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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos y chubascos. Centro 
y Extremadura, vientos, tendencia a llover. Resto 
España, bueno, poco estable. Temperatura: má-
xima viernes, 29° Huelva; mínima ayer, 7o Zamo-
ra. Madrid: máxima ayer, 20o,l; mínima, 80,6. 
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Un amigo mío que reside lejos y que quiso que le sinaera de mtermediano 
en el p r i n i r Congreso español de Cinematografía, ha logrado que este Con-
deso L g u e a interesarme. Y despertado en mí el interés, he lexdo todas las 
ponencias presentadas y hasta he asistido a algunos de los actos celebrados 
P01N1riuTgnogrinoportunoS ni fuera de lugar algunos comentarios sobre el mundo 
de ideas que presidió a este acontecimiento, cuyos fines son de muy vana 
naturaleza: cultural, industrial, profesional y hasta política, puesto que el or-
gullo nacionalista y la aspiración iberoamericanista son proclamados repetida-
mente en las comunicaciones presentadas al Congreso. Es posible que el índice 
de las materias, todas interesantes y de recta intención, no abarque todos, n i 
aun siquiera los principales problemas que el cinematógrafo ent raña , mejor 
diría, que la expansión del c inematógrafo suscitó. 
Como proyección fotográfica dotada de movimiento, el cinematógrafo 
fué una gran conquista moderna, porque t ransformó en un momento la do-
cumentación de la historia contemporánea, hizo él mismo la propia histo-
ria externa, en disposición de ser asimilada prontamente, proporcionó me-
dios de observación científica inesperados, y es t rechó con la visión fácil 
de las intimidades y de las lejanías de todos los matices de la civilización, la 
solidaridad humana—de la que la gran guerra fué un elocuente testimonio... 
-Pero cuando degeneró en pasión multitudinaria, que acude a buscar lo sen-
sacional, la emoción violenta se convirtió en un grave azote para la vida es-
té t i ca y para la vida moral, porque resucitó y entronizó de un modo soberano, 
formas inferiores del gusto, que, hechos sus estragos en el teatro, en la no-
vela, en la poesía, en la propia vida social, habían pasado a ser curiosidades de 
museo, que sólo se contemplan para adquirir la medida del progreso alcanza-
do. Un neo-romanticismo anárquico, complicado con el cínico paganismo ren-
dido al día de hoy, que se quiere detener y disfrutar desesperadamente, brotó 
do esa estét ica del movimiento, vida de intensidad gozadora, belleza de lo efí-
mero, que con todos los artificios ciega o aturde los sentidos, para que no 
se aperciban de la desenfrenada e incesante carrera hacia el f in . 
La vida interior, su profundidad, fueron gravemente alcanzadas por este 
séptimo arte, que llega a precipitar el propio ri tmo de la vida, haciendo de 
impúberes criaturas, niños envejecidos y hastiados de todo, y que disfraza, con 
las maravillas de la decoración y de la luz, con lo exótico y pintoresco del es-
cenario, el traje hecho de las imitaciones con que se engalana. 
Superficialidad, precipitación, gusto de la vida sensacional a lo Balzac, emoción 
más violenta que profunda, donjuanismo y bandolerismo, descristianización, en 
fin, de un modo general, son algunos de los aspectos de la influencia es té t ica 
y moral del "cine". 
¿Cómo atacar este problema? No bastan los medios coercitivos de la cen-
sura. Es necesaria toda una renovación é t ica y esté t ica en el público, del que 
se nutre parasitariamente el mal "cine", y de cuya inferioridad es m á s que cau-
sa, síntoma. No esperemos, claro está, hacer de cada cineasta un Ruskin, i n -
capaz de sacrificar el plebeyismo estético, n i un moralista o un místico, que 
pasa desdeñoso y sin contagiarse, como la luna, por encima de las inmundicias 
de la tierra. Pero debemos desear, promover y esperar que el gusto y el criterio 
del público rechace en la pantalla cosas que hace muchp que no tolera en el palco 
escénico, n i en el libro, n i en la vida. Asi , suprimida la función, el órgano se 
t ransformar ía y el público lograr ía una especie de inmunidad para el mal, des-
pués de llegar a la suma virulencia de él, como aconteció en alguna de las 
grandes pestilencias de que la historia medieval nos habla. 
Este aspecto, que no es el menos relevante de la cinematografía, no ha me-
recido consideración por parte de los autores de las ponencias presentadas al 
Congreso. ¡Quién sabe si estas observaciones no son insensatas! Siendo la vida 
un incesante fluir, parece de una gran estulticia detenernos a reflexionar en 
lo que muere, y muchas son las cosas que mueren para alimentar a la proyec-
ción cinematográfica, todas las que ella imi ta : el arte dramático, la novela, la 
vida interior y aun la propia diferenciación de esta vida, nacional, local e i n -
dividual. 
E l progreso del cinematógrafo, quiero decir de su popularización como es-
pectáculo, tiene de este modo algo de paradójico, porque va agotando sus pro-
pios fundamentos. E l cinematógrafo es enemigó de l a li teratura y vive a ex-
pensas de ella; es enemigo del teatro y se nutre de él, como la pianola y el 
gramófono viven parasitariamente de la música, que van matando poco a poco. 
Parece como si el espíri tu humano, cansado de crear cosas nuevas, se con-
tentase con explorar y divulgar los tesoros acumulados. Vive de la falsifica-
ción, de la imitación, muy perfeccionada, es cierto, de la creación individual 
del alma, en sus instantes m á s augustos, y va empobreciendo el alma propia. 
Es un gran progreso científico y una gran conquista democrá t ica que todos 
podamos ver la proyección de "La I l íada". Pero fueron mayor progreso y mayor 
conquista para el espíri tu humano, que un ciego genial, que todo lo sabía ver 
en su inmenso mundo interior, crease esa "Ilíada". Es delicioso seguir en el 
breve espacio de una noche, la reconsti tución de las andanzas terrestres de un 
San Francisco de Asís, pero ese placer se paga harto caro, porque significa que 
la humanidad ya no puede producir otra alma igual a la del Santo. 
¿Quiere el "cinema" de ficción ser fiel y ser ú t i l ? Pues refleje, como un es-
pejo, la vida o "fi lme" tan sólo las verdaderas obras de arte, pero no produzca 
una baja li teratura para saciar y sostener a un mismo tiempo la voracidad de 
sensaciones que abrasa a su público. 
Y és ta es la tesis que me parece que falta entre las muchas presentadas, 
todas ellas con elevación y nobleza de propósitos, al primer Congreso español 
de Cinematografía. 
Fidelino de F I G Ü E I R E D O 
Se aplica la tasa—18 peniques— 
para ios barcos en alta mar 
El jefe de los extremistas del labo-
rismo es enemigo de los barberos 
• 
Entre dos diputados han hecho 
1.400 preguntas al Gobierno 
UN CONCURSO DE ONDULACION 
PERMANENTE EN LONDRES 
El Obispo de Túy condena 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Supongo que el lector sigue con avi-
dez las impresiones que, por medio de 
las agencias, nos trasmiten los viaieros 
del "zeppelín" que acaba de volar so-
bre el Atlántico. Yo también las leo 
con muchís ima ansiedad. 
Ello será, dentro de poco o dentro de 
mucho tiempo; pero estamos llamados a 
viajar así y es bueno enterarse de cómo 
lo pasa uno en esas andanzas o volan-
zas. 
Lo malo es que las noticias son tan 
confusas y contradictorias, que no es 
fácil formarse u n juicio aproximado. 
Creo que el lector y yo, si fijamos de-
masiado la atención en los relatos, nos 
vamos a marear desde nuestras casas 
y aun es posible que en vez de formar 
juicio acabemos por perderle. 
Yo aconsejo calma al lector. E l lec-
tor debe aconsejármela a mí. Mucha 
calma. Tengamos serenidad. Sería muy 
lamentable que nos volviéramos locos. 
Unos pasajeros han afirmado que el 
viaje ha sido delicioso y que el trans-
porte se hace con toda la comodidad 
apetecible. Otros, por el contrario, d i -
cen pestes del vehículo y del trato. 
Hay quien asegura que los movimien-
tos del aparato son tan suaves, que 
ninguno se mareó . En cambio, por otra 
parte, nos cuentan que se marearon to-
dos y que una señora llegó a encontrar-
se tan desesperada, que pidió como un 
favor inmenso, que la tirasen al mar. 
E n un detalle de importancia existe 
la m á s desconcertadora disconformidad: 
en la temperatura. U n viajero jura que 
a bordo del dirigible se nota un frío 
espantoso; pero salta otro viajero y 
dice que lo que se siente es un calor 
insoportable. 
¿ Y dormir? Unos aseguran que todos 
han dormido perfectamente, si no como 
en su propio lecho, como en una casa 
de huéspedes de las medianas. Otros 
dicen que nadie pudo pegar los ojos. 
Indudablemente si queríamos enterar-
nos a ciencia cierta de lo que pasaba 
dentro del "zeppelín", debimos, amable 
lector costear a medias el gasto de u n 
notario que levantase un acta fehacien-
te de lo ocurrido. Para otra vez no de-
bemos olvidar esta precaución aconse-
jada por la experiencia. 
A mí me parece que esas impresiones 
confusas y contradictorias de los viaje-
ros indican una cosa cierta: que el via-
je en dirigible causa, por ahora, una 
per turbación nerviosa, sensorial y de 
todos los órdenes, que acaba el viajero 
por no saber a punto fijo dónde está, 
n i si duerme o vela, n i si hace frío o 
calor; en f in, que no sabe lo que le 
pasa. 
Esta explicación puede no ser satis-
factoria, pero es la única que se des-
prende con verosimilitud de las noticias 
que nos dan. 
Pero por si alguien se atiene a las 
malas y aplaza "sine die" la realización 
de uno de estos viajes, conviene recor-
dar que en sus principios el ferrocarril 
fué tachado de impropio para el trans-
porte de personas y que llegó a decirse 
que nunca podr ía competir en comodi-
dades y velocidad con las buenas di l i -
gencias de aquel tiempo. 
La risa que dan ahora esos pronós-
ticos y juicios de nuestros abuelos, acon-
seja esperar un poco hasta que, salva-
dos los inconvenientes y defectos de to-
do lo que empieza, se pueda juzgar con 
verdadero conocimiento este medio de 
locomoción; pero también aconseja la 
prudencia que se abra una información 
entre los viajeros cuando se tranquili-
cen y se les pase el susto a los asus-
tados y duerman bien los insomnes y 
se nutran los que han digerido mal; 
sólo entonces las impresiones de su via-
je merecerán crédito y podremos saber 
lo que por el pronto nos espera si nos 
lanzamos al aire. 
Tirso M E D I N A 
LONDRES, 20.—Por segunda vez se 
intenta desde Inglaterra la comunica-
ción con Marte por medio de la radio-
telegrafía, y por segunda vez la D i -
rección de Comunicaciones admite im-
perturbable el telegrama y le aplica la 
tasa de los radios para los buques que 
es tán en alta mar, es decir, 18 peni-
ques por palabra. E l radio será envia-
do en la semana próxima. 
E l que lo envía, un ex empleado del 
Ayuntamiento de Shoreditch que se de-
dica a las ciencias psíquicas, ha decla-
rado que es tá en comunicación te lepát i -
ca con una mujer que habita en Marte, 
y que es tá seguro de que los marcianos 
comprenden perfectamente la ciencia de 
la radiotelegrafía. Espera que el radio-
telgrafista marciano que reciba el men-
saje s a b r á contestarlo, repitiéndolo al 
menos para que se sepa aquí que ha 
llegado a su destino. L a forma en que 
ha de llegar redactada la respuesta es-
t á escrita y guarda en un sobre sellado, 
que se ab r i r á para demostración a los 
incrédulos, una vez que la respuesta ha-
ya llegado. 
Mr . Maxton y los barberos 
Mís te r Maxton, el jefe de los extre-
mistas del laborismo inglés, tiene mala 
suerte y el pelo muy largo. Lo primero 
se sabe por la derrota que sufrió en el 
Congreso de Birmingham, y por la t ra i -
ción de Cook, el jefe minero, que en es-
tos d ías ha retirado la f i rma que es-
t ampó al pie del manifiesto rebelde de 
junio pasado. Lo segundo se han en-
cargado de hacérselo notar los estu-
diantes de Glasgow, donde ha ido a ha-
cer propaganda en favor de la candida-
tura de Mr. Rosslyn Mitchell, laboris-
ta, para rector de la Universidad. 
Llevaba pocos minutos hablando, 
cuando uno de los estudiantes sugirió 
muy respetuosamente que no es ta r ía mal 
supensder un momento el mi t in para 
que el orador se cortase el pelo. E l 
orador no encontró muy de su gusto 
la broma. "Espero—dijo—que en esta 
Universidad tan famosa por sus traba-
jos originales de información científica 
se haya perdido la costumbre de esas 
viejas bromas." "Es lo mismo, Jim—di-
jo el estudiante—; usted podía muy bien 
cortarse el pelo." 
La cosa no pasó de ahí por enton-
ces; pero momentos después, cuando 
Maxton atacaba al Gobierno y decla-
raba enfát icamente que había en Ingla-
terra millón y medio de obreros sin tra-
bajo, otro estudiante acabó el, m i t i n al 
decir a gritos: "La mitad de los para-
dos son barberos." 
La "campaña" es tá muy animada. 
Los conservadores presentan a Bald-
win, los liberales a Sir Hebert Samuel 
y los laboristas al ya citado candidato. 
Los liberales han hecho ya dos prisio-
neros. Dos estudiantes organizadores de 
la c a m p a ñ a conservadora, que han sido 
raptados y llevados a una aldea de las 
"highlands", donde permanecerán hasta 
que la elección se haya realizado. 
E l diputado que cuesta m á s 
E l diputado m á s caro de Inglaterra 
es, según las estadíst icas del "Diario de 
Sesiones", el comandante Kennworthy, 
que, en unión de Mr. Day, y a partes 
iguales, ha hecho en la pasada sesión 
1.400 preguntas, y, según una declara-
ción de la Tesorer ía br i tánica, cada pre-
gunta cuesta una libra esterlina. Ken-
nworthy, pues, ha costado a la Hacien-
da b r i t án ica 700 libras esterlinas, unas 
21.000 pesetas. El otro diputado, que ha 
hecho el mismo número de preguntas, 
no es tan caro como el comandante, 
que ha llenado 215 columnas del "Diario 
de Sesiones", cuya impresión cuesta, co-
mo es natural. 
De los tres jefes de partido, el que 
m á s ha hablado ha sido Lloyd George, 
a pesar de que es el que menos veces 
ha ido a la Cámara , que ha llenado 
133 columnas del "Diario". Baldwin, 
a pesar de su condición de primer minis-
tro, no ha llenado sino 91 columnas, 
y el jefe laborista ha hablado para 115 
columnas. 
E l ministro que ñ g u r a en primer lu-
gar es el de Higiene, con 240 colum-
nas, y después Churchill, que ha ocu-
pado 206. En cambio el sexo débil no 
ha discurseado gran cosa, al menos en 
el sa lón de sesiones. Tan sólo una de 
ellas, miss Lawrence, ha quedado de-
corosámente a l llenar 123 columnas. Las 
otras cinco diputadas juntas no han 
llegado a esá cifra, y la que menos dis-
cursos ha pronunciado es la duquesa 
de Athol l , a pesar de ser miembro del 
Gobierno. 
Circular del Prelado en el "Boletín 
Oficiar' deja diócesis 
Exhortación a los que se hayan 
inscripto en el Club Rotario de 
Vigo para que se aparten de éste . 
"Digan francamente los iniciadores y 
partidarios qué buscan y a 
dónde van, para saber 
a qué atenemos" 
VIGO, 20.—El "Boletín Eclesiást ico" 
del Obispado de Túy inserta una circu-
lar del Prelado en la que dice que no es 
un secreto para nadie la existencia y 
funcionamiento de un Club Rotario en 
Vigo y que en cumplimiento de su sa-
grado deber, ya que como Prelado, le 
incumbe velar en su diócesis, por la 
pureza de la fe y la moral católica, da 
la voz de alerta para que ninguno de 
sus diocesanos se deje sorprender o en-
g a ñ a r por la novedad o fines, laudables 
en apariencia, de los citados Clubs. 
En materia tan delicada, dice el Pre-
lado que no quiere discurrir por cuenta 
propia y transcribe las recientes pala-
bras del Obispo de Palencia acerca de 
este asunto. 
Cita a continuación las prevenciones 
que E L D E B A T E y otros periódicos ca-
tólicos de E s p a ñ a y del Extranjero h i -
cieron a sus lectores sobre el rotarismo. 
Añade que reconoce que, si no todas, 
muchas personas dieron su nombre al 
Club Rotario vigués de buena fe y que 
por eso mismo se cree doblemente obli-
gado a advertirles paternalmente el pe-
ligro de condenación eterna a que expo-
nen sus almas caso de seguir pertene-
ciendo a esa organización, estando se-
guro de que al conocer el ca rác te r de 
los Clubs rotarlos de ja rán de formar 
parte de ellos como hijos que son sumi-
sos y dóciles de la Iglesia. 
"Dígannos francamente los iniciado-
res y partidarios de los Rotary Clubs 
—termina diciendo el Prelado—qué bus-
can y a dónde van, y sabremos a qué 
atenemos. Entretanto, para los buenos 
católicos, no hay, n i puede haber otros 
medios de perfeccionamiento en el orden 
religioso, moral y social que los que tie-
nen por base los principios de la Reli-
gión, de la Moral y de la Sociología de 
Cristo". 
L a circular es tá fechada en Vigo, en 
la Santa Pastoral Visita terminada ayer. 
M a ñ a n a sale el Prelado para la capi-
tal de la diócesis. 
OE 
AYER FUE INAUGURADA LA 
PRIMERA BARRIADA DE 
CASAS BARATAS 
La zona del ensanche abarca una 
extensión de un millón de 
metros cuadrados 
El plan de reformas se llevará a 
cabo en un plazo de diez años 
Zaragoza tendrá una Gran Vía 
cinco metros más ancha 
que lá de Madrid 
moro en 
a 
Una reproducción de los clásicos 
"bakalikos" de Tetuán 
Incidente entre Letonia y 
los soviets 
RIGA, 20.—El Gobierno de los soviets 
rusos ha entreg3.do una nota al minis-
tro de Letonia en Moscú, anunciando 
la llamada del .agregado mil i tar sovié-
tico en Riga, con motivo de la actitud 
hostil que se observa en Letonia con es-
te oficial y pidie' •''o al Gobierno letón 
que llame asimismo a Riga a su agre-
gado mil i tar en Moscú. 
E l verdadero motivo de la llamada 
a Moscú del agregado mil i tar ruso en 
Riga, parece obedecer verdaderamente 
a su difícil si tuación en Letonia, y m á s 
especialmente después de la detención 
por el delito de espionaje (̂ e su secre-
tario particular. 
ZARAGOZA, 20.—Esta m a ñ a n a se in -
auguró una barriada de casas baratas, 
construida por la Cooperativa "Hogar 
de Funcionarios de Seguridad". A l ac-
to asistieron las autoridades, el coronel 
Tizol, en representación del director ge-
neral de Seguridad, y numeroso público. 
La barriada se compone de 36 casas, 
de las cuales 10 es tán completamente 
terminadas. Se celebró una misa de 
campaña por el sacerdote don Liborio 
López, hijo de don Fernando López To-
ral, a quien se dedica la calle principal 
de la barriada. Después fueron bende-
cidas las casas. 
Pronunció un discurso el presidente 
de la Cooperativa, don Valeriano Pas-
cual, y procedió a descubrir la lápida 
que da el nombre de López Toral a la 
principal. E l hijo del homenajeado, don 
Femando López López, agradeció el re-
cuerdo tributado a su padre, y después 
hicieron uso de la palabra el vicepresi-
dente de la Cooperativa, don Ramón 
Mar t ín y el gobernador civil . 
La madrina en el acto de la bendi-
ción de las casas baratas, señori ta Mer-
cedes Cantón-Salazar , hija del goberna-
dor civil, hizo entrega de las llaves de 
los diez inmuebles terminados a otros 
tantos asociados. 
Inmediamente se procedió a la colo-
cación de la primera piedra de una bi -
blioteca-escuela, que se denominará de 
López Toral. Pronunció un discurso el 
alcalde, señor Allué Salvador. Después 
desfilaron las fuerzas de Seguridad, al 
mando del coronel Tizol. 
A mediodía se celebró un banquete, 
al que asistieron las autoridades e in 
vitados. 
* * * 
N . de la R.—La barriada construida 
por los funcionarios del Cuerpo de Se-
guridad de la plantilla de Zaragoza, es 
la primera de éste que se levanta en Ja 
Los artífices marroquíes trabaja-
rán a la vista del público 
o 
Se construirá una mezquita; 
pero exclusivamente con ca-
rácter decorativo 
SEVILLA, 20.—Esta tarde, en el sec-
tor de la Exposición, se inauguraron 
las obras de un barrio moro, que cons-
t i tu i rá el complemento del pabellón ofi-
cial mar roquí que se construye. 
En este barrio moro se ins t a l a rá un 
fondák para que se alojen los artífices 
indígenas que vendrán a exhibir sus in-
dustrias. H a b r á también un café moro 
y una reproducción del barrio de ba-
bucheros, de "Tetuán, con los clásicos 
bakalikos, donde los industriales moros 
t r aba j a r án a la vista del público. 
Como elemento decorativo se repro-
ducirá la torre de la mezquita de Ye-
maa de Bacha, que es la mezquita don-
de va a orar el Jalifa todos los vier-
nes, en Te tuán . 
E l contratista de las obras, señor 
Olivencia, pronunció breves palabras y 
dijo que se reproducirá el minarete de 
la mezquita tan sólo como adorno, pero 
no para que se celebren cultos. 
E l comisario de la Exposición contes-
tó al señor Olivencia y se felicitó de 
las obras iniciadas hoy, que expresan 
unos sentimientos románticos y patr ió-
ticos dignos de alabanzas. Tributa ca-
lurosos elogios al general Sanjurjo. Des-
pués dijo, al igual que el señor Oliven-
cia, que la mezquita se construye so-
lamente como elemento decorativo, por-
que un barrio moro no se concibe sir 
su mezquita, al igual que uno españo! 
sin su iglesia, pero no se ha pensado 
ni un momento en que en dicha mez-
quitan se vayan a celebrar cultos co-
ránicos, como se ha rumoreado. 
Después se sirvió un "lunch" a los 
invitados al acto. 
L E O N E N L A EXPOSICION 
I B E R O A M E R I C A N A 
LEON, 20.—Por el arquitecto de la 
Exposición Iberoamericana han sido en-
viados a la Diputación provincial el 
proyecto y los planos del pabellón que 
en dicho certamen ocuparán las provin-
cias de Castilla la Vieja y León. 
PARECE QUE INGLATERRA D E -
SEABA QUE LA REUNION 
FUERA EN BERLIN 
El agente general quiere reducir 
la deuda alemana a 35.000 
millones de marcos 
Ñ A U E N , 20.—Con carác ter oficial ha 
comunicado el Gobierno que previa-
mente se le había informado del viaje 
a Pa r í s del agente general de Pagos por 
Reparaciones, Parker Gilbert, y del m i -
nistro br i tánico de Hacienda, Churchill. 
MiSTÉK, P A K K K i i OILBEBT 
Agente general de Reparaciones. 
Dicho viaje es considerado en la capi-
ta l de Francia como un importante pro-
greso para el arreglo de la cuestión 
del plan Dawes. 
Se anuncia una ligera discrepancia 
entre los puntos de vista francés y br i -
tánico, para lo cual será encontrado pro-
bablemente un arreglo sin grandes di-
ficultades. 
Por lo que respecta a Londres, ias 
E l proyecto forma un conjunto muy! noticias qUe de alíi proceden confirman 
acabado, con torres, pórticos, etcétera, ¡el objeto de ia conversación celebrada 
que en general corresponden al estilo ien paríSj si bien se estima que la la-
gótico. 
Recuerda en sus elementos la torre 
del Gallo, de la Catedral vieja de Sala-
manca; el Hospital del Rey, de Bur-
gor; el ábside de la Catedral de León; 
la torre de San MiMguel, de Palencia, 
capital aragonesa, y forma parte del ex-1 y las murallas de Avila, 
tenso pian de construcciones económi-| Cons ta rá de un zaguán a cuyos lados 
E l violín de Kubelik vale 
seis millones 
PARIS, 20.—El famoso violinista K u -
belik hace dos o tres días que ha re-
husado un ofrecimiento que se le ha he-
cho a esta capital, donde se encuentra, 
de un millón de dólares (6.200.000 pe-
setas) por un Stradivarius. L a oferta 
se le ha hecho por una importante casa 
de ant igüedades norteamericana. 
E l violín fué comprado hace setenta 
años por Mr . George Haddock, el fun-
dador del Colegio de Música de Leeds, 
en la suma de 400 libras. Kubelik lo ad-
quirió por l a cantidad de 10.000 libras. 
Hugenberg, extremista monár-
quico, propietario de nu-
merosos periódicos 
B E R L I N , 20.—Los prepesentantes del 
partido nacional han elegido jefe del mis-
mo, en susti tución del conde Westarpp, 
a Hugenberg, el cual ha aceptado la de-
signación. 
* * * 
N . de la R.—Esto es orientar el parti-
do decididamente hacia la extrema dere-
cha. Hugenberg es el caudillo de los 
monárquicos intransigentes. Quizás con 
ellos se quiera evitar una escisión, que 
parecía inminente. En efecto, se anun-
ciaba que Hugenberg quería constituir 
un partido francamente monárquico. 
Hugenberg es un gran industrial, y. 
al mismo tiempo, posee el más poderoso 
trust de Prensa que existe en Alemania. 
L A SALUD DE M A R X 
L a ondulación permanente 
E n la Exposición del Peinado se ha 
celebrado el concurso de la ondula-
ción permanente, con objeto de deter-
minar cuál es el expositor que mejor 
hace esa ondulación. E l concursante 
que menos ha tardado ha empleado dos 
horas y media en la ondulación, que 
han sido soportadas—heroicamente— 
por 100 muchachas—había 100 concur-
santes—. Según parece, las modelos es-
taban ya preparadas para la prueba y 
hab ían ensayado durante m á s de dos 
meses para evitar que el cansancio es-
torbase el lucimiento del peluquero. 
Con todo, uno de los concursantes 
se encont ró sin modelo en el momento 
de empezar el concurso. Sólo fué un 
momento, porque a la pregunta di r ig i -
da al público femenino que asis t ía : 
" ¿Qu ién quiere tener ondulado perma-
nente gratis?" fué preciso organizar 
otro concurso para elegir entre las que 
se "sacrificaban". Por fin se nombró 
a la que ten ía el pelo m á s fuerte para 
que el peluquero a que se destinaba 
NEXJEN, 20.—El ex canciller del I m -
perio doctor Marx ha resuelto, según se 
anuncia, renunciar, por razones de salud, 
a la jefatura del gran partido católico 
del Centro. 
H A FRACASADO L A H U E L G A 
E N HAMBURGO 
HAMBURGO, 20.—La huelga intenta-
da por los cargadores comunistas ha 
resultado un fracaso. U n cargador fué 
atacado por los rojos, recibiendo algunas 
heridas. 
L a Policía es tá tomando medidas muy 
enérgicas para asegurar el orden. 
ATAQUES D E LUDENDORFF 
A H I N D E N B U B G 
B E R L I N , 20.—El general Ludendorff 
ha comenzado una nueva campaña con-
t ra el mariscal Hindenburg para dispu-
tarle los laureles que ha cosechado du-
rante la guerra. Dice que el mariscal le 
ha robado las glorias que él, como jefe 
del Estado Mayor General, conseguía por 
la preparación de las victorias alemanas, 
y que en el momento de haberles aban-
donado las tropas el 26 de octubre del 
año 1918 por la desmoralización de las 
fuerzas de retaguardia, el mariscal Hin-
denburg se desentendió en absoluto de 
la identificación que debía haber man-
tenido con su antiguo jefe de Estado 
Mayor. 
cas que desde hace algún tiempo pro-
yecta el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Precisamente en estos días, el alcalde 
señor Allué Salvador, ha celebrado una 
serie de reuniones con significados ele 
mentes de aquella capital, encaminadas 
a dar el máximo impulso a las obras de 
esta índole que ya se realizan en di 
versos lugares de la ciudad. 
Se trata de formalizar en plazo bre 
vísimo un empréstito de diez millones 
de pesetas para comenzar en gran es 
cala las obras de urbanización y edifi-
cación de las respectivas barriadas. La 
suma de éstas abarca una extensión de 
un millón de metros cuadrados. Los te-
rrenos escogidos están situados entre el 
paseo de la Independencia y el nuevo 
Parque de Primo de Rivera. Este im-
portante ensanche de Zaragoza bordeará 
parte de la ciudad en forma de abanico. 
E l número de viviendas que se van a 
construir se eleva a 4.000. Estas casas 
se dividirán en tres categorías: bara-
tas, económicas y de lujo. 
En la arquitectura de las nuevas edi-
ficaciones habrá verdaderas novedades. 
Especialmente las casas económicas 
es tarán dotadas de todos los adelantos 
del "confort" moderno, ascensores, cuar-
tos de baño, termosifones, etcétera, en 
todas las habitaciones, cuya alquiler me-
dio mensual fluctuará entre 70 y 80 pe-
setas. 
Predominará en las casas, cuyo orna-
to será sencillo, el estilo aragonés, y exis-
te la tendencia de que todas estén pro 
vistas de amplias azoteas, cuya conve-
niencia es bien notoria. 
A continuación del paseo de la I n -
dependencia va a construirse una Gran 
Vía, con edificios suntuosos, de dos k i -
lómetros de largo por 40 metros de an-
chura; es decir, cinco metros más de 
anchura que la avenida de P i y Mar-
gall, de Madrid. Luego habrá otras de 
20 metros, una para las viviendas econó-
micas y las restantes, más estrechas, pa-
ra las baratas. 
A primera vista parece excesivo el nú-
mero de viviendas, pero no es así. Co-
mo el proyecto se realizará en diez años, 
se construirán cada año 400 viviendas; 
mas se ha observado que en estos últi-
mos tiempos crece anualmente la pobla-
ción zaragozana en 3.000 habitantes, lo 
que hace necesario habilitar 600 vivien-
das. E l margen de 200 y aún más es de 
suponer que las construyan los particu-
lares por iniciativa propia independien-
temente del proyecto municipal. 
Puesto en vías de hecho este magno 
proyecto, es cuando comenzará la gran 
reforma de Zaragoza. En la calle del Por-
tillo, a la que dió renombre Agustina de 
Aragón, están ya expropiadas por el Mu-
nicipio 44 casas para proceder al ensan-
che y embellecimiento de la calle, pero 
no se puede expulsar a los vecinos, que 
no encuentran habitación. Por el mismo 
motivo continúa paralizado el proyecto 
de unir las plazas de las Catedrales—La 
Seo y el Pilar—formando una sola y mag-
nífica. 
se s i tuarán las oficina de las provin-
cias de León, izquierda a la entrada, 
y Castilla la Vieja, en frente. 
se encontrase en las mismas condicio-
nes que sus competidores. 
Hay que advertir que los aparatos 
que se emplean para la ondulación, y 
que dan a l a habi tación el aspecto de 
un cuarto de tortura, no se aplican m á s 
de diez minutos. E l resto del tiempo 
—dos horas y veinte minutos—es ne-
cesario para rematar a mano la obra 
de las máquinas . 
bor de los peritos t ropezar ía con di-
ficultades, no sólo en la fijación de la 
suma global de las reparaciones que 
ha de pagar Alemania, sino en lo que 
se refiere a la colocación de las obli-
gaciones que Alemania movilizaría. 
E l Departamento de Estado norte-
americano, según afirma el correspon-
sal de la "Vosszeitung", ha hecho sa-
ber que los Estados Unidos no par t i -
ciparían de ningún modo en la proyec-
Esto da acceso a una amplia galería, tada Conferencia, con carác te r oficia). 
en la que se abren los vestíbulos de 
los respectivos departamentos de cada 
una de las provincias. 
Ocupará todo el pabellón una super-
ficie de 880 metros cuadrados y será 
casi idéntico el local de cada una de 
las p r ó v i d a s en espacio. 
La obra es tá presupuestada en dos-
ciestas cincuenta mi l pesetas, y se tar-
d a r á en construirla cuatro meses. 
El. EMBAJADOR YANQUI EN LONDRES, 
N U E V A YORK, 20.—El Comité del 
partido republicano ha notificado al em-
bajador de los Estados Unidos en Lon-
dres que ha sido designado candidato 
del partido para el cargo de senador 
por Nueva York. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
Donativo del "duce,, a las 
colonias escolares 
ROMA, 20.—El presidente del Consejo 
de ministros de Italia, Mussolini, ha en-
tregado al secretario del partido fascis-
ta la cantidad de cien m i l libras, proce-
dentes de sus derechos de autor por los 
escritos publicados en los periódicos 
americanos, y muy especialmente, en el 
"Saturday Evening Post", de Filadelfia, 
las cuales se rán destinadas a las obras 
benéficas del partido para su inversión 
en el envío de colonias escolares al 
mar y a la m o n t a ñ a durante el próximo 
verano. 
El secretario del partido ha dispuesto 
que esta oferta del presidente sea em-
pleada en una importante obra que es tá 
actualmente en estudio.—Daffina. 
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MADRID.—La Academia de la Histo-
ria quiere crear una cá tedra de Ar-
queología precolombina para precisar 
el valor de las civilizaciones america-
nas aborígenes (pág. 3). — Llega el 
maharajah de Patiala; le acompañan 
su hermano, un coronel de su país 
y un sirviente.—^Inauguración del cur-
so en la Escuela Social (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Certamen de foto-
grafías en Zaragoza.—Monumento en 
Granollérs a los muertos en las cam-
pañas de Africa.—Agasajos a los ma-
rinos chilenos en Cádiz.—Incendio de 
una fábrica de achicorias en Bilbao. 
Se inauguró en la Diputación de Se-
villa la_ sala Reina María Cristina. 
Una n i ñ a y su madre, muertas en un 
accidente automovilista en C*ceres 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Parece seguro que 
la próxima conferencia sobre repara-
ciones se celebrará en París , aunque 
los ingleses, quisieran llevarla a Ber-
lín.—El lunes se publicará el Pacto 
naval francoinglés.—Hugenberg, jefe 
de los nacionalistas alemanes. — El 
"duce" ha dado cien mil liras para 
las colonias escolares—Incidente en-
tre Letonia y los soviets (págs. 1 y 2). 
aunque asistan a ella banqueros norte-
americanos, cuyas resoluciones nó ten-
drían ca rác te r obligatorio para el Go-
bierno yanqui. 
L a "Vosszeitung" observa a este res-
pecto que Dawes, al principio de su la-
bor, también carecía de carác te r ofi-
cial en el seno de la Comisión de Re-
paraciones. 
L a reserva por parte de los Estados 
Unidos se explica por la situación es-
pecial en que aquel país se encuentra 
frente a los problemas de las reparacio-
nes y de las deudas interaliadas, en cu-
ya absoluta separación insiste. Además, 
de esto, el próximo cambio de presiden-
te de la república impone por ahora 
cierta reserva política. 
E l diario londinense "The Times" 
emite su opinión de que Berlín podia 
ser el lugar m á s adecuado para la pró-
xima Conferencia, en la cual se ha de. 
resolver si Alemania puede cumplir sus 
obligaciones sin un control extranjero. 
Finalmente, en los centros guberna-
mentales de P a r í s se estima que la Con-
ferencia de que se t rata se reuni rá a 
mediados del próximo mes de diciem-
bre en la capital francesa. 
L A OPINION E N LONDRES 
Ñ A U E N , 20.—Las informaciones de 
los corresponsales de los periódicos ale-
manes en Londres permiten entrever e) 
escaso interés que han despertado en I n 
glaterra las conversaciones entre el 
agente general de Reparaciones Parker 
Gilbert, y el ministro inglés de Hacien -
da, Churchill, acerca de la revisión del 
plan Dawes. Unicamente da relieve a 
dichas negociaciones la posibilidad de 
que, a consecuencia de dicha revisión, 
Inglaterra perciba mayores anualidades 
que las anteriormente concertadas, y en 
plazos relativamente cortos. 
* * * 
LONDRES, 20.--E1 "Daily Express" 
dice saber de fuente autorizada que la 
suma indicada por el señor Parker Gil-
bert para el arreglo definitivo de la 
cuestión de las reparaciones, y de la 
cual se han mostrado satisfechos los 
señores Churchill y Poincaré, es de 
35.000.000.000 de marcos oro. 
LOS VIAJES DE PARKER GILBERT 
N U E V A YORK, 20.—El "New York 
Times", en un despacho procedente de 
Londres, anuncia que Parker Gilbert, 
Baldwin y Churchill han llegado, con 
anterioridad a la Conferencia celebrada 
en Par ís , a un acuerdo acerca de la 
composición de la Comisión examinado-
ra del plan Dawes. 
Un periódico a lemán dice que los via-
jes anteriores de Parker Gilbert a Lon-
dres y Par ís , luego a Bruselas, Roma 
y, eventualmente, a ios Estados Unidos, 
tenían por exclusiva finalidad la de lle-
gar a un acuerdo en los preliminares 
técnicos de la próxima Conferencia. 
SENSACION E N B E R L I N 
BERLIN, 20.—La entrevista celebra-
da en Par ís por Churchill con Poinca-
ré ha causado aquí honda sensación. 
La Prensa, por lo general, la consi-
dera como un s ín toma de que Ingla-
terra se encuentra ahora dispuesta a 
colaborar en lo que se refiere a la l i -
quidación definitiva del asunto de las 
reparaciones en contra de lo que de-
cían estos días los periódicos br i táni-
Domingo Jil de octubre de I»-*» ííí¿\jLjjLt>J>jJ. -MIO 
eos, o sea que Londres opondría difi-
cultades a esa liquidación. 
Los periódicos dicen que el agente 
genral de pagos por reparaciones, Par-
ker Gilbert, había puesto al corriente 
al Gobierno a lemán de sus propósitos 
y le había manifestado el objeto de su 
viaje, que era preparar el terreno para 
la celebración de una Conferencia de 
técnicos y obtener la aprobación de 
los principalés interesados respecto a 
la fecha de reunión de dicha Confe-
rencia y cuestiones que han de ser tra-
tadas en ella. 
Parece ser que Parker Gilbert ha 
conseguido por completo su intento y, 
por lo tanto, no tendrá que ir a otras 
capitales, sino que regresa rá inmedia-
tamente desde Berlín a Par í s . 
DISCURSO D E L JEFE DE LOS DE-
MOCRATAS A L E M A N E S 
B E R L I N , 20. — Ante el Comité del 
partido democrático, el "líder" de los 
demócra tas y ministro de Justicia del 
Reich, Koch, refiriéndose a la situación 
política, ha declarado que el resultado 
obtenido en Ginebra no ha sido nega-
tivo, como algunos pretenden 
Se consiguió allí, en efecto, la aper-
tura de negociaciones relativas a la 
evacuación de la provincia de Renanla 
y cuestión de las reparaciones, sin que 
esto haya dado la impresión de que 
Alemania se encuentra sola en Euro-
pa, ya que se encuentra interesada en 
las negociaciones. 
La política de Locarno — agregó 
Koch — nos protege en la actualidad 
contra la intervención de nuestros anti-
guos adversarios y, en el terreno eco-
nómico, hace vano el temor de una nue-
va inflación. 
Koch puso de manifiesto luego que 
habiendo transcurrido ya diez a^os des-
pués de la guerra, la provincia de Re-
nania continúa todavía ocupada, pecan-
do con ello los antiguos adversarios de 
Alemania contra la idea de reconcilia-
ción. 
Terminó diciendo que de ellos depen-
de ahora que la política de Locarno dé 
por resultado una política sincera de 
reconciliación. 
U N ACTO AMISTOSO 
PARIS, 20.—El "Matin" dice que la 
visita de Churchill a Pa r í s debe con-
siderarse como un acto en extremo 
amistoso del Gobierno británico, y aña-
de que el canciller del Exchequer y 
Poincaré se han puesto indudablemen-
te de acuerdo para contrarrestar toda 
posible maniobra encaminada a separar 
a los dos países en la cuestión de las 
reparaciones, a cuyo fin los técnicos 
financieros de Inglaterra y Francia co-
menza rán los oportunos trabajos en 
breve. 
L A POSICION DE I T A L I A 
ROMA, 20.—Con relación a la posi-
ción de I ta l ia en lo que concierne al 
plan Dawes, el diario "Tribuna" hace 
observar que el Gobierno italiano ha 
separado claramente de su presupuesto 
normal la cuestión de las reparaciones 
y que I tal ia paga sus deudas con arre-
glo a lo que recibe por este concepto. 
ilCOOiLD RIEW Pi 
DOS Wm IA NOCHE 
OEIJIJEM 
DESDE ENTONCES NO S E T I E -
NEN MAS NOTICIAS DEL 
AVIADOR INGLES 
El teniente coronel Herrera 
ha recibido orden de mar-
char a Buenos Aires 
LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS EN FRANCIA 
Una nueva autovacuna 
contra el cáncer 
B E R L I N , 20.—Parece ser que el doc-
tor Friedich Endlen, de la Facultad de 
Medicina de Berlín, ha obtenido magn í -
ficos resultados en el tratamiento del 
cáncer, mediante la inyección de suero 
'extraído^"dle• Is sangre •def' paciente, 'so-
metido a una preparación especial y 
nueva. 
E l doctor Fndlen extrae del brazo del 
enfermo la sangre necesaria, y de és ta 
obtiene el suero. Previo tratamiento es-
pecial de éste, lo inyecta en la san-
gre del enfermo mismo, siendo suficien-
te tres inyecciones para conseguir su 
curación en la mayor ía de los casos, se-
gún afirman versiones de los centros 
científicos. 
Mediante este tratamiento de autose-
roterapia, disminuyen los sufrimie-tos 
ocasionados por el cáncer, cesa el in-
somnio, el apetito es normal, el enfer-
mo recupera l e fuerzas y el desarrollo 
del cáncer disminuye considerablemente. 
ONDULACION 
Almirante, Z quintuplicado 
permanente 
E L A S C O 
inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a part ir del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que in te resarán 
a todas las señoras. 
Teléfono 16.576 
, 7 
LUIS L A B O U R D E T T E 
(Casa fundada en 1854) 
Construcción CARROCERIAS. Repara-
ciones. 
MIGUEL ANGEL, 31, MADRID. 
(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON, 20.—El teniente co-
ronel don Emilio Herrera, jefe de los 
servicios técnicos de la Aeronáut ica m i -
l i tar española, recibió anoche un tele-
grama del jefe superior de Aeronáu-
tica, coronel Kindelán, en el cual le 
ordena que salga inmediatamente con 
dirección a Buenos Aires. Hasta el p ró -
ximo lunes no se sabrá la fecha de sa-
lida del teniente coronel Herrera para 
la capital de la Argentina.—Associa-
ted Press. 
E L PROXIMO VUELO 
N U E V A YORK, 20.—Von Schiller, 
oficial de ruta del "Conde de Zeppelin", 
ha declarado que el dirigible v i s i t a rá 
el mayor número posible de poblacio-
nes norteamericanas, pero con toda cer-
tidumbre Akron y Detroit. 
E l doctor Eckner depositó ayer una 
corona en la tumba de Wáshington en 
Mount Vernon. 
Ha salido ya para Alemania el m i -
nistro del Interior de Prusia, Grezinski. 
Ha declarado que lo que ha visto de 
América—mucho en poco tiempo—le ha 
impresionado grandemente. Terminó con 
la afirmación de r i tual de que espe-
raba que los pueblos americano y ale-
m á n colaborasen cada día con m á s cor-
dialidad. 
ECKENER ESTA SATISFECHO 
N U E V A YORK, 20.—Interrogado por 
el corresponsal de una agencia tele-
gráfica importante, el doctor Eckener 
ha declarado: 
"Desmienta usted rotundamente las 
informaciones tendenciosas que circu-
lan sobre las cualidades prác t icas de 
mi aeronave y afirme usted en mi nom-
bre que me hallo plenamente satisfecho 
de la forma en que el dirigible ha res-
pondido desde el principio al fin del 
viaje. 
E L "ZEPPELIN" Y E L "R. 34" 
LONDRES, 20.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Nueva York co-
munica que no es lícito comparar el 
vuelo del dirigible inglés "R. 34" con 
el del "Conde Zeppelin", ya que este 
último, por ser una aeronave para pa-
sajeros y conducir gran número de ellos 
no podía arriesgarse siguiendo el ca-
mino m á s corto, sino que, por el con-
trario, el comandante del dirigible cum-
plió ante todo con la primordial obli-
gación de no exponer las vidas que lle-
vaba bajo su responsabilidad a los pe-
ligros de los zonas azotadas por los 
temporales. 
* * » 
LONDRES, 20.—En los centros aero-
náuticos ingleses se comenta con ca-
recteres de gran consideración para 
Alemania el resultado del vuelo del 
"zeppelin" y h a causado muy buen efec-
to el que ' "^hé ' ^íimés" 'háyá"'corifésacfd1 
que los alemanes pueden mostrarse or-
gullosos del triunfo que acában de con-
seguir. 
En los referidos centros se dice que 
Inglaterra debe aprovechar muy escru-
pulosamente la enseñanza que se des-
prende de esta experiencia notable para 
lo que se refiere a las dos gigantescas 
aeronaves que es tá construyendo. 
AERONAUTAS SALVADOS 
PARIS, 20.—Telegrafían de Nevers al 
"Petit Par is ién" que el cap '^n y e'. 
subteniente aeronautas que fueron arras-
trados por el viento en un globo cau-
tivo al romperse el cable que sujetaba 
a éste, han logrado tomar tierra sanos 
y salvos cerca de Tintur i , en el depar-
tamento i e l Niévre. 
L A SUERTE D E MACDONALD 
RUGBY, 20.—Macdonald no ha llega-
do, pero de su viaje se tiene alguna no-
ticia por los radios de dos vapores que 
navegaban por la zona del Atlánt ico 
que recorrió el aviador. Uno de silos, 
holandés, vió al avión volando, a l me-
nos aparentemente, sin novedad, a la3 
12,30 de la, roche; el otro, el t rasa t lán-
tico "Mirbach", dice que a las 11.30 de 
la noche, cuando estaba a 53 grados y 
tres m i n u ^ - de longitud N . y a los 43 
grados y 42 minutos de longitud O., vió 
una serie de luces que tenían el aspec-
to de una explosión.-
L a posición indicada por el barco es 
aproximadamente '« aue tendr ía el avión 
de Macdonald r; hubiese volado sin no-
vedad desde su salida. No se cree que 
fuera una explosión, sino m á s bien una 
llamada de socorro, pues el aviador lle-
vaba señales luminosas, visibles a gran-
des distancias, para pedir socorro. 
Queda so lamí " i una dificultad. Si 
1 • iMPi i 
^ ^ ^ ^ 
E L Z E P P E L I N "HERRIOT" E N L A TORMENTA 
("La Victoire", Par ís . ) 
LAS USIAS DEL )UI 
E 
Se prolongará la conmemoración 
todo el año de 1929 
Serán recaudados fondos pa-
ra la construcción de casas 
parroquiales en Italia 
R A D 




ROMA, 20.—Con motivo del jubileo 
sacerdotal del Sumo Pontífice, que d a r á 
comienzo el próximo día 20 de diciem- •*« 
bre, se ha reunido hoy el Consejo d i - j ^ 




El lunes se publicará e! No hay cambios en la 
dades sociales para acordar las solem-
nidadés con que dicha festividad ha de 
ser celebrada. 
Las fiestas del jubileo de Su Santidad ^ l i / f f l C O / ^ / ^ I C C 
da rán comienzo con la inauguración de >¿ IVli l l lKv^vJLil l iO 
la nueva y magnífica sede del Semina-
rio Lombargo, emplazada en las inme-
diaciones de la Basílica Liberiana. A di - r, 
cha solemne inauguración as is t i rán los >Ji 
Cardenales, el Cuerpo diplomático cerca 
de la Santa Sede, los altos dignatarios >•< 
del Vaticano, los superiores de las O r - W 
denes religiosas y una gran peregrina-
ción que vendrá de Lombardía . ^ 
L a solemnización del jubileo se pro-IA 
longará durante todo el año de 1929, y 
culminará en una gran ceremonia r e l i - | ^ 
giosa que se celebrará en la Basílica dej>*< 
í 
DOMINGO 
C O M C I E R T O 
por la banda del regimiento de Covadonga 
canciones por la señorita Adria Ligner. 
M A R T E S 
Selección de la ópera de Verdi 
" E L T R O V A D O R " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro director, José María Franco. 
L 
4 
Canciones, cante flamenco, guitarra y la Or-
questa de la Estación. 
J U E V E S 
Adaptación radiofónica de 
* 
" L A C U E V A 
Por ahora no se contestará a 
la nota de Norteamérica 
PARIS, 20.—Se anuncia para el pró-
ximo lunes, por la tarde, la publicación 
del Libro Blanco, relativo al compro-
miso naval francobritánico y documen-
tos concernientes al mismo. 
LAS CAUSAS D E L RETRASO 
Ñ A U E N , 20.—La "Vosszeitung" anun-
cia en un telegrama procedente de Lon-
dres que el retraso de la publicación de 
los documentos referentes al acuerdo 
naval francobritánico se explica por las 
divergencias surgidas entre los Gobier-
nos de ambas naciones para la oportuna 
selección de tales doctunentos. 
Según dicho periódico, Inglaterra de-
seaba remediar, mediante la publicación 
íntegra, la mala impresión producida en 
los Estados Unidos por la firma del 
acuerdo, al paso que Francia procuraba 
la publicación por el efecto que ella 
pudiera producir en Italia. 
* * * 
LONDRES, 20. — S e g ú n el "Daily 
News", el Gobierno de Londres no da-
r á por el momento ninguna respuesta 
a la nota norteamericana de 28 de sep-
tiembre último, relativa al compromiso 
naval francoinglés. 
un avión en Suiza 
E L APARATO FUE COGIDO EN 
UN REMOLINO DE AIRE 
BERNA, 20.—El piloto de Zurich, 
Maurice Hofer, había prometido a una 
muchacha de esta localidad un viaje en 
aeroplano a la Jungfrau. Hoy se elevó 
el avión con los dos amigos, pero en el 
momento en que el avión pasaba sobre 
el glaciar de Aletch, el piloto se dio 
cuenta de que la muchacha había caído 
del avión. 
Parece que el aparato fué cogido en 
un remolino de aire. E l piloto pudo, sin 
embargo, hacerse dueño del aparato, pe-
ro al recobrar la posición normal, se 
dió cuenta de que la pasajera había des-
aparecido. 
El cadáver de la pacajera ha sido en-
contrado en el glaciar, completamente 
destrozado. 
Se ofrece, con condiciones, una 
tregua para evacuar a los 
pasajeros inmovilizados 
El padre de una de las víctimas 
de Vincennes se querella 
contra el contratista 
pidió socorro a las 11,30, no se com-
prende bien cómo fué visto volando, al 
parecer sin novedad, una h—rvs m á s 
tarde. 
: A V I A D O F PORTUGUESES 
LISBOA, 20.—De los i aviones por-
tugueses - efectúan en la actuali-
dad el vuelo pr ; '"•"pas Lisboa-Mozam-
bique, el "Wicker nú aero 2", que hubo 
de aterrizar en la ciudad de Chemba a 
consecuencia de una aver ía sin impor-
tancia, ha emprendido hoy, ya repara 
da dicha avería, el vuelo con dirección 
a Beira, a donde ha llegado sin nove-
dad.—Ccrrela Marques. 
MARSELLA, 20.—En presencia del 
director de la Inscripción mar í t ima, se 
ha celebrado una entrevista entre los 
representantes de la gente de mar y los 
del Sindicato mar í t imo de Marina mer-
cante. Esa conferencia no ha dado nin-
gún resultado, pues la gente de mar se 
mantiene en sus posiciones. 
Los Sindicatos de gente de mar han 
ofrecido a los armadores una tregua 
de cuarenta y ocho horas para evacuar 
a los pasajeros que se han quedado 
sin poder salir del puerto, pero im-
poniendo para ello las siguientes con-
diciones: equiparar nuevamente todos 
los buques desarmados y reembarcar 
en ellos, sin condiciones, a todos sus 
tripulantes. 
Respecto al-porvenir, la gente de mar 
no se compromete a nada, si bien dan 
a entender que ya no hab rá manifesta-
ciones a la salida de los buques, como 
las ha habido estos últ imos tiempos. 
Han facilitado el siguiente comunica-
do, que constituye un a modo de re-
sumen de la si tuación: los buques aban-
donados por Í.US tripulantes en el mo-
mento de la salida, se rán inmeditamen-
te rearmados por los armadores, de 
conformidad con el aviso dado por es-
crito y entregado por el Sindicato de 
marinos de la Marina mercante al di-
rector de la Inscripción mar í t ima; ello, 
tan pronto como se obtenga la segu-
ridad de que ya no ocurr irán Inciden-
tes. A ese aviso escrito, el Sindicato de 
gentes de mar ha contestado con la de-
claración siguiente, que no modifica en 
nada la si tuación: primero, el Sindica-
to de gentes de mar no puede tomar tal 
compromiso, y segundo, insiste en sus 
reivindicaciones respecto al aumento en 
los salarios, 
A consecuencia de la huelga, el va-
por "Corsico", que debía salir esta no-
che para Córcega, no podrá abandonar 
el puerto. 
L A CATASTROFE DE VINCENNES 
VINCENNES, 20.—El padre del obre-
ro albañil que ha quedado .sepultado 
durante cerca de veinticuatro horas en-
tre los escombros de la casa hundida 
ha presentado una querella contra el 
contratista de la obra por homicidio 
por imprudencia. 
Varias brigadas de obreros prosiguen 
los trabajos, pero se cree ya imposible 
extraer con vida a los obreros que si-
guen sepultados. 
La Municipalidad de Vincennes se 
ha reunido ayer noche y ha votado los 
primeros socorros, que serán inmedia-
tamente distribuidos a los parientes de 
las víct imas. 
En el Laboratorio de Artes y Oficios 
de Par í s se han recibido, para su aná-
lisis y estudio, fragmentos de cemento 
San Pedro. 
Será además organizada una gran pe-
regrinación a Roma y se recaudarán 
fondos para la construcción de casas pa-j^¡ 
rroquiales en diversas regiones de I ta- M 
l ia . 
Dicho Consejo directivo se ocupó, en 
otro orden de cosas, del problema de-
mográfico, y comenzó un detenido exa-
men del estudio preparado por la Secre-
t a r í a con objeto de determinar las lí-
neas generales del pensamiento cristia-
no acerca de tan importante tema. 
Se acordó que el Insti tuto desarrolle 
una activa labor para que el problema !••< 
sea objeto de estudio y de propaganda •"£< 
por parte de las organizaciones de A c - j ^ 
ción Católica.—Daffina. iíi 
$ 
E L C A R D E N A L D E L A I |V 
ROMA, 20.—El Cardenal De Lai con-jij 
t inúa gravísimo, si bien ha experimen-|^ 
tado una ligera mejoría en el día de •*< 
hoy. Su temperatura se mantiene casi 
constantemente en los treinta y ocho 
grados; pierde con frecuencia el conoci-
miento, y los médicos que le asisten 
desesperan de salvarle. 
Su Santidad le ha enviado su apostó-
lica bendición.—Daffina. 
L A ORDEN TERCERA E N Ñ A P O L E S 
ROMA, 20.—Se ha celebrado una gran i ¡g 
solemnidad reMgiosa en la iglesia de la 
Archicofradía de la Orden Tercera de 
San Francisco, de Ñápeles, recientemen-
te reparada. 
Asistieron el Cardenal Ascalesi, Arz-
obispo de Ñápeles, y la duquesa de Aos-
ta, que llevaba el escapulario y el cor-
dón de la Orden Tercera. Tomaron tam-
bién parte en ella las autoridades civiles 
y militares de la ciudad.—Daffina. 
SABIO F A L L E C I D O 
ROMA, 20.—Hoy ha muerto repenti-
namente en Verona el notable hombre 
de ciencia, monseñor Cerebotani.—Daf-
fina. 
L A GALERAS DE C A L I G U L A 
ROMA, 20.—El presidente Mussolini, 
con otros varios miembros del Gobier-
no italiano, ha presenciado los primeros 
trabajos de desecación del lago Neml, 
donde están sumergidas las dos galeras 
del emperador Calígula. 
Una vez extra ídas éstas, se rán ex-
puestas, después de las oportunas repa-




V I E R N E S 
C O N C I E R 1 
Pilar Duamirg (soprano), Sergio Tura 
(bajo). Orquesta de la Estación. 
S A B A D O 
Selección de la opereta de Leo Fall 
I 
'•• $ v v v 
•l' 
V V V 
59 ^ 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro concertador, José A. Alvarez Cantos. 
Maestro director, José María Franco. 
D E T A L L E S E N 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 10 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Ped id Jarabe S a l u d 
para evitar imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
fraguado, procedentes de la casa hun 
dida de Vincennes. 
E L ESPIONAJE I T A L I A N O 
PARIS, 20.—Telegrafían de Niza al 
"Journal" que la detención de dos sub-
ditos italianos, acusados de espionaje, 
practicada recientemente por la Poli-
cía, tiene m á s importancia de la que 
se le a t r ibuyó primeramente. 
Uno de ellos, Montefiiori, acusa con-
cretamente al otro, llamado Gandini, de 
ser, no solamente un agente provoca-
dor, sino ejecutor, a las órdenes de 
las autoridades fascistas. En el domi-
cilio de Gandini se han hallado varios 
documentos cifrados. 
Ha podido comprobarse que éste, en 
las primeras épocas del fascismo, fué 
un ardiente admirador de él y que, al 
poco tiempo, pasó a las filas contrarias; 
dudándose mucho de la sinceridad de 
esta conversión, que pudo utilizar para 
introducirse en los círculos antifascistas 
y conocer sus planes. 
J a r a b e d e 
S i q u i e r e V d . v e r 
s u s h i j o s c o n t e n t o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
o n é s t e f a m o s o re-
cons t i tuyente les d a r á 
la a l e g r í a y el v i g o r que 
les fal ta y c o m b a t i r á los 
estragos de l a inapeten-
cia, d e s n u t r i c i ó n , ane-
mia , r a q u i t i s m o , c lo ro -
sis y d e m á s enfermeda-
des p roduc idas po r l a 
d e b i l i d a d 
Acaba de aparecer: "Santa María en Indias", por C. Bayle, S. I . ; un vo-
lumen, magnífica exal tación de las glorias de los conquistadores españoles 
y de su devoción a la Sant ís ima Virgen. U n tomo de 370 páginas, ilustrado 
con 60 grabados. Presentac ión espléndida. Precios: 3,50 rústica, 4 cartone. 
Obras especiales para jóvenes. J . Guibert... 
La "Sagrada Biblia" en un volumen. Sólo en castellano. Precio: 15 pesetas. 
Exi to Indiscutible. Tres mi l volúmenes en cinco meses. 
Apostolado de la Prensa. San Bernardo, 7 - Madrid 
0 \ . . ^ / ¿ ¿ i 
—Está bien. Baje l o d o , porque no me v o y hasta m a ñ a n a ; pero quería tener la seguridad de 
que cabía todo. 
("The Humorist", Londres.) 
UN V E N D E D O R P E R S U A S I V O 
("Punch", Londres.) 
-Ese es el "doble" de Adolfo Menjou. 
-¿Tan delgado es Adolfo Menjou? 
C'Kasper", Estocolmo.) 
MADRID.—Año XVIII .—NOm. 6.012 E L D E B A T E (3) 
Domingo 21 de octubre de 1928 
-.y 
inaugura la sa la M a r í a C r i s t i n a La estancia en Madrid 
los marinos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Certamen internacional de Fotografía en Zaragoza. Reunión de la 
Comisión de Monumentos de Sevilla. Una niña y su madre 
muertas en accidente de automóvil. 
A N O C H E A R D I O E N B I L B A O U N A F A B R I C A D E A C H I C O R I A 
Un "lunch" ofrecido por el minis-
tro de Marina 
Esta tarde asistirán por primera 
vez a una corrida de toros 
repartir socorros a los pobres, dar el nom-
bre del Prelado a una de las principa-
les plazas de la capital y asistir corpora-
tivamente el Concejo a los actos que se 
celebren con este motivo. 
Actos de propaganda 
MURCIA, 20.—Han llegado el presiden-
te de la A. C. N . de P. señor Herrera 
y el del Consejo Central de las Juventu-
des Católicas, señor Valiente, que darán 
m a ñ a n a conferencias acerca de la orga-
nización del Centro de Propagandistas y 
de la Juventud Católica. En la estación 
fueron recibidos por varios propagandis-
tas, el director y redactores de "La Ver-
dad", el canónigo señor Navarro Abellón 
y otras distinguidas personas. 
Mañana se'-celebrarán actos mañana y 
tarde. 
Las maniobras navales 
pie". En el "Dédalo" llegaron varios "hi-
dros" y un dirigible. También vienen dos 
hidroaviones de la Aeronáutica Naval, 
pilotados por los tenientes de navio Díaz 
y Duran. 
Esta m a ñ a n a salió el torpedero "Ca-
darso", que estaba en este apostadero 
con dirección a Cartagena, donde su-
frirá una reparación general. 
Nuevo Instituto 
PONFERRADA, 20.—Con asistencia del 
Obispo de Astorga y autoridades se ce-
lebró la apertura de curso en el nuevo 
Instituto de segunda enseñanza. La inau-
producido gran satisfacción en toda la co-
marca. 
Inauguración de la Sala de la 
Reina Cristina 
SAN SEBASTIAN, 20—En el palacio 
provincial se ha inaugurado la Sala de 
la Reina Cristina. A l fondo aparece el 
retrato de la augusta dama, obra del 
pintor Eiías Salaverría, que fué muy 
elogiado. A la derecha figura la placa 
con una dedicatoria que dice: "A la 
tad y del afecto que los guipuzcoanos 
le profesan", y a la izquierda otra placa 
que expresa así: "Las madres guipuzcoa-
de madres." 
Doña Cristina llegó a la Diputación 
acompañada de la condesa de Fontanar 
y del duque de Sotomayor, y a la entrada 
fué obsequiada con ramos de flores. Ocu-
pó un hermoso sillón confeccionado para 
la reunión de la Sociedad de Naciones 
Llegada de fuerzas 
ALMERIA, 20—El lunes es esperado 
procedente de Melilla el batallón de Ca-
zadores de Africa número 13, que se alo-
j a r á en el cuartel de la Misericordia, 
hasta que pueda marchar al campamen-
to de Sotomayor. La población tributa-
rá a estas fuerzas un cariñoso recibi-
miento. 
Buques de guerra en Almería 
ALMERIA, 20.—Para aprovisionarse ña 
combustible, fondearon hoy los cruce-
ros "Almirante Cervera", "Blas de Le-
zo", "Príncipe Alfonso" y "Méndez Nú-
ñez". 
Efectos del pánico 
BARCELONA, 20—A últ ima hora dn 
la tarde en la avenida de Icaria, junto 
al cementerio viejo, al cruzar el paso 
a nivel de la línea del litoral el tran-
vía número 43, sonaron los timbres eléc-
tricos de avisos del paso a nivel. Los 
viajeros del tranvía, asustados, se lan-
zaron fuera del vehículo en confuso tro-
pel. Resultaron heridos de gravedad Ge-
noveva Vilolla, de veintisiete años de 
edad, y Carmen Salvo, de veinticuatro. 
Un monumento en Granollers 
BARCELONA, 20.—Bajo la presiden-
cia del conde de Montaney, se celebro 
una reunión de diputados y alcaldes del 
partido de Granollers, para tomar acuer-
dos relacionados con la erección de un 
monumento en dicha ciudad para per-
petuar la memoria de los oficiales y sol-
dados nacidos en Granollers, que murie-
ron en las campañas de Africa. 
Se recibió una carta del secretario par-
ticular del Rey, en la que, después de 
aprobar la idea, dice que el Soberan-', 
si sus deberes de Gobierno se lo con-
sienten, asist irá al acto de la colocacióa 
de la primera piedra. También promete 
su asistencia el presidente del Consejo 
de ministros. 
Se ha encargado del proyecto el ar-
quitecto don Vicente Navarro. 
—El Ayuntamiento de Manresa ha 
acordado nombrar hijo predilecto al ge-
neral Despujols, gobernador mili tar de 
Barcelona, y nacido en aquella ciudad. 
—Varios amigos de Ignacio Iglesias 
han publicado un manifiesto, en el que 
invitan a cooperar para levantar un mo-
numento al dramaturgo catalán en la 
barriada de San Andrés, donde nació. Es-
te monumento debe ser una fuente con 
unos bancos, para que puedan desean 
sar allí los viejos, tema de la mejor obra 
de dicho escritor. 
Traída de aguas a Sitges 
BARCELONA, 20.—El gobernador civil 
ha marchado esta mañana a Sitges, para 
asistir a una reunión sobre la inaugura-
ción de la t ra ída de aguas a dicha po-
blación. Por dicha causa recibió hoy a 
los periodistas el secretario señor Azcá-
rraga, que manifestó no había novedad 
en la provincia. 
—Este mediodía, en la plaza de la Uni-
versidad, un t ranvía de la línea 55, mató 
a una mujer, que no ha podido ser iden-
tificada. 
Un incendio en Bilbao 
BILBAO, 20.—A causa de un formida-
ble incendio ha quedado destruida la fá-
brica de achicorias propiedad de don Sa-
turnino Landa. 
Las pérdidas se elevan a 30.000 pese-
tas. 
Devolución a los acreedores del 
C. de U . Minera 
BILBAO, 20.—Desde el lunes próximo 
se procederá a entregar por la Comisión 
liquidadora del Crédito de la Unión Mi-
nera, en sus oficinas de Bilbao, los va-
lores o metálico en que consista el 25 
por 100 de los créditos sujetos al conve-
nio del mismo con sus acreedores, y que 
corresponden a los antiguos depósitos 
constituidos en poder del Banco. 
Se estrella una camioneta 
CACERES, 20.—En la carretera de Cá-
ceres a Arroyo del Puerco una camio-
neta conducida por Lucio Salida se es-
trelló contra un árbol. E l accidente se 
debió, según parece, a la rotura de la 
dirección. 
Resultaron muertos la niña María Cor 
dero y su madre, Ramona Gómez, y he-
ridos graves Benedicta Aparicio, Anto-
nio Cordero y Prudencia Jalvato, los cua-
les fueron llevados en el coche de Bau-
tista Abad a la Casa de Socorro de Cá-
ceres. 
La camioneta era propiedad del ve-
cino de Arroyo Aniceto Salado, y pro-
cedía de Galamente, donde había ido pa-
ra transportar varias cubas de vino. E! 
conductor resultó con ligeras erosiones. 
"Misterio" aclarado 
CORUJA, 20.—La Policía ha descu-
bierto hoy el misterio del fantasma, que 
estos días recorría las calles de la parte 
alta de la ciudad. 
Se trata de un desgraciado desequili-
brado, apellidado Santaolalla, que había 
regresado de Africa hace poco tiempo. 
Actualmente se gestiona su ingreso en 
un manicomio. 
» » * 
N . de la B.—Desde hacía varios días 
era objeto de variados comentarios en 
Coruña la aparición de un fantasma que Monumentos, en la cual dió cuenta el 
AYER VISITARON A TOLEDO 
Los marinos chilenos que han venido | 
a Madrid en representación del buque-1 
escuela que se halla en aguas de Cá-; 
diz estuvieron ayer en Toledo, de cuyos 
monumentos hicieron muchos elogios. 
Les acompaña en todas las excursiones 
el teniente de navio español René W i r t h 
Lenaerts. 
A l regresar de la Imperial Ciudad 
marcharon al ministerio de Marina, don-
de fueron obsequiados por el ministro, 
almirante Cornejo, con un "lunch", al 
que también fué invitado el embajador 
de Chile. Asistieron numerosos jefes y 
oficiales de la Marina española. 
Por la noche fueron al teatro. Hoy 
PALMA DE MALLORCA, 20.-Con mo- as is t i rán por primera vez a una corri-; 
tivo de las maniobras navales que seida de toros. 
realizan en el Mediterráneo, llegaron los I En el "Baquedano" viajan 33 guar-; 
buques "Kanguro", "Dédalo" y "Cíco- días marinas y más de 200 grumetes. 
El número de tripulantes sobrepasa la 
cifra de 300. 
E l embajador de Chile y la señora de 
Rodríguez Mendoza han ofrecido un 
banquete en el Ritz, que fué honrado 
con la asistencia de la infanta doña 
Isabel, el infante don Fernando y SU| 
esposa, la infanta doña Mar ía Luisa. 
Asistieron, además de los nombrados, 
las personalidades siguientes: 
General Mart ínez Anido, ministro de 
Marina, general Losada, marqués de 
Torres, almirante Nicasio Pita, conde 
guración de este centro de enseñanza ha, de Xauen, don Bernardo Almeida y du-
que de Vista Hermosa, señori ta de Vista 
Hermosa, condesa de Casa Puente, viz-
conde y vizcondesa de Cubas, señori tas 
Be l t r án de Lis y Mar ía Perales, señora 
Sara del Campo de Morit, capi tán de 
fragata Arriagada, capi tán de corbeta i 
R. Estrada, teniente de navio Guillermo 
Rauses, señores Francos Rodríguez y: 
señora, general Soriano con su esposa 
e hija, capi tán Ferrer, comandante del I 
"Baquedano", señor Julio Allard, capi tán 
Congreso Americamsta'Empréstito para obras 
urbanas en Valencia en Nueva York 
Se pide la creación de cátedras de 
Arqueología precolombina en las 
repúblicas americanas 
El Ayuntamiento acordó ayer la 
emisión de 125 millones 
El concejal delegado de Hacienda 
L a A. de la Historia trata de crear ofrendó el proyecto de reforma 
otra en España, en cuyos 
archivos hay numerosísimos 
datos sobre Arqueología 
España necesita precisar el valor de 
las civilizaciones precolombinas 
para refutar acusaciones 
E L SEÑOR MERINO INFORMA EN 
LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 
a la Virgen de los Desamparados, 
Un ofrecimiento de la Banca ex-
tranjera; pero cubrirán la suscrip-
ción los banqueros valencianos 
V A L E N C I A , 20.—Celebró reunión el 
Pleno del Ayuntamiento para tratar del 
emprést i to de 125 millones de pesetas 
destinados a la conversión de la Deuda 
municipal y a la terminación del proyec-
to de mejoras y reformas urbanas. 
Ha llegado a Madrid, procedente del E l alcalde pronunció un discurso de 
los Estados Unidos, el señor Merino, 1 levantados tonos patrióticos. Llamó la 
I que juntamente con el profesor Ober- atención sobre la trascendencia del 
maier. ha representado a la Real Acá- asunto y excitó a todos a colocarse a 
idemia de la Historia de Madrid en la su lado para laborar por el engrandeci-
| X X I I I sesión de la Sociedad de Ameri-
i cañistas , celebrada en Nueva York el 
¡pasado mes de septiembre. Las reunio-
miento de la ciudad. 
A continuación hizo uso de la pa-
labra el presidente de la Comisión de 
nes se prolongaron durante una semana. I Hacienda, señor Muñoz Moreno el cual 
E l señor Merino ha dado cuenta a la razonó la necesidad del emprést i to y 
Academia del desarrollo del Congreso, i beneficios que éste habrá de re-
Los dos delegados españoles fueron de-! Portar. Expuso la situación económica 
signados para formar parte del Consejoi ^ Valencia cuyos ciudadanos es tán 
directivo y el señor Obermaier presidió j menos gravados que en otras poblacio-
una de las sesiones e intervino en las!nes- Tributó grandes elogios al alcalde 
discusiones de las mismas, empleando y ofrendó la labor que lleva realizada 
cuatro idiomas, aparte del español, que y ^ que para el porvenir haga falta 
usó siempre que intervino como repre-'a la Virgen de los Desamparados, con-
sentante de España . J^0 en ^ ^ Patrona de Valencia ha 
de hacer que el emprést i to y las gran-
des reformas que de él se derivan se 
lleven a cabo. 
reina María Cristina en prueba de leal- de corbeta Manuel Holger, tenientes Fe-! 
derico Guesalaga, Arturo Ramírez y Leo-
poldo Fontaine, guardiamarina Jacobo 
ñas a la reina que ha sabido ser modelo; Neuman, periodista chileno Sandalio 
Borquez, conde y condesa de Vilana, 
don Antonio de Sangróniz y señora, 
señores Fíncate y señora, Caballeros y 
Lastra, Correa Luna y señora, Arist izá-
bal, Landecho, general Saro, Díaz (don 
Francisco), Moría Lynch, Molina (don 
que tuvo lugar aquí y presidió seguida- Jorge), Condón, capi tán Jara y señora, 
mente la Junta de la Liga anticancerosa Víctor Domingo Silva, señoras de Silva 
de Guipúzcoa. La secretaria leyó una Me-ly Merry del Val, señori ta Merry del 
moría acerca de los trabajos realizados, va l , señoras Parella y Bayo, Fuenza-
El doctor Ayesteran leyó después un ex-
tenso trabajo, en que dijo que el Insti-
tuto Radio-Quirúrgico es tará terminado 
en marzo próximo y dispondrá de 24 ca-
lida, Alvarez de Sotomayor y señora 
Gacitua, señori ta de Gacitua, señores y 
señoras de Salinas y Gutiérrez Ravé, 
mas, 20 de ellas gratuitas y las restantes!señores René Wir th , Chareguini y Bui-
do pago. Reseñó la campaña anticance-' trago. 
Don Ricardo Crespo Ordóñez, nuevo ministro del Ecuador en Es-
paña, que en breve presentará sus cartas credenciales. 
CATEDRAS DE. ARQUEO-
LOGIA PRECOLOMBINA 
Dió cuenta el señor Merino de que, 
a petición del eminente historiador chi-
leno don Toribio Medina, hab ía acor-
dado el Congreso solicitar que se creen 
en todas las repúblicas americanas de 
\ habla española y portuguesa cá tedras 
]de Arqueología precolombina. E l repre-
| sentante norteamericano propuso, y así 
|se acordó, que se extendiera el ruego 
a los Estados Unidos. E l señor Merino 
no quiso comprometer a nuestra patria;; en s u ' totalidad. Pero parece que la 
pero en la sesión académica, ha pro- operación la real izará la Banca valen-
puesto la creación de una cá tedra como cíana. 
las aludidas. La petición fué acogida Terminada la sesión, tomó posesión 
con pleno asentimiento de los académi-jdel cargo de concejal don Leopoldo Tre-
ces. Se habló de si, como labor preli- nor. 
minar, deben enviarse becados al extran-l * * * 
E l señor Muñoz Moreno fué muy 
aplaudido. 
Se dió lectura a las bases de la con-
versión y del emprést i to, que fueron 
aprobadas en medio de grandes ovacio-
nes. 
La colocación del emprést i to está ase-
gurada. Hoy msmo se presentaron al 
alcalde una Comisión de banqueros in-
gleses y ofrecieron suscribir la emisión 
F l ^ S o r C r ^ n o ha r W m n f ñ a H n una b r i l l a n t í s i m a carrera d í o l o m á - i : i e r 0 0 traer a EsPaña especialistas de N . de la R._Aprobado el proyecto de . ^ senor VresP0, aesemPenado una b r i l l a n t í s i m a carrera d i p l o m a diversos países La sesión se levantó sin! emisión del empréstito, el presupuesto 
tica en su pa í s . A los diez y nueve anos era y a abogado, y rué n o m -
brado adjunto civil de la Legación del Ecuador en Chile. En esta na-
ción ocupó sucesivos cargos diplomáticos, entre ellos el de encargado 
de Negocios, que desempeñó en varias ocasiones. Hace pocos años fué 
designado para el mismo puesto en Italia; pero no llegó a ocuparlo, por |a ser estudiado cuidadosamente, 
haber sido nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobier- j E l señor Merino nos ha manifesta-
no del presidente Ayora. De este puesto viene a España, donde había do que considera una necesidad el des-
i . i i „ „ • j „ ^ . „ „ „ „ „ arrollo en España de investigaciones so-
estado vacante la Legación por espacio de catorce anos. : la ^ ^ ^ . ^ ?r&cofQmUn2. de 
TI 11.1 MTi'l 11I I i ITI r, 1 i ITi lTI 111I ITU ! América, hoy desatendida. Desde el pun-
que se decidiera nada sobre el asunto. | municipal valenciano para el año 1929 
Sin embargo, sabemos que el señor Me- Queda descargado de muchos concep-
rino y otras personalidades, tratan, deltos' Q"6 importan más de medio millón 
acuerdo con la Academia, de llevar ade-|fe Pesetas ya que pasan al presupues-
. , . . ' „_x íto extraordinario, origen de dicho em-
lante l asunto que en breve comenzará: préstit0) todas ^ Unciones referentes 
a reformas o mejoras urbanas y con-
rosa realizada en España y en el extran-
jero y terminó pidiendo a la Reina auto-
rización para que el Instituto lleve su 
nombre. Se repartieron los diplomas de 
miembros de la Liga Anticancerosa y se 
hicieron fotografías. La Reina, que se 
ret iró del salón a las once y media, ha 
E l excelentísimo señor Rodríguez 
Mendoza ofreció el agasajo como un ho-
menaje a sus altezas, discurso que fué 
contestado por el vicepresidente del 
Consejo, general Mart ínez Anido. El co-
Ei presidente llegó ayer La próxima campaña de 
mañana a Las Palmas ! exportación naranjera 
versión de la Deuda municipal. 
_Una vez emitido el empréstito, en el 
año próximo se distribuirán de éste unoá 
80 millones; de éstos, 58 millones para 
la conversión, y el resto para los gas-
„ tos de la operación y reformas proyec-t o de vista de interés nacional hay que;tadas e J 
'tener en cuenta lo importante que pa-l Estas cifras dan idea de que se quie-
r a España resulta aquilatar el valor re dar gran impulso a la realización de 
de las civilizaciones americanas, cuan- las mejoras. 
do hay quien nos acusa de haber des-I En cuanto al millón de pesetas para 
t ruído importantes civilizaciones qUe comenzar el ensanche de la baja de San 
comparan a la egipcia. Es menester lie-' ^ o T e Codito ^ 0 0 ^ ^ 
gar a precisar científicamente lo queitfi fl1 ñc,*Uñ\ mps. dnrá PstnHo n f i r ^ i 
dispuesto que el Instituto se llame de Al- Allard. expresó en seguida su grati tud 
fonso X I I I . por el recibimiento de que han sido1 
gar a precisar cienunca ente 10 que,te ai aotual p<? se dará p^tadn nfiríai 
T u ? S ; t J Í 0 A ^ A LAS NUEVE EN Se d e s t i n a r á n 250 VagOneS diariOS encontramos en América y lo que lúe-1 a la concesión del préstamo, e inmedia-
E L PUERTO DE LA LUZ 
objeto en España los marinos chilenos, 
recibimiento que revela una vez m á s el 
tradicional afecto que una a la madre • 
Patria con las jóvenes Repúblicas his-! 
panoamericanas. 
L a Unión Patriótica obsequió a 
Primo de Rivera con un banquete 
L A " G A C E T A ' 
El presidente de la Diputación ha te-
legrafiado al mayordomo mayor de Pala-
cio diciendo que al ofrecer a la reina 
Cristina el salón que le dedica Guipúz-
coa en el palacio provincial como testi-
monio de lealtad y afecto, a cuyo home-
naje se han adherido las madres guipuz-
coanas, ruega eleve al Rey la adhesión 
de Guipúzcoa, que le ha tenido presente, 
lamentando que los altos deberes del Mo-
narca no le hayan permitido asistir al 
acto de sincero homenaje a su augusta 
madre, que se ha celebrado con un am-
biente de sencillez suma para complacer 
así las reiteradas indicaciones de la 
Reina. 
El alcalde subió a Miramar para cum-
plimentar a la reina Cristina. 
E l Instituto de Oñate 12.000 pesetas de sueldo y nombrando j embarcaciones llenaban la bahía, y en 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el salón an- para dicha plaza a don Antonio Iglesias j los mugUeg había unos i.goo automóvi-
L A S PALMAS, 20. — El presidente 
~ habló anoche en el mi t in de Unión Pa-
' triótica, celebrado en el teatro Guimerá. 
j Elogió las bellezas del país y relató las 
numerosas emociones recibidas duran-i 
te su estancia. A la una de la madru-
nOT VÍa C e r b é r e V 100 DOT H e i l d a v a "0 dejamos aj cabo de los siglos. En1 toment«-será-puesto ©l. diBei:©-a~disposi-
| ^ v ía v/c " J H ' América existen los restos de los mo- ción del Ayuntamiento. 
aumentos, base de la arqueología, quel Oportunamente, convocará el alcalde 
El t r a n s p o r t e se h a r á COn las podemos llamar "muerta", mientras que ̂ ^ " e s de Sotelo a las fuerzas repre-
. . . t - . - ! * . ^ « • , „ . . „,w*c i sentativas de Valencia, para celebrar una 
menores detenciones de t renes en E s p a ñ a la tenemos viva en nues-| reunión) darles cuenta de todas y cada 
tros archivos, que poseen manuscritos una de las reformas y mejoras proyecta-
de los conquistadores en los que no sólo das y establecer el orden de ejecución, 
se describen, por ejemplo, los templos, Respecto de la colocación del emprés-
sino el culto, las inmolaciones, el tem-;tito, se tiene una imprésión excelente, 
pío vivo. Además hay una tradición de no sólo por las posibilidades del merca-
investigación, interrumpida en el sí- ^ 
eneral de Ferrocarriles, glo X I X . Nuestros religiosos hicieron | sualeS) sino porque en las condiciones que 
Potentes locomotoras, de la se-
rie 4.000, se utilizarán 
para la tracción 
la embarcó en el cañonero "Dato". jseñor FaqUineto, ha reunido en su des- estudios gramaticales, étnicos, e tcé tera , ' se han fijado se'ha logrado una fórmula, 
pueblo. El i pach0 a ios representantes de la Fede- y redactaron diccionarios y gramát icas , en la que, sin olvidar los intereses de la 
discursos y después hubo un banquete. 
—En el Gobierno civil se ha recibido, 
enviado por el gobernador de Burgos, 
un colgante de brillantes que perdió la 
condesa de Güell en la playa de la Con-
SUMARIO D E L DIA 21 E1 director 
Gobernación. — Reales decr etos apro-, 
bando las agrupaciones de los Ayunta- siendo despedido por todo el eoi . ^ ' ac o  l  represe ta te 
mientos que se mencionan, a los efectos! puerto, profusamente iluminado. A poca ración de Exportadores de Naranja de, E l padres Hervás y Panduro, jesuíta ciudad, se encuentra estimulada la con-
de sostener un secretario común; real :máquina, el buque llegó esta mañana a Valencia y a ios de ias Compañías de expulsado por Carlos I I I , es el verda- veniencia de los grandes y pequeños ca-
orden disponiendo la creación de una]las nueve, al puerto de La Luz, que es- ; íerrocarr i les que intervienen en el dero fundador de la Filología compara- Plta"stas-
plaza de repartidor de Telégrafos con taba atestado de público. Mult i tud de l t t La reunión tuvo por objeto i da; estuvo en América, reuniendo datos 
estudiar y organizar el transporte de: para su erudición filológica. En nues-
la naranja para que en la próxima cana- tros Museos también hay objetos ame-
paña se efectúe aquél en las mejores ricanos. 
condiciones de rapidez. ¿ D E DONDE PROCEDIAN LOS 
Justifica esta medida de prevención PUEBLOS AMERICANOS? 
el desarrollo de la exportación de laj 
naranja valenciana y el c o n s i d e r a b ^ l o ^ ú t ^ y ^ W Ú ^ - ^ t r o s de Gobernación y Hacienda. E l 
í e l m i m a V e s - y eciesi¡strcas, con elObis- ^ campairi^ó ^ P H T 1 TVl 
po de Las Palmas, doctor Serra El m a r - r i o r un aJmento de 21 074 con 98 406|do presenta- Senor Calvo Sotelo del presupuesto de 
qués de Estella se trasladó con la lucida toneiadaS) aumento que, según avances i1013- maS de- 150 M e m o n ^ - . , ministerio de la Guerra. E l lunes, en el 
Comisiones del Instituto de esta capital¡Seguridad se verifique con sujeción a ja esperar al barco antes de entrar en el 
y otras personalidades. Se pronunciaron ¡las reglas que se indican; ídem conce^ puerto. 
En el muelle de Santa Catalina espe-
raban al presidente las autoridades civi-
comitiva a la Catedral, que está situada 
diendo licencia por enfermo y prórroga 
en la misma a los funcionarios de Co-
rreos y Telégrafos que se mencionan. 
Gracia y Justicia.—R. O. concediendo 
a don Anacleto Fernández Quejido la 
cha y que ha sido eñeontrado^ 'e^aqüe-! excedencia del cargo de secretario del 
lia provincia Juzgado de primera instancia e instruc-
p , , . j - T . . ción del distrito de San Miguel, de Je- en la plaza de Santa Ana, frente al 
r o r las v ic t imas de Novedades reZ de la Frontera; ídem declarando ju-i Ayuntamiento. La plaza estaba atestada 
SAN SEBASTIAN, 20.—Con asistencia bilado a Tomás Amo Niño, alguacil del j de público, que hizo al jefe del Gobier-
Juzgado de primera instancia e instruc- n0 cariñosas demostraciones de afecto, 
ción de Santoña; ídem nombrando en 
propiedad alguacil del Juzgado de pri-
mera instancia e instrucción de Santoña 
Los próximos presupuestos 
Acerca del presupuesto del ministerio 
Puede decirse que el Congreso no se' ¿e Fomento conferenciaron ayer los mi-
de la reina doña María Cristina se ce-
lebró esta tarde en el teatro del Prín-
cipe un festival a beneficio de los dam-
nificados por la catástrofe de Noveda-
des. La Banda Municipal y el Orfeón 
Donostiarra dieron sendos conciertos, 
que fueron muy aplaudidos. 
Comisión de monumentos de Sevilla 
SEVILLA, 20.—Bajo la presidencia del 
señor Cañal se reunió la Comisión de 
durante las noches recorría el barrio de 
Atocha y sus inmediaciones. Contribuía 
a la leyenda una pandilla de rapaces que 
se dedicaban por aquellos barrios a sus-
traer las bombillas de los portales. A l -
guien aseguraba haber visto el fantasma 
cubierto con una túnica blanca y llevan-
do una vela encendida en la mano. 
E l alcalde de Amberes, en Granada 
GRANADA, 20.—El alcalde de Ambe-
res visitó hoy la Alhambra, los jardi-
nes del Generalife, el templo de la Car-
tuja, la Catedral, la capilla de los Re-
yes Católicos, deteniéndose especialmen-
te en la cripta donde se conservan sus 
restos; la iglesia de San Jerónimo y otros 
monumentos nacionales. 
A mediodía fué obsequiado con un ban-
quete en la venta situada en la carre-
tera de Sierra Nevada. Asistieron el al-
calde de Granada, varios concejales y 
otras personalidades. 
El menú fué todo de estilo andaluz. 
Esta tarde en el expreso marchó a 
Sevilla, Córdoba y Madrid. E l ilustre re-
presentante del Municipio de Amberes 
manifestó antes de partir que marchaba 
encantado de las bellezas que atesora 
conde de Aguilar, como director de las 
excavaciones en Itálica, de los trabajos 
y descubrimientos hechos, de los que ya 
dió cuenta E L DEBATE. E l señor Tala-
vera expuso también el estado de las 
obras de conservación y restauración de 
la iglesia de Santa Catalina, las cuales 
prosiguen, merced a los auxilios facili-
tados por el Gobierno y por el Carde-
nal Ilundain. La Comisión informó favo-
rablemente una instancia del Ayunta-
miento de Carmena para que sea decla-
rado monumento nacional la necrópolis 
romana que existe en torno a dicha ciu-
dad. 
—Para asistir a las fiestas que han de 
celebrarse con motivo de la imposición 
de las medallas de homenaje a las da-
mas madrinas de los somatenes, llega-
ron en el expreso de Madrid la condesa 
de Guadalhorce, esposa del ministro de 
Fomento, y de Málaga el gobernador ci-
vi l , general Cano, acompañado de sus hi-
jas Pilar y Mercedes. 
Certamen de fotografías 
ZARAGOZA, 20.—Esta tarde se cele-
bró en el Casino Mercantil la inaugura-
ción del I V Salón Internacional de Fo-
Granada, capaces para hacer de esta ciu- tografias organizado por a Sociedad fo-
dad uno de los principales centros tu-|tografica de Zaragoza, el Sindicato de 
rísticos del mundo. I ? 1 ^ 1 ^ 3 ' la C,0"1181011 de festejos y el 
Centro Mercantil. 
* * * A la inauguración asistieron las auto-
SEVILLA, 20.—Esta noche, a las doce,| ridades y numerosos invitados. En el llegó en el rápido de Granada el alcalde 
de Amberes, Mr. Van Coniwelaetr. Le 
esperaban el alcalde de Sevilla, el cón-
sul belga y la colonia. 
Homenaje al Obispo de Murcia 
MURCIA, 20"—En la sesión plenaria 
celebrada esta tarde por el Ayuntamien-
to se acordó, a propuesta del alcalde mar-
qués de Ordóñez, conceder la medalla 
de oro de la ciudad con motivo de sus 
bodas de plata con la diócesis, al Obis-
Certamen figuran 700 fotografías intere-
santísimas. Es el mejor salón de los cua-
tro que se han celebrado. 
—Esta mañana llegó la Banda munici-
pal de Tarrasa, con la Comisión de con-
cejales de dicha ciudad. A l mediodía se 
verificó una reunión en el Ayuntamien-
to, en la que pronunciaron discursos el 
alcalde de Zaragoza y los concejales de 
Tarrasa. Esta tarde dió un concierto la 
Banda en la plaza de Castelar. 
Mañana asistirá a la inauguración del 
po padre Vicente Alonso Salgado, esco- monumento elevado en memoria de López 
lapio. A propuesta del ex alcalde señor ¡ Allué. 
Martínez García, se acordó también por 
Unanimidad colocar una art ís t ica lápida 
conmemorativa en el Palacio Episcopal, 
SE HA TRASLADADO A FLORIDA, 3, 
LA PELETERIA MORATILLA 
Uno de los temas más importantes consejo de ministros, se cambiarán im-
s\cha haT̂ ^̂ ^̂ ^̂  acerca de las cifras de este secha, ha de proseguir acentuado en la rican0 SergiS) itaiian0i tratadista de próximo presupuesto. 
campaña actual. I Paleontología, estudió el enlace o conti-
Fueron examinadas las demandas yinuidad de razas entre Europa y Amé. : 
A las once, se celebró el acto de b e n - 1 c o m o evolucionista, habló de di-: 
decir las banderas de los Somatenes d e l ^ ^ X e s p e c ^ ^ e s p u é s de ceder i versos ^ del " P ^ o m b r e " . Otro con-
Las Palmas, San Lorenzo y San Mateo. | f ^ ^ o ^ l Resista versó en un trabajo acerca de a Demetrio Vinagreso Crespo. ^as caimas, i.uieu^u y o ^ i ^^ tC^ . | a l los exportadores en sus aspiracio-: f „ , : IJ'ZTZ T J -
Guerra.-R. O. circular aceptando la Asistió el presidente y todas las auton-ine5g las cPompafiías ferroviarias en su la llegada a America de negxos de A f n -
invitación hecha por el ministerio de dades, y ofició en el acto, que tuvo 1 resistencia a otorgar determinadas con-:Ca a es de Colon- Hroazka sostiene la 
Negocios Extranjeros de la Gran Breta-.gar en el pórt ico del Ayuntamiento, el . , director de Ferrocarriles w conocida idea ^ue consideraba la pobla-
ña para que una delegación española 1 prelado diocesano. i , i , ' ' ,m arnprdn v a mncrPtar ción americana procedente de Siberia, 
asista al Congreso Internacional de Far- Después se celebró una recepción p o - | ° * " " °„:,0 ^ medio de Alaska; en esta doctrina i braron ayer m a ñ a n a solemnes funerales 
macias militares que se verificara en| lar en el Ayuntamiento, y a l niedio ^r^a^Uen5araant^f"irean ^ ^ « o ^ i16 acompañan desde luego los delegados i por el alma del duque de Tetuán. 
En San Francisco el Grande se cele-
S o T l fSp lSode tS0ndd!crdPe í : ! a i a >a Untón Patriatica obsequia 0 0 ^ ; - — ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ Jotcham defendtó la procedencia! En e! centro del templo se habla levan-
gación los señores que se mencionan. ! un banquete en el Parque de Santa Ca-1 de Jañog anteriores americana de Australia. i lado un túmulo, al que rodeaban blan-
Marina.—R. O. disponiendo queden anu- talina al marqués de Estella y auton- Se des t inarán a ¿ste tráfico ''SO vaeo- Se Presentaron numerosos trabajos dones, 
ladas las carteras y tarjetas militares dades. rín<5 nara vía Cerbérp v^inn nn sobre Filología, Etnografía , Sociología Las presidencias se situaron en el pres-
de identidad expedidas al personal de la¡ A l acto asistieron más de 500 comen-,nes £ ia r tos * ü f L™ y Lingüist ica de diversas tribus y ra- biterio. En la primera figuraba el infan-
Armada que figura en la relación que se saieS. Ofreció el agasajo el secretario ^ía Hendaya y la compensación de ma- zag Entre otras Sociedades presentó te don Jaime, que ostentaba la repre-
sentación del Rey. Acompañaron a su 
alteza el vicepresidente del Consejo, ge 
nhisstppimipntn rip . % . v ~ * » a v . » ^^via^x^o ciay1wv.̂ aw&a- neral Mart ínez Anido, con todos los mi-
pectivamente, la denominación de ban-1 Este, al levantarse, fué ovacionado iar a^astecimieni0 ae vagomis, que se|cos referentes a los pueblos cultos de i nistros, y el Nuncio de Su Santidad. La 
queros; ídem concediendo un mes de l i - largo rato. Encomió la labor efectuada Pona^an, a la Sarga en las P"™6™3 | América, como los aztecas, incas, ma-lotra nresidenr.in. SP cnnstitnv^ nnr H™, 
cencía por enfermo a don José de la por los canarios. 
Pena Castro, administrador de la Adua- : En frases muy brillantes dedicó gran-
na de Zumaya; ídem ídem a don Joa- J • T * ,̂ t-n ^ 
quín Nevot Albalute, aparejador del Ca-! des eloS10s a León ^ Castl110. marqués 
tastro de la riqueza urbana; ídem ídem I del Mum' cuyo monumento se maugu-
un mes de prórroga a la licencia que ra rá a fines del presente mes, resal-
por enfermo disfruta don Emilio Gó- i tando su labor patr iót ica, 
mez y Gómez, auxiliar administrativo del Después agradeció el recibimiento que 
;atastro de la riqueza urbana. ie ha tributado el pueblo de Las Pal-
J ^ ^ ^ r ^ ÍCa-TA 0̂h3ind-0 el pre- mas, terminando con una elocuente in -supuesto elevado a este ministerio por el , • • * - i , 
director del Museo Arqueológico Nació- vocaci6n al resurgimiento nacional y al 
ferviente patriotismo de los canarios. 
lo posible que la futura campaña na-; 
inr?ilt^,i„ -o ^ 4. • A , c I del Comité provincial de la Unión Pa-
Hacienaa.—R. O. autorizando a la So- , . , , • J , 
ciedad colectiva "Niva y García" y don triótica, que hizo un caluroso elogio del 
Valeriano Pérez Jiménez para usar, res- marqués de Estella. 
nal para la publicación de "Corpus va-
sorum antiquorum"; concediendo a los 
Institutos nacionales de Segunda ense-
ñanza de Lérida y Murcia las cantidades 
Ctue se indican para servicios de educa-
Estas ú l t imas frases fueron recibidas 
con una gran ovación. 
Terminado el banquete se dirigió el ge-
neral a visitar las obras de ampliación 
vT J i i r \ , í ™ r < o i trabajos la "Fundación Carnegie 
^ue SéTaran^^^^^^ 0 t r a Parte a t a n t e de las tareas la que esté garantizado siempre un regu constit on los estudi arqueológi-
lar abasteci iento de vagones, que se r e f e ^ t e s a los pueblos cultos de 
pondrán a la carga en las primeras ho- . - • , ± 
ras de la m a ñ a n l para que los envíos i ^ é " c a ' C01f,0 1o* ^ ^ ^ ^ ^ n f - T * ^ ^ f ^ 0 P0Tr don 
no pierdan fecha n nguna. E l personal J"0^11' guatemaltecos etc. El Leopoloo O'Donnell y el coronel Kirpa-
de factores será aumentado en las es-i f r e ^ J S Í ' P 6 ™ 0 Prfentó mués- t r ick 
taciones que sea preciso para que la ^ J ^ 1 3 " , ! r i q ™ a s colecciones pro- El templo estaba lleno de fieles. En-
d o o n ^ p n i - ^ i ^ o P ^ r ^ ñ P a iQ « v r ^ i Jcedentes de investigaciones recientes tre otros, asistieron los embajadores de 
—aún no terminada—, en las que se I Cuba, Portugal y Chile, el introductor 
han reunido más de 50.000 objetos. La | duque de Vistahermosa, el Obispo doc-
_ Dirección Arqueológica de Méjico ha tor Eijo; el general Losada, con todos 
alf^ „„„ Presentado numerosas Memorias y tra- los jefes de sección del ministerio de la 
documentación acompañe a la expedí- a^n 
ción y se evite así pérdida de tiempo 
en la frontera. 
cion y cultura; ídem a don Rafael Iba- X i ^ X Tx 0 - í " t ' " a ^ " 
rra Méndez la excedencia del careo de1 del Puerto' eE donde fué recibido con 
catedrático numerario d " ^ ^J*?.:*1 mar(lués de\tdJ* í l J ^ T l í S i ^ ^ ' ^ f i citados concurrieron otros americanistas 
ros circularán en condiciones tales, que o T ^ C w T 
no se detengan en el empalme de Ta-1 S ° S ' f s f m'rablerGente edltad(f con fo- Guerra; los jef.3 de Cuerpo de la guar 
rragona m á s que el tiempo e s t r i c t a m e n ^ P 1 — [ ̂ s dipfoSco^ nUmerOS0S rePreSen-
e l i t l T o Z z t e Z ^ n Z r ^ Congreso asistieron m á s de 200 Terminada V m i s a de exequias, e, 
s S tiempo no mê ^̂ ^̂  , delegados de todos los países de Améri-1 Obispo cantó un responso, 
r ^ de v e ? ^ ^ ^ y de,EfuroPa- rusos se ocupa-1 Una compañía del Regimiento de Leó . 
con el J c o ^ ^ COn detención del ̂ g e n de las po- , r indió honores al infante don Jaime 
I * . * - ! naciones americanas. Además de los i que presenció el desfile de las fuerzp: 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
to que a este servicio se as ignarán má-
quinas de la serie 4.000, que son muy 
potentes. 
Han sido tomadas otras medidas con-
cernientes a los toldos y coste de su 
devolución a la estación de origen cuan-
do fueren de la propiedad del cargador, 
a la preferencia en el envío de las ex-
pediciones diferidas, etc., etc. 
ral del Instituto Nacional de Segunda Estella Y a León y Castilla, 
enseñanza de Osuna; nombrando a doña Más tarde el presidente asistió al can-
Montserrat Monjonell Parreros, auxiliar cierto dado por la Banda Municipal de 
de la sección de Ciencias de la Escuela Madrid, que fué calurosamente ovacio-
.Normal de Alava; disponiendo se adquie- nada 
ran treinta bibliotecas permanentes con 
destino a otras tantas Escuelas naciona-
les y grupos escolares; ascendiendo a la 
clase superior inmediata al jefe de Ne-
gociado de segunda clase de este ministe-
rio, don Arturo Pérez-Zamora y Mandi-
11o; nombrando a don Fernando Martí-
nez Fernández jefe de Negociado de se-
gunda clase de la Secretaría de este mi-
nisterio; aprobando la propuesta formu-
lada por el Tribunal de oposiciones a pla-
zas de auxiliares mecanógrafos de este 
ministerio para cubrir: 17 plazas vacantes: p^^^^*,. 
y nombrando para las mismas a las se l p o r t a c i o n e « m p o r t a c i o n de obras nacionales y extranjeras. 
ñoras y señores que se indican I Teléfono, 11334 
en "'"".mna de honor. 
C O R O N A S 
CANDE^AI.; LOá-CRUCIFIJOS 
l i ü B I O . — Concepción Jerónlina, 8 
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 .—M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 32. 
eminentes, como Boas, Nordenskiol, Joy-
ces y otros muchos. También asistió, en 
representación de la Embajada de Es-
paña en Wáshington, el señor Ampuedo. 
El próximo Congreso se ce lebrará en 
Hamburgo; se propuso además de esa 
población las de Bruselas y Lima. Existe | originalidad. Tra tó con los ' señores jS-
la tendencia de que las sesiones—que se ger y Onís, éste catedrát ico de Sala 
celebran cada dos años—alternen entre imanca, de un intercambio cultural quo 
América y Europa. La X X I I se veriñeó posiblemente se l levará pronto a la 
en Roma. E l año 1892 hubo una en Ma-! práct ica. El profesor Obermaier realiz1 
dnd Las reuniones de la X X I I I tuvieren Wáshington estudios prehistóricos, 
ron lugar en vanos Museos neoyorkinos. En la Habana ha visitado el señor 
E l señor Mermo visitó en la Univer- Merino, acompañado de su esposa, la 
sidad de Colombia el Insti tuto de las Ciudad Universitaria, donde existe un 
Españas , donde hay 200 personas que notable museo de ant igüedades de las 
estudian la cultura española; sus temas poblaciones tainas y siboney, ambas de 
de doctorado son frecuentemente de gran la isla. 
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O S 
INFANTA B E A T R I Z : Reposición 
de " E l hombrecito" 
Para gran -,arte del público congre-
gado anoche en el Infanta Beatriz la 
reposición de " E l hombrecito" tenía sa-
bor de estreno. Consignemos, pues, que 
el éxito fué caluroso, que se levantó el 
telón muchas veces y que hubo llama-
das al autor, el cual no se hallaba en 
el teatro. 
Podr íamos acabar aquí con sólo agre-
gar un párrafo referente a la interpre-
tación. Mas ¿po r qué no intentar una 
revisión sin pretensiones de "El hombre-
cito"? Tiene mucho interés ahora por-
que esta obra pertenece a la primera 
época benaventina, cuando don Jacinto 
era un revolucionario de la escena, y ca-
da estreno suyo una nueva emoción. Esa 
emoción no ha desaparecido, pero ya es 
como una seguridad previa de que va-
mos a ver una buena obra de arte. En 
aquellos días era otra cosa. Algo de cu-
riosidad y un poco de placer, no del 
todo sano, de una sociedad que iba a go-
zarse sintiendo al domador sobre sí. 
" E l hombrecito" es una comedia amar-
ga, de implacable sát i ra , de conclusión 
inmoral. Benavente tenía la barba negra 
y puntiaguda. Se parecía un poco a Me-
fistófeles y un mucho a aquel dramatur-
go que pintó en "Troteras y danzade-
ras" Pérez de Ayala con elogio. Hoy ya 
la barba es blanca y Benavente ha apren-
dido de dónde viene el mal que ños ha-
ceh. Pei-o " E l hombrecito" es bien su-
yo, lo mismo en los rasgos de técnica 
magistral que en el cubileteo ideológico. 
Si ahora se nos hubiese dado como 
la obra de un autor nuevo, hubiera pa-
recido la mejor consecuencia de Bena-
vente. Habr íamos dicho: ¡qué buen imi -
tador le ha salido al maestro! Esas fra-
ses ingeniosas ya nos son conocidas. 
Quieren ser terribles, y resultan un po-
co ingenuas. Ya han pasado del domi-
nio de un autor travieso al lenguaje de 
las niñas "bien". Pero, con todo, aqui 
tenemos un autor. 
La ineficacia actual de la crí t ica de 
" E l hombrecito" estriba en que ya es-
t á n caducos muchos de los convenciona-
lismos que combate. Y esto—¡quién lo 
dijera!—no es una -'"'-mación revolucio-
naria; no, por fortuna. Es, al contra-
rio, la afirmación inquebrantable de que 
en un hogar cristiano ese "hombrecito" 
se habr ía resuelto a sí mismo el pro 
blema de manera mucho mejor y mu-
cho m á s noble. 
"El hombrecito" de Benavente es una 
muchacha que sigue el camino de un 
amor prohibido, que se nos quiere pin-
tar en contraste con legítimos amores. 
Y lo sigue hipócri tamente, amoldándo-
se al criterio dominante en el medio 
en que vive. Lección inmoral y sin tras-
cendencia ninguna. Porque la vida, la 
vida completa—con pasiones, sí; pevo 
también con ideales y con voluntad— 
no es como el autor la figura. Tal vez 
cuando pudo — l i r la generación del 98 
la vida era asi. Ahora es de otra ma-
nera. Si para unos m á s despreocupados 
es intrascendente, para otros, m á s hon-
da, m á s compleja y con m á s alto sen-
tido., 
Irene López Heredia in terpretó muy 
bien su personaje, sobre todo en la es-
cena culminante del acto tercero. R i -
cardo Pu;~" se mos t ró como un actor 
experimentado y capaz. Espantaleón, tan 
natural siempre. Bien, Hortensia Gela-
bert. Fifí Morano, Mar ía Victorero y 
Asquerino. 
N . G. R. 
Homenaje al maestro Turina 
BARCELONA, 20.—La Asociación de 
Música de C á m a r a ha organizado los 
programas de sus próximos conciertos, 
y dedica los dos primeros al maestro 
Joaquín Turina. 
E l maestro Turina ac tua rá como pia-
nista y director. También ac tua r á como 
solista Conchita Callao y el violinista 
Francisco Costa. La orquesta de Pablo 
Casal cooperará a la brillantez de los 
conciertos, y el maestro Casal interpre-
t a r á un solo de violoncello. E l poema 
"Andalucía" será dirigido por el maes-
tro Lamotte de Grignon. 
Los dos conciertos del maestro Tur i -
na tienen una importancia extraordina-
r ia y se le darán los máximos honores 
por la Asociación de Música de Cá-
mara. También se in te rpre ta rá un poe-
ma original de este maestro, que tiene 
su base de inspiración en Cataluña, y 
termina con una sardana. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
t e a t r o 
treno) y conferencia por su autor, Mr. 
Lenordmand. Despáchase en contaduría. 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy domingo, últ ima exhibición de la 
soberbia producción nacional "Pepo-Hi-
11o", por Mar ía Caballé y Angel Alcaraz. 
La película goyesca. Y de la divertida 
comedia " E l príncipe de los camareros", 
por Lewis Stone. 
La sección de las 4,15 del aristocrá-
tico CALLAO está dedicada a los niños 
de Madrid, y los precios fijados para 
ella son reducidos. 
Mañana lunes, cambio total de progra-
ma, con los sensacionales estrenos gran-
diosa superproducción " E l legado t rági-
co", por Víctor Me Laglen y June Co-
lliers, y la finísima comedia "La reina 
del boulevard", por Costanza Talmadge, 
don Alvarado y Alice White. 
ción genial de Lir io Pavanelli. A las cua-
tro, Viola Dana y Jhon Gllbert en "Có-
mo se corta el jamón", y "Por una ru-
bia", con la "Pandilla", forman un es-
tupendo programa. 
L A R A 
El programa de la función de esta tar-
de es digno de la atención del público. 
"La maja" y primera representación de 
"Lectura y escritura", que con tanta gra-
tíla interpretan Leocadia Alba y Carmen 
Díaz. 
C I N E A V E N I D A 
"Un beso a media luz" es el nuevo 
éxito que prepara el CINE AVENIDA. 
TENORIOS D E MAR" 
La más graciosa comedia de Jorge 
O'Brien se proyecta con extraordinario 
éxito en el CINEMA GOYA. 
del más aristocrático cinema de la Cor-
te, donde el "todo" Madrid ha visto los 
mejores films mundiales le ofrece la opor-
tunidad de admirar a la encantadora 
Costance Talmadge en la más delicio.sa 
de las comedias: "La reina del boule-
vard". 
Cine de San Miguel 
Hoy domingo, tres grandes secciones: 
5, 7 y 9,45, proyectándose por último día 
" A I filo de media noche", por Conrad 
Nagel, y "Su mejor carrera", de Hoot 
Gibson, y estreno de "La presumida", por 
la hermosa Billie Dove. Grandioso éxito. 
Mañana lunes, "Pepe-Hlllo", por María 
Caballé y Angel Alcaraz. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
Hoy domingo estreno del gran film " E l 
gran combate", por Colleen Moore y Ga-
ry Cooper, el mejor film de aviación. 
F O N T A L B 
Todos los días, tarde y noche, el gran 
C I N E M A E S P A Ñ A 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo se proyectan por última vez "Río 
turbulento", por Tom Mix, y " E l caba-
llero del r ing", por Monte Blue. E l me-
jor programa de Madrid. 
Palacio de la Música 
Continúa el éxito de la deliciosa co-
media deportiva "La mujer que batió ¿I 
éxito de Benavente "Más fuerte que el! record", por la admirable actriz alema-
amor". |na L E E PARRY, completando el pro-
Martes próximo, "Los fracasados" (es-i grama " E l aventurero millonario", crea-
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—-Teatro 
i Lírico Nacional.—A las 6, Martierra.— 
A las 10,30, Martierra (éxito grande). 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6, Señora ama. 
A las 10,30, La malquerida. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Más 
fuerte que el amor. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6 
(butaca, cinco pesetas). E l señor Adrián 
el Primo.—A las 10,15 (popular, tres 
pesetas butaca). E l señor Adrián el 
Primo. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía • Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,30 y 
10,30, E l gran tacaño. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6 y 10,30, 
¡Si, señor, se casa la niña! 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor 
(éxito excepcional).—A las 10,30, Cuer-
do amor, amo y señor. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Julianillo Val-
cárcel.—A las 10,30, La tizona (última 
representación). 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6, La maja y 
Lectura y escritura.—A las 10,30, La 
maja (éxito inmenso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—4,15, La princesa de la czarda.— 
6,30 y 10,15, La princesa del dollar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, 10,30, La atropella-
platos (gran éxito de risa). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (clamoroso éxi-
to de risa). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15 y 10,30, E l hombrecito. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée extraordinaria.—No-
che, a las 10,15, En las dos funciones 
ac tua rá toda la gran compañía de cir-
co y "Steens", artista único en el mun-
do en su género. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 4, Los chicos del circo 
(muy cómica), por la Pandilla. Por una 
rubia, por John Gilbert. Cómo se corta 
el jamón, por Viola Dana.—A las Q y 
10,15, Los chicos del circo (muy cómi-
ca), por la Pandilla. E l aventurero mi-
llonario, por Lir io Pavanelli. La mujer 
que batió el "record", por Lee Parry. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, La hija del banquero. E l 
príncipe de los camareros, por Lewis 
Stone. Pepe-Hillo, por María Caballé y 
Angel Alcaraz—6,30, 10,15, La hija del 
banquero. E l príncipe de los camare-
ros. Novedades internacionales y Pepe-
Hil lo. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 4, Sinfonía. Alas, por Clara Bow, 
Charles Rogers y Richard Arlen.—A las 
6,15 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. E l 
microbio de Kokó. Alas, por Clara Bow, 
Charles Rogers y Richard Arlen. Pron-
to, Un beso a media luz. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
; 6,15 y 10,15, Tenorios de mar. E l ángel 
i de la calle (gran éxito de Janet Gaynor 
y Charles Farrell) . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
i teléfono 30.796).—4 tarde. E l blanco de 
¡las damas (cómica). E l ángel de la calle. 
¡6 tarde y 10,15 noche. Noticiario Fox. 
: E l ángel de la calle. E l blanco de las 
damas (cómica). Ladrones de ganado 
I (Wally Wales). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4.30 tarde. Noticiario Fox (actualidades). 
I E l ángel de la calle, por Janet Gaynor 
y Charles Farrell; completa.—Tarde, a 
las 6,30, Ladrones de ganado (Wally Wa-
les). E l blanco de las damas (comedia 
Fox). ¡Mío es el mundo! (Dorothy Mac-
kail).—Noche, a las 10, ¡Mío es el mun-
do! E l ángel de la calle (completa). Ma-
ñ a n a lunes, programa de estrenos, en-
tre ellos, la superproducción First Na-
tional, Mujer a pesar suyo, por Doro-
thy Mackail. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Revista. Negocios arries-
gados. Un don Juan, por Lya de Putti. 
6,30, 10,15, Revista. Corazón de acero y 
La sirena del Cantábrico (producción 
nacional, por Celia Escudero y José 
Nieto). 
SALA M A R I A CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—4,30 a 9, E l fresco de las 
trincheras. Butaca numerada desde 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 21 de octubre de 1928. 
A las 4 tartfe. Primero, a pala: Izagui-
rre y Begoñés I I I contra Gallarta I I y 
Jáuregul . Segundo, a remonte: Ucin y 
Tacólo contra Ostolaza y Alberdi. 
PLAZA DE TOROS D E MADRID.— 
3,30 tarde, seis toros de don Antonio Pé-
rez Tabernero para Fortuna, Rayito y 
Mariano Rodríguez. 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.— 
3,30 tarde, novillada de Gállegos para 
De la Cal, Niño de Haro y Serrano. 
PLAZA DE TOROS D E VISTA A L E -
GRE.—Presentación de los charros me-
jicanos. Cuatro novillos para Maravi-
llas e Iglesias. 
LOS D E L LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 5,30, función pa-
ra los damnificados de Novedades y Me-
jilla (véanse carteles).—A las 10,30, Mar-
tierra (éxito grandioso). 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6, Señora ama. 
A las 10,30, estreno: Las adelfas. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—6,15, Más fuerte que el 
amor.—Noche, no hay función. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca). E l señor 
Adrián el Primo. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,30 y 
10,30, E l gran tacaño. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Los 
que no perdonan (cuatro pesetas buta-
ca).—A las 10,30, ¡Sí, señor, se casa la 
niña! 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor. 
A las 10,30, Cuerdo amor, amo y señor 
(últimas representaciones). 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, La vida es 
sueño.—A las 10,30, Julianillo Valcárcel. 
ALKAZAR.—A las 6, ¡Más que Pauli-
no, y 10,30, ¡Un millón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,15 y 10, La 
maja (éxito inmenso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15, La viuda alegre.—10,15, La 
princesa del dollar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (enorme éxito 
cómico). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15 y 10,30, E l hombrecito. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, selecta función por la gran 
compañía de circo y el sensacional nú-
mero "Steens". 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista 53. 
Cleopatra. La venus de la velocidad, por 
Priscila Dean. Flirteo a la moda, deli-
ciosa comedia por Norma Shearer. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Aquí estoy, Catalina. Cis-
co oriental. Legado trágico, por Earle 
Foxe y Víctor Mac Laglen. Novedades 
El faro de Colón en la isla 
de Santo Domingo 
En relación con el concurso interna-
cional que el Consejo permanente de la 
Unión Panamericana organiza en Ja ac-
tualidad para la construcción del faro 
de Colón, en la isla de Santo Domingo 
y teniendo el Jurado calificador de los 
proyectos que se presenten que reunirse 
en Madrid durante el próximo mes do 
abril para emitir su fallo en el primer 
grado de dicho concurso, la "Gaceta" de 
ayer nombra una Junta que, Integrada 
por representantes del ministerio de Ins-
trucción pública. Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, Real Aca-
demia de la Historia, Ayuntamlonlo de 
Madrid, Escuela Superior de Arquitec-
tura de Madrid, Real Sociedad Geo-rá-
fica. Sociedad Central de Arquitectos y 
Sociedad de Amigos del Arte, estudie »oa 
siguiente extremos: Organización de Ja 
Oficina de admisión de trabajos: crea-
ción de un premio especial_ para los ar-
quitectos y escultores españoles y modo 
de favorecer la presentación de sus pro-
yectos; preparación de locales para la 
Exposición; publicaciones especiales con 
motivo del concurso; oficina de infor-
mación. 
E L RECARGO DE ADUANAS 
El recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas 
por las mismas, durante la decena ai, 
guíente al día 20 del mes actual, y cuyo 
pago haya de efectuarse en moneda de 
plata española o billetes del Banco de 
España, en vez de hacerlo en moneda 
dé oro, será de dez y ocho enteros se-
tenta y ocho céntimos por 100. 
internacionales. La reina del boulevard, 
por Constance Talmadge. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Ladrones de ganado. EÍ 
hombre del pueblo (cómica). Estreno: 
Mujer a pesar suyo. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Limpito y lleno 
de barro (la Pandilla). Negocios arries-
gados. Margarita Gautier (Norma Tal-
madge). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XT, 6). 
Partidos del día 22 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Os-
tolaza y Tacólo contra Echániz (A.) y 
Echániz (J.). Segundo, a pala: Zárraga 
y Amorebieta I contra Radiola y Pérez. 
(El anuncio de las obras en esta car-





£1 C. Cinematográfico y 
Producción Nacional. E l señor minis-
tro de Instrucción pública, al inaugn-
rar el actual Congreso Español de Cine-
matografía , habló de proteger la pro-
ducción nacional. Pero el Congreso no 
parece muy dispuesto a prestar a este 
tema un interés mayor, y las voces de 
los intermediarios de la producción ex-
tranjera pueden m á s que las de los que 
intentan encauzar las aguas proteccio-
nistas hacia nuestro mercado produc-
tor. 
Sin embargo, el Congreso Español de 
Cinematograf ía no tiene labor m á s i m -
portante que realizar. Cuestión de ho-
nor debe ser para los congesistas dar 
con la fórmula que saque a las pelícu-
las nacionales. del lugar secundario que 
ocupan. Y de t a l modo esta debe ser 
así, que si la clausura del Congreso lle-
ga sin hallar la fórmula salvadora, el 
Congreso carecerá de eficacia en cuan-
to a su sentido español. 
L a cinematograf ía nacional cuenta 
con una admirable materia prima, que 
son sus actrices y actores. Actrices y 
actores que se han revelado como emi-
nentes dentro y fuera de España . Cuen-
ta también con buenos operadores, y 
cada día son m á s visibles los progresos 
de los directores de "films", que, a no 
dudarlo, podrán competir pronto en 
condiciones a r t í s t i cas con los verdaderos 
"ases" mundiales. Hay, de añadidura 
valores históricos y escenarios magní -
ficos, lo mismo en el tesoro de nuestras 
piedras milenarias, que en las maravillo-
sas pinturas de nuestros paisajes, para 
interpretar sobre tales medios las m á s 
complicadas escenificaciones. Además, 
el Gobierno, por boca de su ministro de 
Instrucción pública se muestra propicio 
a favorecer la producción c inematográ-
fica del país. 
¿ Qué falta para que el " f i l m " español 
obtenga preciada je rarquía en el mun-
do del c inematógrafo? Fal ta sencilla-
mente el capital. 
Las ventajas de invertir dinero en ne-
gocios de "cine", debe exaltarlas el ac-
tual Congreso. De sus deliberaciones, 
de sus acuerdos, ha de sacar el capita-
lista la consecuencia de que es un buen 
negocio la edición de películas españo-
las. Pero no es el camino m á s adecuado 
para logar esto, dar a l público la sen-
sación de que aquí no sabemos, n i que-
remos, ni podemos competir con la pro-
ducción ex t raña . 
Ai re de optimismo han de traer las 
conversaciones del primer Congreso Es-
pañol de Cinematograf ía . Optimismos 
que ha de salir a la calle y ha de pe-
netrar en los despachos de los financie-
ros, de los hombres de negocios y de los 
plácidos capitalistas del cupón. Y opti-
mismo que, en resumen, ha de reflejar 
la Prensa cuando se ocupe de cuestio-
nes de "cine". No es el mejor modo de 
reflejarlo d i r ig i r diatribas contra las pe-
lículas españolas cuando éstas, por el 
milagro del esfuerzo de capitalistas ais-
lados, llegan, a los salones públicos, ata-
viadas con discreción y con modestia. 
L a afición del gran público al " f i l m " 
es evidente. Ningún espectáculo, n i el de 
los toros, n i el de loa deportes, cuenta 
GRETA GARBO 
Famosa actriz de la Metro Goldwyn, 
y protagonista de la película "Ana Ka-
renina", cuyo estreno se anuncia en el 
Palacio de la Música. 
con tanto espectador como el c inemató-
grafo. 
¿ N o es la enorme concurrencia del 
público la que determina la solidez de 
un producto en el mercado? Pues en-
tonces, ¿ P o r qué no se deciden a editar 
películas los capitalistas españoles? 
Resuelva el Congreso de Cinematogra-
fía emprender la cruzada del optimismo 
a favor de la producción nacional, y ha-
brá hecho algo práctico. Otra cosa po-
drá ser interesante para el mercado del 
" f i lm" , pero carecerá de aquella virtud 
que nosotros quisiéramos ver destacada 
como principal carac ter í s t ica del Con-
greso: la v i r tud de su españolismo. 
para la película " E l tonto de Lagartera", 
argumento que ignoramos por qué cau-
sas quedó inédito, vuelve ahora sobre su 
propósito y se dispone a la ñlmación de 
su asunto. 
En el reparto in tervendrán Celia Es 
cudero. Carmen Rico, Manuel Monten e 
gro, Javier Rivera y Antonio Aullón. 
En el "cine" Royalty se anuncia ei 
estreno de "La mujer fatal", soberbia 
producción de Prc-Dis-Co, que será, sin 
duda, gran acontecimiento. 
El público ha hecho del "cine" Royal-
ty un lugar predilecto, tanto por sus 
programas cinematográficos, presididos 
por el buen gusto, como por las orques-
tas que por dicho local desfilan. 
La Ufa, que tan en alto ha puesto el 
nombre de Alemania como país produc 
tor de películas, ha contratado la ex-
clusiva para filmar los viajes del nuevo 
dirigible "Conde Zeppelin". 
En breve quedará terminada la filma-
ción de "Zalacaín, el aventurero", en cu-
ya interpretación toma parte principa-
lísima Ricardo Baroja que, en el arte 
mudo obtendrá, según nos indican, tan-
tos y tan legítimos éxitos como los que 
lleva obtenidos en otros aspectos a r t í s -
ticos. 
E S T R E N O S ; nocidísima en los grandes Cent r o s 
t bancarios prepara 
El público devora con avidez todos íla formación de un , „ ., I"Trust" c ínemato-
los estrenos que se le ofrecen y difícil-' 
mente los t í tulos se mantienen en car- ^ráfico' que a ^ 
. , rirá en firme la 
cel m á s de una semana. 
exclusiva para Es-
Por eso es de anotar como un verda 
dero éxito extraordinario el alcanzado 
por "Alas", que hoy, como el día de su 
ostreno, llena el cine Avenida. 
También "Pepe-Hillo" en el cine del 
Callao ha merecido una favorable aco-
paña de la produc-
ción extranjera, la 
cual explotará en 
locales comprados 
o arrendados por 
el "Trust". 
Tida, y el público acude con interés cre-
cente a saborear la admirable labor ar-
:ística de Mar ía Caballé en este emo- Que Raquel Me-
:ionante drama de amor, que se des- l le r , actualmente 
arrolla en la E s p a ñ a goyesca. enferma en París , ha sido requerida pa-
" U n caballero de Par í s " , rotundo e ra actuar en Madrid en un teatro cén-
M A R I A C A B A L L E 
Notable intérprete del "ñ lm" nacional "Pepe-Hillo* 
trenado con gran éxito en el Cine del Callao. 
ADOLFO MENJOL 
Genial actor de la Paramount y felicí-
simo intérprete de "Un caballero de 
París", gran éxito del Real Cinema. 
N O T I C I A S 
Próx imamente empezará a rodarse, 
bajo la dirección de León Art i la , la 
adaptación cinematográfica de la popu-
lar zarzuela "La del Soto del Parral", 
interviniendo en su interpretación Te-
resita Zazá, Amelia Muñoz, Ana Tur, 
José Nieto, Carranque de Ríos, Manuel' 
Rosellón, Antonio Mata, Tomás Codor-
niú, Moisés A . Mendi y Manuel Carva-
jal . 
* * * 
Pedro Mata, que hace tiempo escribió 
CLARA BOW 
Insigne actriz de la Paramount y pro-
tagonista de "Alas", último grandioso 
éxito del Cine Avenida. 
M A Ñ A N A L U N E S 
" U N F L I R T E O 
A 
D E L I C I O S A COMEDIA, POR 
A S H E A R E R 
R O Y A L T Y 
MARTES, GRAN MODA 
JUEVES, ACONTECIMIENTO 
" L A MUJER F A T A L " 
indiscutible éxito de Menjou, sigue ha-
ciendo las delicias del distinguido pú-
blico del Real Cinema, local en el que 
se anuncian para m a ñ a n a dos estre-
nos: "¡Nada, niña, nada!", de la Pa-
ramount, interpretado por la célebre 
nadadora Gertrudis Ederle, y "La pr in-
cesa de la Czarda", escenificada con 
arreglo a la versión de la opereta del 
mismo título. 
trico, como fin de fiesta de la película 
interpretada por ella, "La Venenosa", 
cuyo estreno se verificará pronto, sin 
que nadie, n i el propio concesionario 
de la película, sepa dónde ha de estre-
narse. 
* » » 
Que un grupo de capitalistas estudia 
la constitución de una Sociedad para 
editar películas de ca rác te r histórico, 
Películas, 
y 
C I E 
cines 
L 
Hoy domingo, dos formidables seccio-
nes de tarde y una de noche, proyec-
tándose en todas ellas la magníñea pe-
lícula de Adolfo Menjou, U N CABALLE-
RO DE PARIS. 
Como acontecimiento. Signlf ieadoe, i con objeto de hacer una intensa propa- c ¡ Í Z Z o ^ T F S : ^ ^ A D Z S I 
aparecen en el inmediato horizonte "Ana &anda española, a base de nuestra HÍS-ÍÑA, NADA!, por Bebé Daniéls y la ce-
Karenine", que ee estrenari en e! Pa-torta, por todas las repúblicas ^ e r i - ^ b r a d ^ O e r ^ 
lacio de la Música y "La venenosa",!canas- de la Mancha; proyectándose también 
* * * ;LA PRINCESA DE L A CZARDA (mar-
ica Ufa), según la opereta de Leo Stein. 
Muy pronto: sensacional acontecimien-
to. La película del año: MOULIN 
R E A L CINEMA 
Y 
PRINCIPE A L F O N S O 
MAÑANA LUNES, DOS ESTRENOS 
"¡Nada, niña, nadar 
por Bebé Daniels y Gertru-
de Ederle, primera mujer 
que ha atravesado a nado 
el Canal de la Mancha 
Y 
¡ti n nnmnrnn nr i n mimnnn 
magistral creación de Raquel Meller, que 
aun no se sabe en qué local h a b r á de 
proyectarse. 
Más lejana la fecha de un estreno, 
pero no por eso menos sensacionales 
en el comentario que de ellas se hace, 
es tán "La prueba sublime", pasada re-
cientemente en prueba en el cine del 
Callao, y "Viva Madrid, que es mi tie-
rra", " f i l m " de producción nacional, cu-
yos protagonistas son la bellísima Car-
men Viauce y el popular torero Mar-
cial Lalanda. 
R U M O R E S 
Se rumorea... 
Que una distinguida personalidad, co-
Que este grupo requer i rá el auxilio 
del Gobierno para que subvencione la 
Empresa. 
* * * 
Que entre los agentes intermediarios 
de películas extranjeras y los producto-
res nacionales surgen todos los días 




Hoy domingo, en las secciones de tar-
de, a las 4: REVISTA PATHE. E L JU-
Congreso Espaflol de Cinematograf ía , j Q^SO^EL "AMOÍ^HACE MILAGROS^ B(> 
, » ¡DAS SANGRIENTAS, por María Jaco-
bini. 
Lunes, Kran acontecimiento: la tan 
Que de la Dirección de la Sociedad 
se e n c a r g a r á un ilustre novelista. 
* * * 
Que nadie, a l oírles, pensar ía que 
son representantes del arte mudo. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
según la opereta de 
L E O S T A 1 N 
A V I S O 
Toda la publicidad y noticias 
que se relacionen con esta 
página de los domingos, de-
berá dirigirse a los Señores en-
cargados de la Página Cinema-
tográfica de E L D E B A T E . 
" A L A S " 
continúa siendo la admira 
ción del público que llena 
diariamente el 
C I N E A V E N I D A 
" A L A S " es un "film" PARAMOUNT 
" A L A S " , el supremo dra 
ma de los guerreros del 
aire, triunfa todos los días 
en el A V E N I D A . 
. g  
discutida, pero maravillosa, película LA 
L E Y D E L HAMPA, la cinta que emo-
ciona, sorprende y admira. 
LOS LUNES DEL REAL C I H 
Ha comenzado la renovación del abo-
no a 10 lunes aristocráticos de moda en 
K E A L CINEMA, siendo muchísimas las 
personas que al conocer los maravillo-
sos programas de las marcas Para-
mount, Artistas Unidos, Ufa y British 
que han de proyectarse, no solamente 
han recogido sus localidades de años an-
teriores, sino que han hecho nuevas de-
mandas. 
La expectación del aristocrático pú-
blico de los lunes del R E A L CINEMA 
está justificada y así se explica que en 
el primer día de renovación sean con-
tadís imas las personas que no han acu-
dido al R E A L CINEMA. 
E l primer lunes de moda se proyec-
t a r á la sensacional película MOULIN 
ROUGE. 
LOS CONCIERTOS DE LA SINFONICA 
Los amantes de la música, los habi-
tuales concurrentes a los magníficos con-
ciertos matinales de la Orquesta Sinfó-
nica en MONUMENTAL CINEMA han 
empezado a desfilar en busca de sus 
abonos a cinco conciertos, cuyo perío-
do de renovación ha comenzado ayer. 
Es sorprendente el número de abona-
dos que han hecho ya la renovación, 
habiéndose fijado para ella todos los 
días de cinco a nueve de la ta rd« en 
MONUMENTAL CIMEMA. 
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r'oeo R M I I También ha recibido el señor Ar i s t l -
- zábal 500 pesetas de la Compañía Lloyd 
Ar. "T o Norte Alemán, con una carta, en la que 
Los Soberanos regresaron ayer de l-.ai ^ ésame por la catás t rofe . Don 
ima hora de la tarde. c é g a r piguerido envió un violín, cuyo Ventosilla" a ú l t i
—Su majestad la reina doña Mar ía 
Cristina regresa m a ñ a n a de San Sebs-
tián, dando por terminada su jornada 
veraniega. 
— M a ñ a n a también d a r á el Monarca 
un almuerzo en honor de los marinos 
del buque-escuela de guardias marinas, 
chileno "General Baquedano". 
— E l 25 m a r c h a r á su majestad de ca-
cería. 
Reparación de la 
carretera del Este 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que se realizaban obras de re-
paración en la carretera que conduce a 
la necrópolis y en las avenidas de los 
cementerios, con objeto de que estén en 
las mejores condiciones para el día 1 
de noviembre. 
E l maharajah de Kapurthala ha en-
tregado al alacalde 200 libras esterli-
nas para que sean repartidas entre los 
pobres de Madrid. 
Inauguración de curso 
en la Escuela Social 
importe se rá destinado a la suscripción 
pública. 
El capi tán general de Cata luña ha 
enviado 26.250 pesetas con destino a la 
misma suscripción. 
La A. C. de Represión de la Blas-
femia ha entregado en el Ayuntamien-
to 25 pesetas para los damniñcados de 
Novedades. 
—Mañana , a las cinco y media de 
la tarde, se celebrará en el teatro de la 
Zarzuela una función a beneficio de los 
de Novedades, organizada por la seño-
r i ta Nieves Sáenz de Heredia y don 
José Primo de Rivera. Las localidades, 
en el despacho del teatro, de once a 
una y media, y de tres a once de la 
noche. 
—La quinta Comisión de la Cruz Roja 
(distritos Inclusa, Latina, Palacio), en 
unión de la parroquia de San Millán, 
celebrará en la iglesia de San Cayeta-
no, el próximo día 23, a las once de la 
mañana , un solemne funeral en sufra-
gio de las víct imas del teatro de Nove-
dades. 
E l Congreso de Cinematografía 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y 
ex alumnos fallecidos. 
I X Congreso de la Federación Interna^ 
cional de Agencias de Viajes (Círculo 
de la Unión Mercantil, Avenida Conde 
de Peñalver, 3).—4 t., sesión inaugural. 
Otras notas 
El maharajah de Palíala D E S 0 C I E D A D P e r e g r i n a c i ó n 31 Cerro 
de los Angeles 
En la sesión de ayer se puso a dis-
cusión la relación que deba, existir en-
tre crí t icos cinematográficos y Empre-
sas distribuidoras de películas, a fin de 
evitar posibles coacciones de la crí t ica 
a represalias de parte de las Empre-
sas. 
Expuso a continuación el señor Vidal 
Gomis, de Barcelona, su proposición so-
bre la fundación de una " C á m a r a A r b i -
t r a l Cinematográfica Hispanoamerica-
na", con objeto de salvaguardar las re-
laciones comerciales cinematográficas 
entre E s p a ñ a y las repúblicas sudame-
ricanas. Dió cuenta de su ponencia so-
bre el Registro de Títulos de Películas, 
y como quiera que se manifestaron al-
gunas opiniones divergentes entre los 
congresistas, se acordó nombrar una po-
nencia subcomisión que continúe el es-
tudio de este tema. 
A las cinco de la tarde d a r á hoy el 
señor E s p a ñ a (don Gabriel) en el Pa-
lacio de Cristal, una conferencia sobre 
el tema "La Aviación en el cielo". 
L a Aeronáutica Militar 
Cámara O. de la Industria (Conde de 
Peñalver, 24).—Sesión extraordinaria, pre-
sidida por el director de Comercio, para 
entregar cartillas del Monte de Piedad 
a hijos de obreros que han cumplido do-
ce años en el mes de octubre. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A . 10. F A B R I C A 
El más enérgico de los 
reconstituyentes. Devuel-
ve fuerza y salud a todos los enfermos. 
Nuevo domicilio.—La Legación de Ve-
nezuela se ha trasladado a la calle de 
Almagro, 40. 
"Los astrólogos en el siglo X V I I " 
Ayer por la tarde fué inaugurado el 
curso 1928-29 en la Escuela Social del 
ministerio de Trabajo. 
Ocupó la presidencia, en representa-
ción del señor Aunós, el general Mar-
vá, en torno al cual se sentaron los 
señores conde de Lizárraga, Junoy, Pé-
rez Infante, Leopoldo Palacios, Alvaro 
López Núñez y José Manuel de Bayo. 
E l salón de actos del ministerio es-
taba completamente lleno de público, en-
tre el que se adver t ían muchas seño-
ritas y sacerdotes. Gran parte de con-
currentes hubo de permanecer en los pa-
sillos, por falta de Ipcal. 
Comenzó el acto con la lectura de 
la Memoria de secretar ía , correspon-
diente al curso últ imo. A continuación, 
el director de la Escuela, don Leopoldo 
Palacios, leyó la lista de las alumnos 
que han terminado los estudios del ter-
cer curso y que reúnen mér i tos para 
recibir el certificado de "Graduados de 
la Escuela Social". La selección ha sido 
hecha con severidad, como lo demues-
t ra el hecho de haber sido elegidos so-
lamente cuarenta alumnos de los 200 
que habían terminado el tercer curso, 
Don Alvaro López Núñez dió lectu-
ra seguidamente a una conferencia t i -
tulada "Función de la Escuela Social". 
"La Escuela—dice—tiene dos funcio-
nes: una de cultura general orientada, 
naturalmente, a las especialidades de 
Sociología; es la primera formación de 
los alumnos. La otra puede llamarse pro-
piamente de especializaciones en proble-
mas sociales. Dentro de esta ú l t ima fun-
ción de enseñanza hay otras dos de ma-
yor especialización, a saber: Previsión 
y Seguros Sociales y Derecho Corpora-
tivo, cuestiones ambas de gran utilidad. 
E l señor López Núñez critica dura-
mente las modernas tendencias del de-
porte, en cuyo nombre amparados se 
dan hoy espectáculos violentos, antipe-
dagógicos y aun poco sanos. Para con-
trarrestar sus efectos, dice que la Es-
cuela Social intensificará la organiza-
ción de excursiones higiénicas. 
Después de la conferencia, habló el 
general Marvá, que tr ibutó palabras de 
elogio a la Escuela Social y declaró 
abierto el curso 1928-29. 
E l número de alumnos matriculados 
oscila en los 200, y entre ellos los hay 
de muy diversas profesiones: médicos, 
abogados, ingenieros, obreros, etcétera. 
A los tres años de cursar los estudios 
de la Escuela, reciben los seleccionados 
el t í tulo de "graduado", y al acabar el 
cuarto año se les otorga un diploma. 
Como la Escuela fué creada hace tres 
cursos, son los actuales graduados los 
primeros que han obtenido ta l t í tulo de 
aquélla. 
Las enseñanzas del grupo cultural son: 
idiomas, taquigrafía , tecnografía, geo-
graf ía humana, historia y elementos de 
Derecho. Las especializaciones compren-
den Economía Social, Polí t ica Social. 
Derecho Social y Legislación. 
En el curso acabado de inaugurar se 
ha agregado una cá tedra de "Derecho 
Administrativo de las Corporaciones", a 
cargo del doctor Gascón y Marín . 
La mat r ícu la cuesta 25 pesetas, y 
puede ser abonada a plazos. 
La suscripción de Novedades 
E l señor Herrero García dió ayer una 
conferencia en el Instituto de Reeduca-
ción Profesional. 
Empezó aludiendo primeramente a la 
confusión vulgar entre Ast ronomía ma-
temát i ca y Astrología judiciaria; con-
sis t ía ésta—como es sabido—en la creen-
cia supersticiosa de suponer una influen-
cia de los astros en los temperamentos 
psicológicos de los hombres. 
Habló luego de los abusos que de es-
ta falsa ciencia hacían muchos profe-
sionales, verdaderos predecesores de los 
actuales adivinos.. 
La parte principal de la conferencia 
la dedicó el señor Herrero García a de-
mostrar que los principales autores dra-
mát icos del siglo X V H llevaron a cabo 
una verdadera campaña de ilustración 
popular, poniendo en ridículo a los as-
trólogos, y afirmando el principio de la 
libertad humana. 
L a conferencia fué ilustrada constan-
temente con textos de la época. 
E l orador fué muy aplaudido. 
E l premio hispanoamericano 
a 
Le acompañan un hermano y un 
corone! de su Ejército 
o 
Vestían a la europea, con tur-
bantes y pendientes 
C A S A BUTRAGUEÑO 
Participa a su distinguida clientela que 
por mejora de local ha trasladado su es-
tablecimiento de sastrer ía de Barquillo, 
21, a Fuencarral, 22. 
- Las irritaciones del estómago e intes-
tinos desaparecen con la exquisita man-
zanilla aromática "Espigadora", gran tó-
nico calmante. 
de la Academia de Ciencias 
De regreso de su viaje a Marruecos 
para visitar varios aeródromos y asis-
t i r a la imposición de la laureada al 
capi tán de Aviación señor Martínez, se 
hizo ayer cargo de la Jefatura Supe-
rior de Aeronáut ica el coronel Kinde-
lán. Hizo el viaje acompañado del co-
mandante marqués de Aymerich. De 
Melilla fué a los Alcázares en el "h i -
dro" "Numancia", pilotado por Franco. 
—Se ha enviado al teniente coronel 
Herrera, por cablegrama, la autoriza-
ción para que se traslade de Estados 
Unidos a Buenos Aires, adonde irá, co-
mo saben nuestros lectores, para estu-
diar la instalación del aeropuerto pa-
ra ía l ínea de dirigibles entre E s p a ñ a 
y la Argentina. 
Supremo de Guerra 
En el pleno de ayer se vieron los ex-
pedientes de don Francisco, Pueyo, doña 
Luisa Argente, don Felipe Carbó, don 
Emilio Carretero, don Juan Camps, don 
Julio Serrano, don Emilio Solá, don Joa-
quín Sanz, don Enrique Lefler, don A n -
tonio Remacha, don José Vázquez y 
don Ladislao Visiers. 
Boletín meteorológico 
Peletería La Marta del Canadá, Mayor, 
12. Gran surtido en abrigos, renards, etc. 
Precios sin competencia. 
P a t i s e n e erne 
Primera casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en-
cargos). Felipe m , 7. Teléfono 13.433. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 
C R E S P O , O R T O P E D I C O 
D E L INSTITUTO RUBIO 
Construye aparatos para la contención 
de la hernia en veinte modelos diferen-
tes; desde 15 pesetas. 
Anoche llegó a Madrid el maharajah 
de Patiala, acompañado de un herma-
no suyo. E l séquito le componen sola-
mente un coronel de su ejército y un 
servidor. 
Un accidente ferroviario hizo que el 
tren en que viajaba el maharajah lle-
gara a Madrid casi con dos horas de 
retraso. A Palacio, por tanto, llega-
ron a las once, en lugar de a las nue-
ve, como estaba previsto. 
En la estación fué recibido el maha-
rajah por el duque de Miranda, en re-
presentación del Monarca. También le 
recibieron el general don Fernando 
Rich y el capi tán de la Escolta Real 
don Ramón Carvajal, puestos por su 
majestad a las órdenes del Príncipe in-
dio durante su estancia en la Corte. 
En tres automóviles de la Real Casa 
se trasladaron a Palacio. E l primer co-
che lo ocupaban el maharajah y el 
duque de Miranda; en el segundo iba 
el hermano de aquél con el general ¡ zurrún, Durán, España^ Egana, E^cosa 
Rich, y en el tercero, el coronel indio 
con el capi tán Carvajal. 
Todos ves t ían a la europea, si bien 
se tocaban con turbante de su país, 
cada uno de un color; el del mahara-
San Servando y San Germán 
E l 23 serán los días de los señores 
Asúa, Crespo, Gallo, La Mora, Valentín 
Gamazo y Velasco. 
San Rafael 
E l 24 celebrará su cumpleados su ma-
jestad la reina doña Victoria Eugenia. 
Serán los días de las duquesas de Man-
das y de Terranova, condesa de Bailo-
bar. 
Marquesa de Boíl. 
Condesas de Santa Ana de las Torres 
y viuda de Revillagigedo. 
Señoras de García Barzanallana, viuda 
de Gandullo, Silvela, de Urculo y viuda 
de Villanova. 
Señoritas de Aldama y de Ortega y 
Gasset. 
Duquesas de Pastrana, Santa Cristina, 
San Fernando de Quiroga y Santo Mauro. 
Marqueses de Algorta, Cruilles, Fuen-
tehermosa, Londínez, Miranda de Ebro, 
Morante, Salvatierra, Villamartín y V i -
vel. 
Condes de Bernar, Cañada, Cazal, Coe-
11o de Portugal, Duany, Falcón, Guadal-
horce. Mirasol, Quintería, San Ignacio y 
Torralba. 
Vizcondes de Val de Erro y de los Re-
medios. 
Barón de Patrix. 
Señores Abri l , Afán de Rivera, Allen-
desalazar, Andrés Alonso, Aparicio, Arróz-
pide y Ruiz del Burgo, Atard, Barreda, 
Barrera, Barrantes, Barrio, Beltrán de 
Lis, Belza, Bermejo, Bernar, Caivo de 
León, Camarón, Cañellas, Cárdenas, Cis-
tué, Comenge, Díaz Aguado, Diez de Ul-
zurrun, Durán, España, Egaña, Escosa-
ra, Escr ivá de Romani, Enlate, Foma, 
Fernández Calzada, Fernández Sha-v, Iba-
rra. García Bravo, García Ormaechea, Ja-
bat. Labra, La Cierva, Linaje, Luiz Díaz, 
Losada y Drake, La Cerda, Loste, Luengo, 
Llevandi, Marín Lázaro, Martín Latallai-
SALDRA E L DIA 28, FIESTA 
DE CRISTO-REY 
Se proclamará el proyecto de 
erigir un víacrucis en el Cerro 
Para celebrar la fiesta de Cristo-Rey, 
preparan y organizan varios ^ctos de 
común acuerdo la Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco, el Secretariado 
Central de la Entronización y el Apos-
tolado de la Oración de la Catedral. Los 
días 26, 27 y 28 se celebrará un triduo 
de comuniones en la Catedral, en las 
iglesias de padres franciscanos y capu-
chinos y en la del Secretariado Central. 
Predicará en la primera, durante los tres 
días, el beneficiado don Próculo Diez, d i -
rector del Apostolado de la Oración. 
E l día 27 se celebrará en la misma 
una solemne Hora Santa, predicada por 
el padre Gonzalo Barrón, SS. _CC. En 
los franciscanos de San Fermín (Cis-
ne, 12) h a b r á dicho día, a las once de 
la noche, una vigi l ia extraordinaria por 
la Adoración Nocturna. Ocupará la sa-
grada cá tedra el padre Superior, fray 
Nicolás Vicuña. 
E l día 28, fiesta de Cristo-Rey, sa ldrá 
una peregrinación al Cerro de los A n -
geles. En ella se proc lamará el proyecto 
del Obispo doctor Eijo de erigir en el 
Cerro un monumental Vía Crucis, idea 
aprobada con entusiasmo por la Junta 
general del I I I Congreso Terciario Fran-
ciscano. 
A las nueve dirá una misa de co-iah era de azul turquí ; rosa el de su de, Martínez y Cánovas del Castillo, Mar-
hermano, y amarillo el del coronel. Los tínez Lage, Melgarejo, Molla, Muguiro, j mumon en el monumento ^ Obispo de 
Muñoz Baena, Muñoz Lorente, Morales Madrid-Alcalá. La función solemne será 
Romero, Narváez, Otero, Orueta, P á r a - | a ias once, en la ermita de los Ange-tres llevaban abrigo de paño negro, cor-
to, y con cuello de a s t r a c á n los del mo, Picavea, Pérez Valdés, Padilla, Pa-
maharajah y su hermano. Los tres usan jar¿nj ^ ^ ¿ ^ Palomino, Parrella y Con-
pendientes en ambas orejas: los del ma-jdej peiáez Campomanes, Rodríguez R i -
harajah son dos soberbias perlas, de|Vera, Reynot, Reig, Rodríguez Gil, Ro-
las que penden minúsculas cadenitas | dríguez Méndez, Sánchez Guerra, Sáenz 
rematadas por brillantes. Son altos, jó- de Tejada, Santa María de los Ríos, So-
lís, Solórzano, Suarez del Pozo, Sudry, 
Torraba, Torrecilla, Tolosa Latour, To-
L a Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, tiene inst i tuí-
do un premio anual entre escritores bis- en las Islas Bri tánicas, Canal de la 
Estado general.—La importante bo-
rrasca del Atlánt ico camina hacia Orien-
te con rapidez y produce mal tiempo 
panoamericanos, con sujeción a las ba-
ses siguientes: 
L a convocatoria señala cada año. tur-
nando entre los tres grupos de mate-
r ías científicas correspondientes a las 
tres secciones de esta Academia, de 
Ciencias Exactas, Fís icas y Naturales, 
el relativo a los trabajos que han de 
desarrollar los autores concurrentes. 
Dentro del grupo de materias corres-
pondientes a cada año, los temas serán 
de libre elección de los autores. 
Los aspirantes al premio enviarán 
sus obras a la Academia, y sólo se rán 
admitidas las impresas, cuya fecha de 
publicación esté comprendida en uno o 
m á s años de los tres anteriores al en 
que haya de otorgarse el premio. 
Las obras que se presenten a este 
concurso, deberán quedar en la secre-
t a r í a de la Academia antes del d ía 1 
de marzo de 1929. 
E l día 12 de octubre de dicho año, 
la Academia publicará su fallo, conce-
diendo al autor premiado, si se adjudi-
ca el premio, un diploma de honor y 
una medalla de oro. 
L a convocatoria para el concurso de 
1929, sólo comprenderá trabajos corres-
pondientes a las Ciencias Naturales. 
E n el concurso Hispanoamericano, co-
rrespondiente al presente año de 1928, 
ha obtenido premio el señor don Agus-
t ín Plana, por su Memoria t i tulada 
"Hierros, Aceros y Fundiciones. Ensa-
yos completos". 
Mancha y Mar del Norte. En España el 




gios de Practicantes 
La suscripción abierta en el Ayunta-
miento para los damnificados por el 
incendio de Novedades asciende a pe-
setas 574.574,01 pesetas. 
— E l alcalde recibió una comunicación 
del mayordomo mayor de Palacio, el 
cual • dice que por encargo del infante 
don Juan envía 100 pesetas de los peni-
tenciarios del Dueso. 
L a Federación Nacional de Practi-
cantes celebrará su I X Asamblea en 
las días 22 a l 25 del corriente, en el 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3). 
L a sesión de apertura se rá el d ía 22, 
a las cinco y media de la tarde. Pre-
sidirá el ministro de la Gobernación, 
acompañado del director general de Sa-
nidad, de inspectores generales de Sa-
nidad Interior, inspector provincial de 
Sanidad y presidentes de los distintos 
colegios sanitarios. 
Asociación de la Enseñanza Católica 
(Plaza del Marqués de Comillas, 7).—6 t., 
Junta general. Orden del día: Instrucción 
catequística por el doctor Bilbao; Dece-
na del Rosario; Lectura y aprobación del 
acta; Idem de cuentas; altas de nuevos 
asociados; Conferencia del maestro don 
Carlos Herrero Muñoz "Necesidad de la 
Moral"; Conferencia por el presbítero don 
Juan Segura Rubio. "Sobre la Institu-
ción y funcionamiento de las Escuelas 
del Ave María". Discurso del doctor Na-
vamuel sobre un tema de actualidad; rue-
gos y preguntas. Resumen por el presi-
dente don José Gómez Rodríguez. 
Asociación Católica de Carteros.—10 n., 
banquete-homenaje a su presidente don 
Atilano Garrido (en el Café Nacional). 
Centro de Galicia (Alcalá, 10).J5,30 t.. 
Junta general extraordinaria. 
Centro de Instrucción Comercial.—Ex-
cursión o San Lorenzo de El Escorial 
Patronato de Chamberí (Raimundo Lu-
lio, 8).—Fiestas organizadas con motivo 
del cincuentanario de la venida a Espa-
ña de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas y de la fundación del Colegio de 
la Inmaculada.—8,30 m.. Misa de comu-
nión general que dirá don Antonio Ber-
jón. Deán de Menorca y antiguo alumno 
del Colegio.—11, bendición de la lápida 
que el Patronato y ex alumnos dedican 
a los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas; Tedeum en la capilla del Colegio. 
Vino de honor. 
Sindicato de dependientes de Comercio. 
Fiestas de su Pa t rón ; 10 m., misa en la 
capilla del Obispo; 3,30 t., partido de 
"football" en el campo de la Unión. 
Sociedad Cultural y de Enseñanza de 
aspirantes a destinos públicos (Santa 
Clara, 4).—11,30 m.. Junta general ordi-
naria. En segunda convocatoria, a las 
doce. 
Para mañana 
Academia Jur ídica de la Casa del Es-
tudiante (Mayor, 1).—7 t., profesor doc-
tor Vida Najera: "Las comunidades his-
pano-judías. Su organización y régimen 
jurídico". 
Insti tución Francés.—Mr. Guinard, "La 
abadía de Cluny y el arte románico en 
Borgoña (proyecciones). 
Patronato de Chamberí (Raimundo Lu-
lio, 8).—9 m., en la capilla del Colegio 
se celebrará una misa en sufragio de los 
ADRIAN PIERA 
Santa Engracia, 125 
i 
S i l 
venes y de complexión robusta y tez 
marcadamente morena; acusa estas no-
tas m á s acentuadas el maharajah, con 
su barba negra, muy poblada, cuida-
dosamente replegada por el mentón. 
A l descender del automóvil fueron re-
cibidos en el zaguán por su majestad, 
al que acompañaba el general Beren-
guer. E l Monarca les estrechó afectuo-
so la mano, y seguidamente les presen-
tó el comandante general de Alabarde-
ros. 
Después tomaron el ascensor, a cu-
ya salida estaban la Reina y la real 
familia. 
Cambiados los saludos y tras unos 
breves momentos de conversación, los 
Príncipes pasaron a sus habitaciones, 
que son las mismas que ocuparon los 
de Kapurthala, las del duque de Gé-
nova. 
En autocamiones de Palacio llegó m á s 
tarde el equipaje, que es mucho m á s 
numeroso que el del anterior. Como 
antes decimos, no traen m á s que un 
servidor. E l resto de la servidumbre 
y otra parte del equipaje han seguido 
a Sevilla, capital de Andalucía que pr i -
mero piensan visitar, después de su 
estancia en Madrid. Parece que al re-
greso .de su viaje a provincias no pasa-
r á por Madrid. 
Hoy dedicará la m a ñ a n a a las visi-
tas de rigor, y acaso a visitar los M u -
seos. L a tarde la pasa rán con los So-
beranos en E l Pardo. Por la noche, y 
en su honor, da rá su majestad un ban-
quete de gala. 
Mañana v is i ta rá Toledo. E l martes 
habrá una cacería en la Casa de Cam-
po y por la noche saldrán para Anda-
lucía. 
CINCUENTA Y OCHO M I -
LLONES E N JOYAS 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el rápido 
pasaron para Madrid el Maharajah de 
Patiala y su séquito. Se dice que en la 
Aduana de I rún declaró el maharajah 
llevar joyas por valor de 58 millones 
de pesetas. En la estación de San Se-
bas t ián se pres tó galantamente a la 
var, Vassallo, Vargas, Vidart y Zárate 
Vasco. 
Les deseamos felicidades. 
Sofía Casanova 
L a ilusetre escritora doña Sofía Casa-
nova se encuentra actualmente en Ma-
drid, pasando r~~ temporada. En el ho-
tel Lisboa, 'onde- se hospeda, ha reci-
bido muchas visitas de escritores y ami-
gos en general. 
Petición do mano 
Por el señor de Laucirica y para su 
hijo don Ju l ián de Laucirica y Charlen 
ha sido pedida la mano de la señori ta 
Lupe Aranguren y J iménez de Soto. La 
boda se efectuará en breve. 
Bodas 
E n breve se pos te rna rán ante el ara 
santa la angelical señori ta Julia Gros 
y Loring con el joven teniente de I n -
fanter ía conde de Villapaterna, hijo del 
marqués de Míraflores y de la difunta 
condesa de E r i l . 
— E s t á concertado el matrimonio en 
tre la encantadora señori ta Carmen Ju-
liá Bacardi, hija de los marqueses de 
Juliá, con el cap i tán de Estado Mayor, 
les. C a n t a r á la misa el coro de n iñas 
del Colegio de la Divina Pastora y pre-
dicará el reverendo padre Leal, francis-
cano. 
Por la tarde, a las tres y media, ha-
brá Exposición, estación mayor, alocu-
ción por el padre Barrón', acto de con-
sagración y bendición. 
La ida y regreso de trenes se ajus-
ta rá al horario siguiente: salida de Ma-
drid, a las 8,25 m a ñ a n a y a las 2,30 
tarde; regreso, a las 5,15 y a las 6. 
El precio de ida y vuelta es 1,50 pesetas. 
Los billetes pueden recogerse en las 
Residencias de los padres'franciscanos: 
Cisne, 12; Duque de Sexto, 7; Hospital 
de la Orden Tercera, San Bernabé, 13; 
San Francisco el Grande, convento de 
padres capuchinos, plaza de Jesús ; Co-
legio de la Divina Pastora, Santa En-
gracia, 110; l ibrería de Hernández, Paz, 
número 6; Colegiata, 11; Santa Iglesia 
Catedral, Secretariado de la Entroni-
zación, Fuencarral, 115; Colegio de los 
SS. CC, Mar t ín de los Heros, 85. 
en el templo de San Andrés de los Fla-
mencos, . y durante el novenario se re-
zará el Santo Rosario a esa misma hora 
y en el mismo templo. 
M a ñ a n a lunes, 22, a las diez, h a b r á 
una misa de Réquiem en la parroquia de 
la Concepción. 
Los marqueses de Silvela continúan 
don José Luis' de Montesino y Averly, recibiendo muchas demostraciones de 
hijo de los marqueses de Morella; y el j sentimiento por la gran desgracia que 
de la linda señor i ta Soledad Rojas Brie-
va, hija del m a r q u é s de Alventos, con 




Ayer se cumplió el noveno aniversa-
rio del fallecimiento de don José Mar ía 
Nuevo domicilio ¿o pigueroa y Alonso Martínez, hijo de 
Don Emilio Ortiz de Villajes y su dis-llos condes de Romanones, y m a ñ a n a se 
tinguida familia se han instalado en su i cumple el segundo de la muerte de la 
nueva casa de la calle de Ferraz, nú-1 señora doña Felisa Ferreira, viuda de 
mero 98. don Juan Illanes, ambos de grata me-
Viajeros'moria. , 
A los respectivos deudos renovamos 
entido pésame. 
Han salido: para Aravaca, doña Tere-
sa Cano, y para París , la señora e hijos 
de don Carlos Goyeneche. 
Han regresado de su viaje de novios 
Mañana se cumplirá el primero del 
fallecimiento del señor don José Ma-
los marqueses de Pons y de Mirabel; de |nuel EsT)eiius y Matienzo, y el 23, el 
n l f ^ A T ^ n ^ ¿e la ™ ^ ^ ^ ñ o r don Do-
ques de Montellano y su hija, la conde-
sa de Villanueva de Hachas. —Se ha traslada o: de las Navas del 
Marqués a E l Escorial, a ñn de atender 
al completo restablecimiento de su salud 
nato Manterola y Romillo, ambos de 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y de 
Griñón se apl icarán funeral y misas por 
tasen. 
elvtenieñte-del Terció, aon Luis Gonaález ios difuntos, a cuyos respectivos deudos 
reiteramos sincero pésame. portezuela del coche para que le retra- Gómez, que tan gravemente resultó he-rido en Africa. 
A N T O 
5, BARQUILLO, 5. 
Todos los días Exposición de modelos, 
vestidos, abrigos de piel, renards; garan-
tizando la autenticidad de sus pieles. 
Casa especial en vestidos de novia. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
L a Unión diocesana de Madrid cele-
bró ayer la Junta de presidentes, pre-
paratoria de la Asamblea que se cele-
b ra rá el próximo sábado 27. 
Los reunidos se informaron de las 
reformas que se han de introducir en 
el actual reglamento y de los cargos 
que hay que proveer en la Junta d i -
rectiva. 
Después de un cambio de impresiones 
acerca de los candidatos que pueden 
ser elegidos, se levantó la sesión. 
tuberculosis, reuma y 
o t r a s enfermedades 
crónicas p o r nuevos 
métodos de inyecciones para su cura-
ción por Dr. Irigoyen. Diagonal, 369, 
principal, primera.—BARCELONA. 
Entierro del señor Mamola r 
Ayer se verificó el traslado de los res-
tos de don Eduardo Marr.olar a l ce-
menterio de la sacramental de Santa 
María. Const i tuyó una sentida manifes-
tación de duelo, que puso de relieve las 
s impat ías que contaba el poven aboga-
do y diputado provincial. 
Asistió el alcalde de Madrid y la Di -
putación provincial en pleno,. con ma-
ceres, présidida por el señor Salcedo 
Bermejillo. 
A l coche fúnebre le precedían las n i -
ñas del colegio provincial de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
Entierro 
Ayer mañana , a las diez, se celebró el 
entierro de la malograda señori ta Ama-
lia Silvela y Montero de Espinosa en 
el cementerio de San Isidro. 
Por su eterno descanso se e s t án di-
ciendo las misas gregorianas, a las doce. 
Fallecimientos 
El 15 rindió su tributo a la muerte 
el señor don José Mar ía González de 
Amezua y Mayo. 
Era agente de Cambio y Bolsa y per-
sona justamente apreciada por sus do-
tes personales. 
—Anteayer murió el señor don Rafael 
Cerero y Luna. 
Era ingeniero de Minas y subdirector 
de L a Unión Eléctr ica Madrileña y muy 
estimado por su inteligencia y laborio-
sidad. 
Enviamos sentido pésame a las distin-
guidas familias de los finados. 
—También anteayer falleció, a con-
secuencia de una bronconeumonía, el 
comandante de Infanter'-- don Emilio 
Pascual de Pobil y Atmaller. 
Contaba treinta y siete años de edad 
y tenía una brillante hoja de servicios. 
E l Abate FAK1A 
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sara mucho m á s que la pesca. Apenas distinguió a la 
muchacha, la saludó con una amable sonrisa, a la que 
ella contestó con una graciosa inclinación de cabeza, y, 
cumplido este deber de cortesía, el muchacho pareció 
enfrascarse otra vez en su deporte. 
Durante aquel día, la curiosa Yolanda se asomó va-
rias veces a su observatorio, y ni una sola dejó de ver 
en su puesto al nieto de la marquesa de Gensey, muy 
ocupado en cebar los anzuelos y en arrojarlos al agua. 
Llegó el domingo, y, cuando la señora de Tournelles 
y su hija salían de la iglesia de San Remigio, termina-
da la misa de nueve, se encontraron con la marquesa 
y con su nieto, que se disponían a entrar en el templo. 
E l joven les dirigió una cortés sonrisa, al tiempo que la 
dama las saludaba con una inclinación de cabeza, sa-
ludo al que la viuda y Yolanda correspondieron en 
igual forma. 
•—¿Conoces a ese oficial, Yo?—pregun tó la señora 
de Tournelles a su hija. 
—Apenas, mamá, y por una verdadera casualidad. 
Hace pocos días que me pres tó un pequeño servicio. 
Y la joven le contó entonces a su madre, sin omitir 
el m á s pequeño detalle, l a aventura de las tijeras de 
.podar. 
L a señora de Tournelles dejó escapar un profundo 
suspiro. 
—Ya sabes que no gusto de mantener relaciones con 
la vecindad... 
— ¿ Y por qué, m a m á ? ¿ H a y algún mal en hablar con 
la gente, en visitar a nuestros vecinos, y en recibirles si 
quieren visitarnos? Hace ya m á s de un año que v iv i -
mos aquí, y hasta ahora te has negado rotundamente 
a hacer conocimiento con nadie... 
—Nuestro luto, hija mía, no nos permite asistir a 
recepciones ni fiestas ni recibir visitas. 
—Nuestro luto va ya para seis años, mamita, y no 
siempre ha de ser tan riguroso. Encuentro natural que 
lo llevemos dentro de nuestro corazón; yo, por mi parte, 
lo l levaré siempre, mientras viva, pero el trato social, 
y yo diría también, que tu salud, nos obligan a salir 
de la soledad en que vivimos; es preciso no dejarse ab-
sorber por un único pensamiento, sobre todo, cuando 
es doloroso. 
— ¿ E s que te aburres, h i ja m í a ? 
—No, madre, de ningún modo, pero te confieso con 
franqueza, que de vez en cuando me gus t a r í a salir de 
casa, tener amigas con quienes conversar. 
—Perfectamente. Este verano irás a pasar el mes 
de agosto a casa de tu t ía. 
— Y tú también. Me acompaña rá s . 
—Eso si que no. No me pidas ta l sacrificio. T u t í a 
es muy aficionada a la sociedad, en la que e s t á muy 
metida, y recibe en su casa a muchas gentes, entre 
las que podrás hallar dis tracción para t u espíritu, pe-
ro yo no estoy en el mismo caso. La sociedad excita 
mis nervios, me los pone de punta; no puedo resistir 
eso que se llama vida social; estoy hecha un hurón . 
L a pobre señora hac ía inauditos esfuerzos por son-
reír, pero sus ojos se negaban a subrayar la grotesca 
mueca, iniciada por los labios y la expresión de su fi-
sonomía, no podía ser m á s desgarradoramente triste. 
Felicia des Tournelles h a b í a sido, sin embargo, l a más 
alegre y sociable de las damas; hasta el año 1914, en 
todas las capitales en que su marido había estado de 
guarnición, se había contado con ella como elemento 
indispensable para la organización de toda clase de 
fiestas, y su ingenio y su buen humor habían sido pro-
verbiales en todos los salones de buen tono, en los que 
era apreciadísima por su cultura y por su don de 
gentes. Su hi ja Yolanda recordaba aún ios bailes infan-
tiles y de trajes, las "garden-party", y recepciones que 
se habían celebrado en su casa, y recordaba los con-
ciertos en los que su madre había tomado parte, can-
tando bellas canciones, que le conquistaran los m á s 
fervorosos aplausos. ¡Qué felices habían sido en aque-
llos tiempos!... ¡Ay!. . . ¡Cómo habían cambiado las co-
sas al huir para siempre de aquel venturoso hogar la 
a legr ía! 
CAPITULO m 
Remigio 
Corr ía el mes de mayo, tibio y perfumado. Los jar-
dines exhalaban la fragancia embriagadora de sus flo-
ridas cosechas. Era la época en que la caridad, que 
parece avivarse en la primavera entre las m á s eleva-
das clases sociales, sin que se sepa a qué obedece este 
fenómeno, se ingenia organizando actos de todo géne-
ro para allegar recursos con los que acudir en soco-
rro de los menesterosos. 
L a marquesa de Gensey sostenía a sus expensas unas 
escuelas públicas, por las que sent ía especial cariño, 
como obra suya que eran, y cada año organizaba a 
beneficio de las mismas algunas 'brillantes fiestas, ta-
les como una "kermesse" que solía celebrarse en el par-
que de su palacio, un concierto y una representación 
teatral. La sociedad m á s distinguida, no sólo de Ma-
• yenna, sino de los alrededores, acudía a ellas, porque 
la organizadora gozaba de una gran preponderancia, en . 
toda la comarca, en su calidad de representante de la 
m á s rancia aristocracia, y también porque su carác-
ter bondadoso e indulgente, que no le impedía conser-
var todo el orgullo y altivez de su raza, le hab ían con-
quistado generales s impat ías y respetos. La marquesa 
de Gensey se mostraba celosa de la intimidad de su 
trato, que no era asequible a todos, que no concedía 
a cualquiera, y las puertas de sus salones sólo se 
abr ían los días de recepción, y sólo para los antiguos 
amigos de ia casa, pero cuando se trataba de obras 
piadosas, cualquier persona, aun la m á s modesta, po-
día estar segura de obtener la benévola y solícita co-
laboración de la dama, si acudía a pedírsela. La an-
ciana a r i s tóc ra ta no había querido abandonar nunca 
el vetusto palacio provinciano en que había nacido, en 
el que había muerto su esposo, y en el que ahora se 
proporcionaba el inmenso placer de recibir a sus hijos 
y nietos. 
En la actualidad, la marquesa de Gensey disfrutaba 
de la compañía de su nieto predilecto, Remigio, un 
bravo teniente de Cazadores, que acababa de llegar de i 
Siria, con un permiso de ochenta días, para que pu-
diera curarse del paludismo, que hab ía contraído en 
campaña . E l médico le hab ía aconsejado que pasara 
su vacación en pleno campo, lejos de Pa r í s , donde v i -
vían sus padres, y el joven oficial se hab ía trasladado 
a Mayenna, al palacio de la vieja marquesa, dispues-
to a seguir a rajatabla las prescripciones facultativas. 
Abuela y nieto se amaban tiernamente, y vivían el uno 
al lado del otro, en el mejor de los mundos, sin que 
se diera el caso de que surgiera entre ellos, a pesar 
de la diferencia de edad, la m á s pequeña diferencia 
de criterio en ninguna cosa. Desde hac ía unos días, 
el teniente Remigio de Gensey acariciaba un bello sue-
ño, muy en armonía con sus veintidós años, y no perdía 
ocasión de ver a Yolanda de Tournelles, cuyos gran-
des ojos negros y brillantes, cuyos rizosos cabellos do-
rados y cuyas mejillas tersas y sonrosadas, frescas co-
mo dos azucenas, le habían impresionado vivamente. 
—Abuela—le dijo a la marquesa una tarde en que 
habían bajado al parque para cortar flores con que 
adornar el altar de la capilla privada del palacio—; se 
me ha ocurrido una idea, y voy a brindártela, por si 
quieres aceptarla. 
—Veamos—respondió bromeando la anciana.— Será 
genial, como tuya, y, desde luego, me siento predis-
puesta a recibiría bien. 
—Pues ahí va. Creo que debías invitar a la señori ta 
de Tournelles a la "kermesse", y aun rogarle que se en-
cargue de uno de los puestos. Te he oído decir que no 
estás muy sobrada de jóvenes que puedan cooperar 
con su presencia al éxito y brillantez de la fiesta. 
— Y es verdad, h i j i to ; pero no veo con tanta clari-
dad como tú este deber de invitar a una señori ta a 
quien no conocemos. Ignoramos quiénes son nuestras 
vecinas, y sabes de sobra que no me gusta admitir en 
m i casa a personas que no me han sido presentadas. 
— E s t á s hablando como podría hacerlo la dama m á s 
intransigente de la rubia Albión, m i querida abuela. 
¡Que no te las han presentado! Pero, ¿quieres decirme 
quién, mejor que las circunstancias, puede hacer esta 
presen tac ión? Además, yo, por m i parte, me he infor-
mado ya. 
—¡Ah, solapado picaro! ¿ Y a quién has recurrido 
para conseguirlo? 
— A t u lavandera. No te rías, abuela, n i supongas 
que no sé lo que me hago ni dónde me aprieta el za-
pato. La elección no ha podido ser más acertada, por-
que nadie mejor que la robusta matrona que preside 
tus jabonaduras semanales, puede conocer a nuestras 
vecinas, puesto que entra en su casa, y le es tá per-
mitido penetrar el misterio de su retiro. 
—Sin embargo. Encon t ra r í a más natural, y, sobre 
todo, mucho más prudente, que te hubieras dirigido en 
demanda de informes a nuestro párroco, que es, ade-
más, un bendito. 
(Continuará.); 
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H O Y S E D I S P U T A R A E L C A M P E O N A T O C I C L I S T A D E E S P A Ñ A 
Por la tarde se jugará el partido Athletic-Racing. Preparativos del encuentro Barcelona-
Español. Segundo día de carreras en la Castellana. Lo que dice Uzcudun. Calendario de 
las grandes pruebas automovilistas de 1929. Prueba motociclista por equipos. 
CICLISMO 
E l campeonato nacional 
Hoy se celebrará el campeonato de 
E s p a ñ a de carretera. Se indica aparte 
la hora de salida. 
E l recorrido detallado es el siguien-
te: Castellana, Hipódromo, Mandes, 
Fuencarral, Alcobendas, San Sebast ián 
de los Reyes al empalme del ki lómetro 
23, en donde se t o m a r á por la derecha 
a Fuente del Saz, Valdetorres, y en la 
bifurcación de la carretera de Torrela-
guna a Guadalajara se efectúan tres k i -
lómetros por la izquierda a partir d i -
cno cruce, que constituye el viraje. La 
vuelta, por el mismo itinerario. 
E l Jurado 
E l Jurado se ha constituido como si-
gue: Presidente, Jaumandréu , presiden-
te de la U . V. E.; secretario, Viamon-
te, secretario del organismo supremo; 
cronometrador, Salvadores; juez de sa-
lida y llegada,\Patricio Cuesta; vocales: 
Guiserís, Riesgo, Belda, Ozores, J imé-
nez, Del Hierro y Dalmáu; servicio fa-
cultativo en ruta, Pizarro; comisario de 
meta, Sánchez de León. Del Jurado de 
honor forman don Alfonso, su primo-
génito y diversas autoridades. 
Los premios 
Hay ocho premios: el primero, 500 
pesetas de don Alfonso y copa de "ver-
meil" para el campeón, con una banda. 
A l segundo, 350 pesetas y un objeto de 
arte del ministro de la Gobernación; 
al tercero, 250 pesetas y una copa "La 
Nación"; cuarto, 150 pesetas y copa; 
dispuesto, se p rocura rá que ocupe su 
lugar. 
En todo caso, el equipo probable será: 
X, Saprisa—*Portas, Kaiser—Altes-
Tena I , Ventolra—Broto—Estrada—Pa-
drón—Bosch. 
El Español no ha facilitado nota so-
bre la composición de su equipo y se-
guramente lo fo rmará minutos antes de 
empezar el encuentro, para lo cual ha 
convocado a veintidós de sus jugadores. 
Una agresión a Padrón 
BARCELONA, 20.—Parece que ano-
che un grupo de desconocidos, que di -
jeron ser socios del Español, increpa-
paron al delantero Padrón, inculpándole 
de haber entablado negociaciones con 
persona de otro Club, en vir tud de las 
cuales parece que el desarrollo del par-
tido no sería normal. Padrón desmintió 
rotundamente tales afirmaciones, y en-
tonces los individuos le agredieron y 
causaron al delantero españolista heri-
das que en un principio se creyó re-
vest ían gravedad; pero después se pudo 
diagnosticar eran leves. Su compañero 
BrQto, que salió en su defensa, también 
resultó con erosiones. 
Donostiarras y riojanos en Logroño 
Reformada la primera fecha anuncia-
da, el partido C. D. Logroño y Real 
Sociedad se d isputará en el campo de 
Las Gaunas. 
Notable triunfo del equipo berlinés 
LONDRES, 20.—Se ha celebrado el 
primer "match" anglogermano, después 
de la prueba disputada en Inglaterra. 
Jugó una selección berlinesa contra 
2, Lit t le Horns, 56 (*Méndez), de don of Parma", ganador, a los tres años. 
quinto, 100 pesetas y copa; sexto, 90 la del "Isthmian League". Ganaron los 
pesetas y medalla de oro; séptimo, 80 
pesetas y medalla de oro, y octavo, 70 
pesetas y medalla de plata. A l primer 
madrileño que se clasifique se le regala-
rá una copa del señor Dalmau. 
F O O T B A L L 
Los equipos en el partido de esta tarde 
Por la lesión en algunos y el no ha-
ber respondido al entrenamiento en 
otros, no parece definitiva la alineación 
que se dió de los equipos del Athletic 
y Racing. De todas formas, la variación 
no parece que será de consideración. 
En el momento actual, se nos asegu-
ra que ac tua rán esta tarde los siguien-
tes jugadores: 
A . C.—C. Mart ínez, Moriones—•Ola-
so, Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecube 
—Cosme—Herrera—Areta—*L. Olaso. 
Suplentes: Messeguer, Zulueta, Váz-
quez y De Miguel. 
R. C.—A. Mart ínez, Escobal—Calvo, 
Moreno—Reverter—Ateca, Menéndez— 
Gonzalo—Carrasco—Pons—Rubiera. 
Suplentes: aVlderrama y Aguirreza-
bala. 
E l equipo del Barcelona 
BARCELONA, 20.—El Club campeón 
de E s p a ñ a ha facilitado una nota, en 
la que dice que, a pesar de la buena 
voluntad de todos, Samitier no se a l i -
n e a r á mañana , aunque había realizado 
un eficaz entrenamiento en, esta sema-
na y ^estar'en ía mejor forma. 
Sus compañeros de equipo, y en nom-
bre de ellos Piera, han pedido a la Co-
misión deportiva del Barcelona que Sa-
mitier ac túa mañana . E l Consejo direc-
tivo, atendiendo al acuerdo tomado por 
los asambleís tas en la noche del jue-
ves, ha ordenado que Samitier no jue-
gue. 
Con la eliminación de Samitier, y ha-
llándose lesionados Roig y Castillo, el 
equipo del Barcelona seguramente es-
t a r á formado as í : 
Vidal, Walter—Mas, Mar t í—Guzmán 
—•Garulla, *Piera — Sastre—Arocha— 
Parera—* Sagibarba. 
A ú l t ima hora circuló el rumor de que 
Vidal no podrá actuar, ya que se es-
t ima no e s t a r á en condiciones de defen-
der debidamente la meta barcelonesa; 
en este caso, le sust i tuir ía el portero del 
tercer equipo. Notario. 
¿ J u g a r á o no j u g a r á Zamora? 
BARCELONA, 20.—Con relación ai 
Español, es muy probable que haya 
cambios en el equipo, ya que cuando 
todo estaba terminado y Zamora y los 
hermanos Tena podían jugar mañana , 
ha surgido lo imprevisto. En el Hospi-
ta l Clínico, donde se hallaba desde hace 
unos días, por segunda vez, para so-
meterse a una operación quirúrgica, ha 
muerto esta tarde don Francisco Za-
mora, hermano del portero nacional. 
Como es natural, Ricardo parece que 
no se encuentra, al menos durante el 
día de ho^ dispuesto a actuar m a ñ a n a ; 
pero la necesidad absoluta que tiene el 
alemanes por 4-1. 
C A R R E R A S DE, C A B A L L O S 
Las pruebas de esta tarde 
Las inscripciones para las carreras de 
esta tarde son poco más o menos como 
las de la jornada pasada, en calidad y 
cantidad. En cuanto a las pruebas, es 
posible que las de hoy resulten m á s in -
teresantes. 
Tendremos para empezar dos carre-
ras de vallas, una de ellas militar, en-
tre los consabidos. La monta y el ca-
ballo hacen que se considere a "Curru-
co" como el probable ganador. 
En la segunda, tenemos a "Penagos" 
metido en saltos. Entre sus rivales se 
cuenta con especializados, pero la rea-
lidad es que la clase debe imponerse. 
En liso existe una diferencia con rela-
ción a los otros, de manera que, por 
poco que salte, es difícil quitarle el 
primer puesto. Por otra parte, el reco-
rrido es aceptable en cuanto a la dis-
tancia. 
La tercera carrera es para los dos 
años; tres han ganado ya algo y otros 
tres son "maiden". Los representantes 
reales parecen, dominar la situación. 
La cuarta carrera se rá ta l vez la m á s 
interesante, una lucha entre viejos y 
jóvenes caballos, dos contra cinco, res-
pectivamente. A pesar de este margen 
de ventaja, nos inclinamos por los vie-
josVPor "Ourk íV ya que lía demostrado 
en sus úl t imas exhibiciones y en el en-
trenamiento una gran "forma" y por 
"Avanti" , ya que conforme a la escala 
de pesos por edad, tiene una relativa 
ventaja; la distancia es un poco larga, 
pero hay que tener también en cuenta 
que esta yegua se acomoda perfecta-
mente a la pista madri leña. 
El "handicap" es una carrera de velo-
cidad exclusiva para los tres años. Es 
una carrera entre caballos de segunda 
fila. 
* » » 
Premio Aguilar (militar, vallas, "han-
dicap"), 2.000 pesetas; 3.000 metros. 
1, Curruco, 82 ($Trujillos), de la Es-
cuela de Equitación. 
2, Dragón Blanco, 76 (no correrá) , del 
Depósito Central de Remonta y Compra. 
3, Bengalí, 74 (dudoso), del marqués 
de Casa Arizón. 
4, Baccich, 74 ($Cavanillas), del Depó-
sito Central de Remonta y Compra. 
5, Mandarina, 72 ($G. Ciudad), del re-
gimiento de Lanceros de la Reina. 
6, Berbenera, 63 ($Propietario), del re-
gimiento de Lanceros de Villaviciosa. 
Premio Pocholo (carrera de vallas), 
3.200 metros, 
i . Doña Ignacia, 70 (Gibert), del Harás 
Velasco. 
2, Mandarina, 70 (no correrá) , del re-
gimiento Lanceros de la Reina. 
3, Ruiloba, 66 (Romera), de la conde-
sa de San Martín de Hoyos. 
4, Penagos, 66 (A. Diez), del conde de 
la Cimera. 
5, Celaya, 66 (A. Guzmán), del mar-
qués de los Trujillos. 
Premio Irueste, 3.000 pesetas; 1.100 
Juan Ceca. 
3, Dorlató, 56 (N. Méndez), de don 
Manuel Martínez. 
4, Sieptre d'Or, 54 (Lyne), del duque 
de Toledo. 
5, Coureur Indien, 54 (Leforestler), del 
duque de Toledo. 
6, My Honey, 54 (Romera), de la con-
desa de San Martin de Hoyos. 
Premio Torrepalma, 3.000 pesetas; 2.400 
metros. 
1, Ourkí, 62, (Chavarrias), de don 
Emilio Bertrand. 
2, Tatler, 58 (Cárter), del marqués de 
Amboage. 
3, Straight Line, 56 (Perelli), del du-
que de Alba. 
4, Le Butard, 56 (A. Diez), de don 
Elias Palacios. 
5, Avanti, 56 (Leforestler), del H a r á s 
Velasco. 
6, Pa t raña , 52 (Romera), del conde de 
la Dehesa de Velayos. 
7, Loquillo, 52 (J. Díaz), de la Direc-
ción de Cría Caballar. 
Premio Ensebio Bertrand ("handicap") 
3.000 pesetas; 1.600 metros. 
1, Le Butard, 62 (X.X.) , de don Elias 
Palacios. 
2, Yamile I I I , 57 (no correrá) , del con-
de de la Cimera. 
3, Pére Noel, 56 Leforestler), de Flori-
dablanca-Montealegre. 
4, Sweet Thonght, 55 (Belmente), del 
conde de la Cimera. 
5, Logroñés, 54 (J. Díaz), de la Yegua-
da Militar de Jerez. 
6, Salvadora, 52 (Zammit), de la con-
desa de San Martín de Hoyos. 
7, Lombardo, 52 (Sánchez), de la Di -
rección de Cría Caballar. 
8, Pilóles, 50 (Perelli), del conde de 
Ruiz de Castilla. 
9, La Rocosa, 45 (Méndez), de don 
Francisco Jaquotot. 
10, La Cebadilla, 45 (*J. García) , del 
marqués de Casa Arizón. 
Apreciaciones: 
Primera car re ra .—CURRUCO, Bac-
cich. 
Segunda.—PENAGOS, Celaya. 
Tercera—SCEPTRE D'OR (cuadra), 
Dorloté. 
Cuarta.—OURKI, Avanti. 
Quinta. — SWEET THOUGHT, Pére 
Noel. 
Un poco de l i teratura hípica 
La celebración de las grandes prue-
bas da siempre motivo para que los 
crít icos evoquen los caballos m á s cé-
lebres, los jinetes o propietarios m á s 
afortunados, los hechos m á s curiosos, et-
cétera. 
La carrera del "Cesarewitch", el gran 
"handicap" inglés de largo metraje, 
disputado hace tres días, ha sido el 
tema obligado. Se han hecho los m á s 
variados comentarios históricos por par-
te de colegas, ingleses y franceses es-
pecialmente. 
Tenemos delante de nuestra mesa de 
trabajo el último número de la publi-
cación francesa m á s autorizada en ma-
teria hípica, en la que "Viator" y "Or-
lando" publican, el primero, una inte-
resante crónica, como todas las suyas, 
y el otro, una crónica con pronóstico. 
"Viator" es un gran turista, que se 
éfa'cüeritra ent ré nosotros,' que reside 
aquí, puesto que "Viator", "Spectator" 
y "Max Veller" (con estos últ imos fir-
ma en E s p a ñ a ) son tres seudónimos 
diferentes, pero pertenecientes a una 
sola persona: Mr. de Neuter. 
Hace seis o siete años "Spectator" 
tuvo la exagerada amabilidad, inme-
recida por nosotros, de colocarnos nada 
menos que en el "top weight" de la 
erudición hípica. 
Ocupando en realidad, no el peso má-
ximo, sino el más bajo de ese "han-
dicap", el "lower weight", no quere-
mos defraudar la impresión en que nos 
tiene el entrenador de su majestad el 
Rey, monsieur de Neuter. 
Debemos corregir un pequeño "lap-
sus" en su artículo en el que asegura 
y coloca a "Duke of Padua" en el cua-
dro de honor de los vencedores del 
"Cesarewitch". Insiste varias veces so-
bre este caballo, citando además otras 
"performances" y su peso en la ca-
rrera. 
E l entrenador del Rey no es sólo una 
indiscutible personalidad en el " turf" 
español, sino en toda Europa. Por esto 
sus art ículos son sumamente leídos; 
son estudiados. Teniendo esto en cuen-
ta, precisamente, debemos evitar que 
la cr í t ica hípica tenga una base er ró-
nea o disponga de datos falsos. 
"Duke of Padua" nó ganó n i corrió 
el "Cesarewitch", aunque era m á s bien 
un caballo de "handicap". La confu-
sión es explicable, a vuela pluma. Des-
de luego, fué un caballo con el pom-metros. 
Español de que Zamora ac túe parece ^ Whascombe, 56 (Perelli), de don En- Poso tí tulo de "duque" el que ganó la 
ha rá presión, y si mañana Ricardo e s t á riq'ue Queralt. .. citada prueba; pero se t rata del "Duke 
en 1875, en un campo de 36 caballos. 
Ahora bien; de Padua a Parma hay 
200 kilómetros de "diferencia" o distan-
cia en vuelo directo, m á s por la línea 
de Verona y casi el doble yendo por 
Bolonia. 
Exist ió un caballo "Duke of Padua", 
bastante aceptable. Es más , en nuestra 
experiencia hípica, recordamos haberle 
visto perder una carrera emocionante, 
el "Windsor Castle", un "handicap" dis-
putado en Kempton Park. Iba monta-
do por el "as" jinete Donoghue y per-
dió por una cabeza, de t rás de "Mint 
Master", llevado éste por Stokes. Los 
dos jinetes citados son conocidos de los 
aficionados españoles. E l favorito llegó 
en cuarto lugar, montado por Maher, 
m á s "as" que Donoghue en aquella 
época. 
La siguiente carrera de "Duke of Pa-
dua" fué un triunfo: en el "Molyneux 
Pía te" , de Liverpool. Después, no ganó 
más, habiendo corrido el "Richmond 
Pía te" , también de Kempton Park; la 
carrera del "Temple", de Sandown y el 
"Croxteth Pía te" , de Liverpool, todos 
ellos "handicaps". 
Este "Duke of Padua" fué mejor a 
los dos años : en efecto, ganó el "Juve-
nile P ía te" , de Baydole; el "Patriotic 
Pía te" , también en Baydole, y el "Water-
ford Testimonial Stakes", de Curragh. 
En resumidas cuentas, de cinco carre-
ras disputadas triunfó en las tres cita-
das y se colocó, precisamente en el se-
gundo puesto en otras dos pruebas: el 
"Greer P ía te" , de Phoenix Park, y el 
"Cadogan Pía te" , de Leopardstown. 
"Duke of Padua" es contemporáneo 
de "Sunstar", y por lo tanto, de nues-
tro tiempo. 
En cambio, "Duke of Parma" es con-
temporáneo (con más precisión, del mis-
mo año) de los celebérrimos caballos 
"Galopín", "Hapmton", " Camballo", 
"Spinaway", "Pageant", "Ear l of Dar-
trey", "Maud Victoria", "Harriet Laws", 
"Trappist", "Coomassie", "St. Leger", 
"Craig Mil lar" , Coeruleus, "Carnelion", 
etcétera , etc.. Así, pues, no es n i del 
tiempo de M . De Neuter. 
Sin duda alguna, "Viator" se refiere 
a "Duke of Parma". Ahora bien, el al-
mirante Rous, "handicapper" de la épo-
ca, no le añadió como se asegura, 13 l i -
bras primeramente y luego otras tres, 
sobre el peso de cinco "stones" y 11 l i -
bras fijado en un principio. 
En la carrera mencionada llevó seis 
"stones" justos. 
Quien llevó mucho plomo fué "Pa-
geant", que, según hemos citado, llegó 
en segundo lugar, delante de "Peeping 
Tom". 
E l triunfo de "Duke of Parma" en el 
"Cesarewitch" dió mucho dinero a to-
dos los que rodeaban al caballo, desde 
el propietario hasta el ú l t imo mono. De 
aquí que, su carrera diera mucho que 
hablar. 
Realmente, poco antes de partir, mís-
ter Brewer, un amigo del propietario, 
que fué el príncipe Soltykoff, apostó 
300.000 pesetas con la cotización de 100 
contra una. Esto dió lugar a que, a las 
pocas horas, se consideraba como pr i -
mer favorito. 
Nos hemos extendido; dejaremos, por 
lo tanto, estas reminiscencias y aclara-
ciones. 
. E l Middle Park P ía t e 
La interesante prueba de los dos años, 
el Middle Park Pía te , disputado en 
Newmastat, arrojó la siguiente clasifi-
cación: 
1, COSTATA-PACHA; 2, Grand Te-
rrace, y 3, Brienz. Tomaron parte 13 
caballos. Estos tres caballos se cotiza-
ron a 100 contra 8, 20 a 1 y 100 a 7, 
respectivamente. 
P U G I L A T O 
Dice Uzcudun 
N U E V A YORK, 20.—Paulino Uzcu-
dun, después de su combate, ha mani-
festado a un redactor de la "Associa-
ted" que la lluvia que amenaza volver 
a caer le puso totalmente nervioso, por 
lo que quiso terminar la pelea cuanto 
antes. 
Dijo que no pudo contenerse cuando 
vió que su adversario puso una rodilla 
en tierra, en la creencia de que se tra-
taba de alguna treta. 
Si hubiera sabido—continuó diciendo 
García-Moreno y C.a 
PRINCIPE, 26. 
Abrigos. Vestidos. Abrigos piel desde 100 
pesetas. Más de 500 modelos diferentes. 
Modelos seleccionados de las mejores 
casas de Par í s . 
Uzcudun—que estaba inconsciente, no le 
hubiera pegado nuevamente.—Associated 
Press. 
Castillo vence a P e ñ a 
L a velada de anoche, bajo la organi-
zación del Box ing Club Castilla resul tó 
muy interesante, destacándose entre to-
dos los combates el últ imo, entre el cu-
bano Castillo y Peña , en el que por la 
calidad de é s t e se vió lo que vale el 
vencedor. 
Detalles: 
YOUNG I R I S H venció a Bares. Pe-
sos moscas. Por puntos después de cua-
tro asaltos. 
S A N J U A N venció a Coque, por 
"knouck out" en el segundo asalto. Pe-
sos extraligeros. 
B E L L A g a n ó a Aroca por puntos, 
después de seis asaltos. Pesos extrali-
geros. 
Consuegra y J. Muñoz Panadés h i -
cieron "match" nulo, después de cinco 
asaltos. Pesos plumas. 
CASTILLO venció a P e ñ a por pun-
tos, después de ocho asaltos. Pesos 
"welter". 
Una velada en Valencia 
V A L E N C I A , 20.—Esta noche se ce-
lebró una velada de boxeo, cuyos resul-
tados fueron los siguientes: 
SERRA vence a Prieto, por aban-
dono. 
IBAÑEZ a Diógenes I I , por puntos. 
E C H A R R I a Mario, t ambién por pun-
tos. 
V I L L A R a Contrai, aun cuando la 
victoria del primero fué protestada. 
RICARDO A L I S venció al francés 
Marmouget. 
Tunney contra cinco 
BRIGHTON, 20.—Es casi seguro que 
el campeón mundial Géne Tunney vol-
verá a ponerse los guantes con motivo 
de una velada benéfica que organiza 
Presten. 
Tunney ha manifestado que es tá dis-
puesto a realizar una exhibición enfren-
tándose contra cinco púgiles. 
M O T O C I C L I S M O 
La subida de Navacerrada 
E l Real Moto Club de E s p a ñ a lleva 
muy adelantados los trabajos para la 
celebración del concurso de Subida al 
Puerto de Navacerrada, que t end rá l u -
gar el d ía J.1 de noviembre próximo, 
en el trayecto comprendido entre los 
ki lómetros 5 a l 21 del mismo, que se 
ha l la rá neutralizado. 
En este concurso podrán tomar par-
te toda clase de motocicletas solas y 
con "sidecars" hasta una cilindrada 
m á x i m a de 1.000 c. c, conducidas ex-
clusivamente por socios de este Club o 
Sociedades con las que tenga intercam-
bio, bajo las condiciones que se estipu-
la rán en el reglamento que muy en 
breve se r e p a r t i r á . 
H a b r á t a m b i é n una ca tegor ía para 
neófitos. 
Los participantes de la prueba por 
equipos del B . M. G. G. 
BARCELONA, 20.—A los tres equipos 
cuya inscripción en la prueba del Real 
Moto Club de Ca ta luña ya publicó 
E L DEBATE, h a b r á que añadi r los si-
guientes equipos: 
A 35 KILOMETROS POR HORA 
Equipo blanco negro 
Pablo Barba, sobre moto "Matchless", 
de 250 c. c. 
Jo sé M . Giralt , con moto "Matchless". 
de 250 c. c. 
Manuel Torres, con "sidecar" "Mat-
chless", de 350 c. c. 
Andrés Ferrer, sobre autociclo "Amíl-
car", de 1.100 c. c. 
Equipo amaril lo 
Rosendo Castel ló , sobre moto "Gnome 
Rhone", de 500 c. c. 
Miguel Massagué , "sidecar" "Gnome 
Rhone", de 500 c. c. 
Oscar Stahel, con autociclo "Austin", 
de 750 c. c. 
Francisco Castello, autociclo "Austin" 
de 750 c. c. 
Equipo k a k i 
Jo sé M . Riera, sobre moto "Lutetia", 
de 175 c. c. 
José M . Aixelá , moto "Motosacoche", 
de 250 c. c. 
Avelino Garrifa, "sidecar" "Motosaco-
che", de 350 c. c. 
Chox, sobre autociclo "X . X." , de 1.100 
cent ímetros cúbicos. 
Equipo blanco 
Manuel Giró, moto " B . S. A . " de 500 
c. c. 
Jo sé Gavaldá, moto "B . S. A . " de 500 
c. c. 
Ju l ián Bigorra, "sidecar" " B . S. A . 
de 750 c. c. 
Joaquín Matas, sobre autociclo "Fiat", 
de 1.100 c. c. 
Equipo verde 
Francisco A . Yun, con moto "Panther" 
de 500 c. c. 
O. St. Claic Lloyd, moto "Panther", 
de 500 c. c. 
Jo sé Clavería , sobre autociclo "Aus-
t in" , de 750 c. o. 
José Forcada, autociclo "Fiat", de 
1.100 c. c. 
Equipo rojo 
Joaquín Tusquets, moto "Douglas", de 
350 c. c. 
Jaime Domenech, moto "Douglas", de 
350 c. c. 
Pablo Aixelá, sidecar "Douglas", de 
600 c. c. 
J. J iménez, autociclo "La Licorne", de 
1.100 c. c. 
Se recordará que este Interesante con-
curso se celebrará el día 28 del presen-
te mes. 
A U T O M O V I L I S M O 
Calendarlo internacional de 1929 
La Asociación Internacional de A u -
tomóviles Club Reunidos, en su ú l t ima 
Asamblea aprobó el calendario deporti-
vo internacional de 1929. 
He aquí los detalles de las pruebas 
ya fijadas: 
MES DE FEBRERO 
Día 9.—Carrera Internacional de I n -
vierno. Suecia. 
MES DE MARZO 
Día 17.—Carrera en cuesta de la Tur-
bie. Francia. 
Día 31.—Circuito de la Garoupe. Fran-
cia. 
MES DE A B R I L 
Día 1.—Carrera en el autódromo de 
Brooklands. Inglaterra. 
Día 7.—Prueba Bordino. Italia. 
Días 13 y 14.—Copa de las M i l Millas. 
Italia. 
Día 14.—Gran Premio de Monaco. 
Día 21.—Circuito de Crémona. Italia. 
Gran Premio de Marruecos. 
Días 27 y 28—Vuelta a Sicilia. Italia. 
Día 28.—Carrera en cuesta de Zbras-
lav-Jiloviste. 
MES D E MAYO 
Día 5.—Targa Florio. I talia. 
Días 9 al 12.—Novena prueba Wies-
badener Automóvil Turnier. Alemania. 
Día 12—Copa de Mesina. Italia. 
Día 19.—Gan Premio de Monza. Italia. 
Días 19 y 20.—Trofeo Whitechurch. 
Francia. 
Día 26.—Gran Premio de Roma. Italia. 
MES Di*l JUNIO 
Día 2.—Concurso Internacional de Chi-
may. Bélgica. 
Carrera en cuesta de Kessel. 
Alemania. 
Día 9.—Circuito de Praded. Checoeslo-
vaquia 
15 de diciembre.—Copa Glorleux. 5^ 
Bruselas. A l cuadro de 45/2. ^ 
24 de enero de 1929.—Campeonato A 
Europa al cuadro de 45/2. Desde lúe* 
se ce leb ra rá en Holanda, sin fijarse ci 
finitivamente la población, si bien está 
entre Amsterdam y La Haya. " 
21 de febrero.—Campeonato del mua 
do al cuadro de 25/2. E n Par í s . 
27 de febrero.—Campeonato dé Amé 
rica, a l cuadro de 45/2. En Filadelfia 
2 de marzo.—Campeonato de Afrion 
al cuadro de 45/2. En E l Cairo. ' 
16 de marzo.—Campeonato del mun 
do a libre. En Alejandr ía . 
10 de abril.—Concurso internacional 
de Suiza, al cuadro de 45/2. En Gine-
bra. 
6 de mayo.—Campeonato del mundo 
al cuadro de 45 /1 . En Nueva York. 
8 de junio.—Campeonato del mundo 
a tres bandas. E n Bruselas. 
27 de junio.—"Challenge Rérolle" AI 
cuadro de 45/2. E n Vichy. 
Reparto de premios 
Anoche, en el local de la Asociación 
Españo la de Bi l la r se celebró el reparto 
de los premios a los vencedores del pa, 
sado campeonato. 
A T L E T I S M O 
Los atletas franceses de regreso 
a su pa ís 
TOKIO, 20.—La Agencia Indo-Paci. 
fie comunica que los atletas franceses 
han embarcado con rumbo a Francia 
Antes de partir , han dirigido una invi^ 
tac ión a los atletas nipones para que 
concurran a las pruebas at lé t icas que 
se ce lebra rán en Par í s , en 1929. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
E l Centro de Ins t rucc ión Comercial 
a E l Escorial. 
La S. Deportiva Excursionista, a" El 
Paular. 
E l l ud í an Club, a Manzanares. 
Alpinismo 
Prueba de patrullas, organizada por 
la R. Sociedad Peña l a r a , a las 6,30, en 
la Fuenfr ía . 
Atlet ismo 
Concursos organizados por la Socie. 
dad At lé t ica . 
Ciclismo. 
Circuito de Mugello. I talia. 
Prueba Toul-Nancy. Francia. 
Días 15 y 16.—Gran Premio de las 24 Campeonato de E s p a ñ a en carretera. 
' i f ^ r A R R F T í A ™ r r n r q T A ™ r L a Salida se d a r á a las siete de la ma-
L ^ RABXS^ADA ^ S ^ N A nñana ^ T 0 ^ ^ CaStellana' 
Gran Premio de Turismo. Po- a'Uina a la calle de Pinar. 
lonia. 
Días 19 al 24.—Circuto de Baden-Ba-
den. Alemania. 
Días 22 al 25.—Carrera de resistencia. 
Letonia. 
Día 30;—Gran Premio de Francia. 
MES DE JULIO 
Días 6 y 7.—Gran Premio de Bélgica. 
Día 7.—Gran Premio del Marne. Fran-| cuatro, en el f rontón Jai A la i , 
cía. J j 
Carrera en cuesta de Arlberg. Football. 
Austria. 
Importante reunión en el velódromo 
de la Ciudad Lineal. P a r t i c i p a r á n va-
rios de los corredores que por la ma-
ñ a n a han de tomar parte en el campeo-
nato nacional. 
Pelota vasca. 
Partidos entre profesionales. A las 
Días 12 y 13.—Prueba Internacional 
de Turismo. Irlanda. 
Día 14—Gran Premio de las Naciones. 
Alemania. 
Días 20 y 21.—Gran Premio del A. C. 
del Norte y Copa Boillot. Francia. 
Día 21.—Circuito de Montenero. Italia. 
Día 25.—GRAN PREMIO D E SAN SE-
BASTIAN. ESPAÑA. 
Día 31.—GRAN PREMIO D E ES-
PAÑA. 
MES DE AGOSTO 
Días 2 y 3.—Copa Abruzzo. Italia. 
Día 4.—Copa Acerbo. Italia. 
Día 5.—Pruebas en el autódromo de 
Brooklands. Inglaterra. 
Día 11.—Carrera de Mont Ventoux. 
Francia. 
Carrera en cuesta de Tatra. 
Polonia. 
Día 17.—Tourist Trophy de la Gran 
Bretaña. 
Día 18.—Carrera en cuesta de Klausen. 
Suiza. 
Gran Premio de Comminges. 
Francia. 
Día 25.—Gran Premio de Turismo. Ale-
mania. 
Prueba de los Veinte Kilóme-
metros. Polonia. 
Carrera de Chamonix - Mont 
Blanc. Francia. 
Fechas no fijadas.—Copa de los A l -
pes. Austria. 
Día 1—Prueba de Zagreb. Yugoeslavia. 
Días 7 y 8.—Trofeo Nacional. Francia. 
MES DE SEPTIEMBRE 
Día 8.—Gran Premio de Europa. Italia. 
Carrera en cuesta de Gaisberg. 
Austria. 
Día 15.—Carrera en cuesta de Sem-
mering. Austria. 
Día 21.—Pruebas en el autódromo de 
Brooklands. Inglaterra. 
B I L L A R 
Calendarlo internacional de la p róx ima 
temporada 
L a Unión Internacional de las Federa-
ciones Amateurs de Bi l lar acaba de pu-
blicar el calendario de las principales 
pruebas que se d i spu ta rán en la tempo-
rada de 1928 a 1929. He aquí los deta-
lles: 
28 de noviembre de 1928.—Concurso 
de Berlín. Copa Zweifel. A l cuadro de 
45/2. 
Racing Club contra Athlet ic Club. A 
las tres y media de la tarde en el 
campo del Racing, paseo de Mart ínez 
Campos. 
Carreras do Caballos. 
Segundo día de la temporada de oto-
ño en la Castellana. A las tres de la 
tarde. Véase aparte el programa, el 
campo y jinetes probables y las apre-
ciaciones. 
D E MODAS 
Una Exposición notable 
Invitados por los señores de Granda a 
la inauguración de la temporada, hemos 
podido apreciar la muy notable Expo-
sición de los úl t imos modelos de vesti-
dos y abrigos, instalada en los suntuo-
sos salones de la Avenida de P i y Kar-
gall, 20. 
. Nuestra admiración, como la de la dis-
tinguida y numerosa clientela de la casa 
Granda, ha ido en aumento durante la 
exhibición de los ciento veinticinco mo-
delos presentados, cuya originalidad y 
arte supera a todo lo que pueda decirse. 
Merecen citarse, aparte de un vestido 
creación de la casa, de crep georgette, 
negro, bordado lo mismo que un mantón 
de Manila, y otro de encaje Ziret, de 
color rojo Pateu, con abanico del mis-
mo género, hecho exclusivamente para 
esta casa. En igual concepto se encuen-
tran un abrigo de seda azul marino, con 
motitas blancas, guarnecido de Skun, y 
otro estampado de purpurina, de un te-
jido completamente nuevo, con rica guar-
nición de pieles. 
E n cuanto a trajes de noche, no cabo 
ni m á s riqueza n i más gusto que los que 
esta casa presenta en su Exposición. 
E l acto fué amenizado por una or-
questa digna de la grandiosidad del mis-
mo. 
A l ñnal izar el acto, los señores de Gran-
da, con quienes tuvimos el gusto de con-
versar breves momentos, nos expusieron 
a grandes rasgos sus proyectos, para el 
engrandecimiento de sus Exposiciones, 
con el decidido propósito de no escati-
mar cuantos sacriñeios sean necesarios 
hasta conseguir superarse a sí mismos; 
después de felicitarles por el gran éxito 
obtenido, nos despedimos, hasta la pró-
xima temporada, augurándoles nuevos y 
mayores éxitos. 
CHARLAS DEL TIEMPO 
E l barómetro y sus indicaciones 
Propio dei hombre es errar. Esta debe ser nuestra 
primera exclamación al empezar hoy esta Charla. 
Creímos equivocadamente la semana pasada que las 
lluvias S2 iniciarían pronto; pero la realidad ha sido 
que han lardado unos días en presentarse, y nosotros 
declaramos noblemente nuestro error como tenemos por 
norma hacerlo siempre en estas crónicas. Bien sabido 
es que las predicciones del tiempo atmosférico no 
pueden â  enturarse con ga ran t í a s de éxito sino para 
unas horas. Así, pues, mucha benevolencia ha de so-
licitar el que se arriesga a predecir el tiempo probable 
para una semana. Sólo el título de conjeturas es el 
que puede darse a estos pronósticos para ocho días, y 
si acertamos, como hemos acertado en las anteriorea 
semanas, esos modestos éxitos han de servirnos ahora 
de disculpa del error que en la ú l t ima semana come-
timos. 
Como del mal siempre ha de procurarse obtener al-
gún bien, por pequeño que sea, sirva la consideración 
de la dificultad grandís ima de predecir el tiempo de 
motivo para hablar del barómetro casero y de sus pro-
nósticos. 
No habrá despacho medianamente alhajado que ca-
rezca de su correspondiente barómetro . Aparecen en 
éste dos clases de indicaciones. En primer lugar, unas 
palabras: "Temporal", "Variable", "Buen tiempo", 
"Buen tiempo fijo", etc. E n segundo lugar, unas divi-
siones con unos números que suelen empezar en los 600 
y pico para concluir en los 790, poco m á s o menos. 
A la numeración no atiende generalmente para nada 
quien sólo intenta valerse del ba rómet ro casero como 
de un medio fácil de saber el tiempo futuro, y, sin em-
bargo..., esa numeración era la que le podía dar in-
dicaciones m á s exactas, relativamente, de la marcha 
del tiempo si empleara para ello métodos científicos. 
Erase que se era el mes de noviembre de 1647, cuando 
un buen día al meditabundo de Pascal se le ocurrió 
escribir desde Par í s una carta a un cuñado suyo, M . 
Perrier, residente por entonces cerca del monte Puy de 
Domme, cuya altura es de 1.467 metros. Era M . Pe-
rrier funcionario de Hacienda, pero a la vez muy ins-
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truído en los estudios físicos. Rogábale Pascal en la 
carta que, provisto de un barómetro de mercurio—se 
acababa de inventar entonces este aparato—se subie-
se desde Clermont hasta la cima del citado monte 
y observase de cuando en cuando la altura de la co-
lumna barométr ica. Realizó Perrier puntualmente cuan-
to se le encargaba en septiembre de 1648, y, efecti-
vamente, notó que, conforme iba subiendo por la mon-
taña, la columna de mercurio del barómetro iba ba-
jando. De la verdad del caso no se podía dudar: acom-
pañaban a Perrier varios religiosos, dos magistrados 
y un doctor en Medicina. Si, pues, el hecho era verdad, 
¿ a qué atribuirlo? Bien sencillo; el ba-
rómet ro mide la presión de las capas 
de aire que tiene encima, y, claro es, 
al elevarse en la atmósfera , la masa 
de aire que va quedando encima es 
cada vez menor. Si ponemos, pues, una 
escala al tubo del barómetro, iremos 
viendo que cuando estamos junto a l 
mar la altura de la columna de mercu-
rio es de unos 760 mil ímetros y que 
si nos elevamos a un monte, de unos 
2.400 metros, Peña la ra , por ejemplo, 
ya no es sino de unos 580 mil ímetros . 
Pero no hace falta que nos eleve-
mos tanto. Basta con subirse a una de 
estas casas de diez pisos que ahora se 
construyen en Madrid para que ya no-
temos que el ba rómet ro marca menos 
en el ático que en la porter ía . Por cada 
11 metros que subamos, desciende el 
mercurio del ba rómet ro un mi l ímetro . 
En la actualidad se ha sustituido el 
ba rómet ro de mercurio por otro m á s 
cómodo de manejar y que, como es sa-
bido de todo el que ha estudiado Física, 
es tá formado por una caja metá l ica y 
vacía de aire, la cual se comprime m á s 
o menos según l a mayor o menor pre-
sión que ejerce la a tmósfera . De esta 
clase son los ba rómet ros caseros de que 
íbamos hablando al principio. La nu-
meración que en ellos se lee correspon-
de con las alturas de la columna de 
mercurio que c i tábamos. Y a tenemos, 
pues, explicado lo que significa esa escala trazada en 
el barómetro que empieza en 790 y termina en 600 
mil ímetros. 
De trecho en trecho de esa escala de ba rómet ro ca-
sero, escala que es tá trazada alrededor de un círculo 
como es tán los minutos en la esfera de un reloj, se 
leen esas otras indicaciones: "Tempestad", "Lluvia", 
"Variable", etcétera. 
Ahora con estos antecedentes podemos imaginar el 
siguiente diálogo telefónico entre dos vecinos y ami-
gos, uno que habita en el piso bajo de un rescacielos 
neoyorquino, otro que tiene su morada junto a las 
águ i l a s en el piso 40 de la misma casa, a 220 metros 
de elevación sobre el suelo. 
M . Dow.—¿Quiere usted venir a dar un paseíto con-
migo? M i barómetro marca buen tiempo. 
M . High.—No, mi amigo Low; pues el mío señala 
l luvia. Su barómetro debe de estar descompuesto. 
—No, amigo High; acabo de adquirirle y he pagado 
por él mis buenos dólares. 
L a explicación del caso ya se la h a b r á dado el lector 
que haya seguido el curso de nuestras explicaciones 
anteriores. Lo que ocurr ía era que el barómetro , colo-
cado a 220 metros de altura marcaba unos 20 mil íme-
tros menos que el situado en el piso bajo, pues ya 
dijimos que por cada once metros de elevación el ba-
r ó m e t r o desciende un milímetro aproximadamente. 
(Véase la figura adjunta.) 
E n vista de ello, el lector dirá que las indicaciones 
de buen o mal tiempo no sirven para nada, pues si 
hemos visto que a tales errores conducen cuando se 
hace subir o bajar a l ba rómet ro 200 metros, ¿ a qué 
errores l levarán cuando se le transporte de una ciu-
dad a otra que esté a una altura muy diferente sobre 
el nivel del mar? Efectivamente, si uno tiene un ba-
r ó m e t r o en Madrid, que e s t á a 666 metros (altura del 
Obesrvatorio Meteorológico), y se le lleva a Alicante, 
que se halla al nivel del mar, hab rá subido necesa-
riamente el ba rómet ro unos 60 mil ímetros, y si en Ma-
drid estaba señalando "Tempestad", en Alicante e s t a r á 
marcando "Buen tiempo f i jo" , y esto sin necesidad de 
que para ello el tiempo sea mejor en Alicante que 
Madrid. 
Estamos viendo al lector de esta "Charla" tomar 
una de estas dos aptitudes: o coger, desesperado, su 
ba róme t ro de despacho y arrojarle a la basura por 
inútil , o protestar contra nosotros, pues cree más en 
las indicaciones que el aparato le da, que en los pro-
nóst icos que nosotros le hagamos en estas columnas. 
Ninguna de las dos aptitudes es justificada. Probé-
moslo. 
Las palabras colocadas junto a la escala del b a r ó -
metro obedecen a que desde que se inventó este apa-
rato, que fué y cont inúa siendo el fundamental en 
Metereología, se observó que cuando sube el b a r ó m e -
tro en un lugar el tiempo, genera lmente—nótese bien 
que decimos generalmente—, mejora, y cuando baja, 
de ordinario, empeora. Y esto es debido a que las bo-
rrascas son torbellinos de aire que hacen que se eleve 
éste y que deja, por lo tanto, de gravitar con todo su 
peso sobre la comarca donde se produce ese torbellino. 
Así, pues, cuando se aproxima una de esas borrascas el 
barómetro empieza a bajar, y si el centro de ella pa-
sase por el mismo lugar donde es tá el ba rómet ro , é s t e 
baja muchísimo. 
E n cambio, cuando las borrascas es tán alejadas, el 
aire gravita con todo su peso sobre el suelo, y el b a r ó -
metro acusa esta gran presión y con ella el buen 
tiempo. 
Pero... aquí es tá el nudo de l a cuest ión; el t é rmino 
medio, el punto de equilibrio entre el bueno y el ma l 
tiempo, el punto que corresponde a la palabra "Va-
riable", ese debe corresponder a la presión media del 
aire en aquella localidad o en aquel barrio de la ciu-
dad, y si apuramos un poco el caso, en aquel piso del 
rascacielos. 
Los buenos ba róme t ros llevan las palabras "Buen 
tiempo", "Lluvia", e tcétera , marcadas en una esfera 
Independiente de la de los mil ímetros y en cada loca-
lidad se hace girar la palabra "Variable" hasta que 
coincida con la presión media de aquel lugar. 
E n Madrid, por ejemplo, la palabra "Variable" debe 
de estar situada frente al 705. Si se quisiera afinar 
m á s habría que variar esa colocación de un mes a otro, 
pero esto ya es una sutileza innecesaria a los que sólo 
desean las groseras indicaciones que da un b a r ó m e t r o 
casero. 
Por lo que respecta a nosotros mismos, diremos con 
ia humildad que quer ía Santa Teresa, "la humildad es 
la verdad", que aunque a veces nos eqnuivocamos, sole-
mos saber mejor que un simple ba rómet ro él tiempo 
que va a hacer, y que ahora en los presentes días sólo 
parecen probables de momento lluvias locales y m á s 
bien por el Norte de nuestra península. 
M E T E O R 
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La vendimia es corta en la Mancha, aceptable 
en Castilla y f nena en Aragón 
Sube una peseta el trigo en Madrid. E l vino, caro. Los garbanzos 
por las nubes. Notas agrícolas y mercados. 
Sube la alfalfa 
• MADRID.—Toda la semana estuvo el 
mercado de trigos con falta de vende-
dores, encontrándose la demanda bas-
tante apurada para hacer operaciones 
cias, y desmerecer el valor del producto, 
porque vendiendo a tánto grado y hectoli-
tro ¡no sé a qué conduce ésto! No hacer 
esto, que no precisa. Ver la manera de 
vivificar esas levaduras aireándolas muy 
bien, o añadir mosto de otra tinaja que 
por falta de existencias. E l precio del ¡vaya en fermentación normal, después 
trigo ha subido una peseta en los 100 
kilos, y parece que con esta subida se 
animó algo el mercado, pues en el día 
de ayer se notó más afluencia de ven-
dedores, pretendiendo aún mayor pre-
cio, pero sus ofertas no fueron acepta-
das por no estar dispuestos los compra-
dores a pasar del precio que indicamos 
más abajo. 
Se cotiza la alfalfa seca empacada con 
una peseta más que en la anterior se-
mana. 
Quedan solicitados los piensos y los 
precios acusan firmeza. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por 100 kilos: 
Trigo, a 54; cebada, a 43; avena, a 
40; habas, a 45; algarrobas, a 40; hari-
na de tasa, a 62,50; ídem especial, a 67; 
salvados, a 34; maíz, a 44; alfalfa seca, 
a 25, y la pulpa seca de remolacha, a 26. 
Mercado de ganados 
MADRID.—Con poca concurrencia de 
ganado estuvo el mercado esta sema-
na y los precios se han sostenido con 
bastante firmeza. 
De ganado vacuno^ la afluencia fué 
un poco más que en la semana ante-
rior, y los precios han estado algo flojos. 
De ganado lanar se nota más deman-
da y los precios estuvieron muy firmes; 
las ovejas se han pagado con cinco cén-
timos más, y lo mismo los corderos. 
de haberlo aireado mucho a temperaUi-
ra de 20 a 25 grados, y añadir a estas 
tinajas que no pueden acabar su fer-
mentación, de 12 a 14 gramos por hec-
tolitro de fosfato amoníaco, para que 
se alimenten y hagan ese último esfuer-
zo. Fosfato que no se debe emplear an-
tes de que sea absolutamente necesa-
rio, que es cuando indicamos. ¡Y ya ve-
rán como acaban de fermentar esas t i -
najas sin aguar el mosto! 
Claro que si se paran porque les haya 
hecho mal de ojo una señora en estado 
interesante o por cualquier otra causa 
de las que por aquí circulan, no se me 
ocurre otra cosa que invocar al espíritu 
de Madam de Thebes, a ver si da lá re-
ceta, porque yo, por esas latitudes, no 
doy golpe. 
E l vino, por las regiones etéreas. A 
5,50 en bodega, y surge la sonrisa del 
paisano Sancho. Las existencias de vino 
del año anterior van siendo tan escasas, 
que no quedará n i para las primeras 
mezclas. 
Los cereales, sin variación sensible; la 
cebada, siendo la reina del mercado, a 
50 reales fanega; la avena, a más dine-
ro, y el trigo, a 22 pesetas la fanega de 
44 kilos. 
E l garbanzo, gateando los espacios in-
terestelares. De seguir así las cosas, nos 
va a ser más difícil ingerir el democrá-
tico cocido o el reverendo potage que 
que piden 40 a 42, sin comprador; de Lé-
rida, 41 a 42. Alfalfa: gran demanda; f l 
último corte fué escaso, y casi todo lo 
guardan, esperando venderla en diciem-
intensidad posible, toda vez que en la 
actualidad los precios, en términos co-
rrientes, pueden ser como suficiente-
mente compensadores. Volveremos a re-
petir aquello que consignamos en crónica 
reciente, y es que no sirve obstinarse en 
querer sacar las cosas de quicio y aspi-
rar a lo imposible. La realidad fatal de 
la mala cosecha cabe remediarla del me-
jor modo; pero no se puede, con lógica 
al menos, aspirar a que cuatro fanegas 
de trigo den el rendimiento de 20. 
Una actitud justa puede ser convenien-
te para todos, de cierto para los mismos 
que aspiren a que las cosas lleguen a 
límites poco prudentes. A los propios la-
bradores, mejor dicho, a cuantos piensen 
negociar con el grano recolectado en la 
•osecha última, les interesa demostrar 
que el volumen de ésta cubre el 70 por 
bre; se paga, según clase, a 16 y 17 suel- 100 de las necesidades nacionales. Y no 
ta, y 20 a 22 empacada y sobre vagón; es manera de demostrarlo con una difi-
pe'ro en vaquerías locales, se pagan bue- cuitad latente en el abastecimiento. Por-
nas partidas a 18, y 20 suelta. que si esas dificultades son constantes 
Aceites,—Desaparecieron las ofertas de 
las recientes disposiciones intervencio-
nistas y de importación de aceite de ca-
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 19.—El trigo se co-
tizó a 10,80; la avena, a 10,50, y el 
maíz, a 8,70. La carne, a 33,80. 
E l café venezolano 
CARACAS, 19.—Según una informa-
ción oficial, la cosecha del café venezo-
lano alcanzará en 1928 la cifra de un 
millón de sacos. 
La cosecha comenzará dentro de bre-
ves días para terminar a mediados de 
diciembre próximo. 
Los precios locales oscilarán entre 18 
y 20 dólares por saco de 46 kilogramos. 
L a estadística del café 
SAN PAULO, 19.—El Instituto del 
Café ha facilitado a la Prensa una nota 
sobre la probable situación de la esta-
dística mundial del café en 30 de junio 
de 1930. La existencia en los almace-
nes de San Paulo, incluyendo el sobran-
te de la cosecha actual, es de 13.500.( 
sacos; ídem en los demás Estados del 
F I N C A S R U S T I C A S 
en Extremadura, Salamanca, León, am-
bas Castillas, Aragón, Valencia y Anda-
lucía, vendo, de todos los precios y ex-
tensiones. Grandes oportunidades. José 
M. Brito. Alcalá, 96, etlo. izqda. Madrid. 
o aumentan, para cualquiera es de clavo 
pasado el modo de solventarlas con nue-
vas importaciones, y... a otra cosa. Y es Brasíí, l.OOO.OOO. La producción de San 
cahuete. Los escasos tenedores de este i de tener muy en cuenta, en el actual j paui0 en ei período 1929-30 será de uní 
preciado caldo, aferrados a su opinión; momento, que la de Barcelona y de otras, máximo de 14.000.000; ídem en los res-
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
Radiadores Harrison 
equipo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se vehden en España . 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
de que subirá más, sostienen sus preten-
siones sobre 37 los finos; 35,50, primera; 
33, los segundas, por pesetas 15 kilos. Sin 
embargo, la flojedad del mercado anda-
luz y las noticias oficiales de cosecha 
pasada y de lo exportado, según las cua-
les quedan existencias "superiores" a una; tfnacidad-, y que, de suceder, har ían 
plazas del litoral, donde se buscan con tantes Estados brasileños, 4.500.000; ídem 
cierto empeño trigos nacionales para las 
mezclas consabidas, se "deja sentir" la 
l ^ s i d a d de nuevas importaciones o de 
modificar las disposiciones gubernativas 
—por lo que se trabaja hace tiempo con 
A los precios que más abajo se in- poner un huevo. Me hablan de vagones 
dican se estuvieron pagando los cerdos: de esta leguminosa castiza, por cuyo tras-
. entre particulares. paso de talón se pagan fuertes sumas. 
E l Consorcio no pudo hacer contra-1 ¿ Habrá que ir a la tasa? Por mí, ma-
tos de cerdos debido a que, los criaderosj ñ a ñ a es tarde, que el publiquito "gar-
no están dispuestos a cederlos a los pre-l bancero" tiene su gabeta para pocas bro-
cios que se los quieren pagar, y, por | mas. A ver, a ver si es verdad que en 
tanto, a la hora de dar esta informa-; muy pocas manos hay muchos miles de 
sacos de los mejicanos, que llevan cami-
no de subastarse. Que nos metemos en 
un invierno incierto, de malísimas co-
sechas, y serán muchos los hogares es-
pañoles donde "coqueteará" el hambre. 
IY ¡cuidado con esto! 
C. M . A. 
No falta trigo 
ZARAGOZA, 19. — Impresión agrícola. 
ción nada hay de nuevo sobre los pre-
cios que rompan plaza el día 26, fecha 
designada para dar comienzo a las ma-
tanzas. 
Rigen los siguientes precios con pe-
setas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,74 a 2,83 pesetas ki lo; ídem 
regulares, de 2,61 a 2,74; vacas gallegas 
buenas, de 2,70 a 2,74; ídem regulares, 
de 2,60 a 2,70; bueyes leoneses buenos. Mal tiempo para el campo; sin llover, 
de 2,70 a 2,78; ídem regulares, de 2,61 cuando tan necesaria es para la siem-
a 2,70; vacas leonesas, de 2,65 a 2,74; ibra; frío y húmedo por las noches; esta 
vacas andaluzas buenas, de 2,72 a 2,85; ¡mañana amaneció con niebla densa co-
ídem regulares, de 2,65 a 2,72; vacas mo en pleno febrero. La vendimia va 
moruchas buenas, de 2,83 a 2,95; ídem; muy adelantada, y su resultado no de-
reculares, de 2,73 a 2,83; vacas extre-! frauda las esperanzas de los cosecheros, 
meñas buenas, de 2,83 a 2,91; ídem re- Estos días comenzó la del azafrán. La 
guiares, de 2,78 a 2,83; vacas de la tie-l campaña remolachera se anuncia para 
rra buenas, de 2,78 a 2,87; ídem regu-i comenzar el arranque el día 25; pocos se-
lares, de 2,65 a 2,78; vacas serranas r á n los madrugadores, y éstos, por apro-
buenas, de 2,70 a 2,87; ídem regulares,1 vechar pronto las tierras sembrándolas 
de 2,60 a 2,70; novillos buenos, de 2,91 
a 3; ídem regulares, de 2,83 a 2,91; bue-
yes buenos, de 2,50 a 2,65; ídem regu-
lares, de 2,30 a 2,50; toros, de 2,93 a 3,04. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,35 a 5 pesetas ki lo; ídem de se-
gunda, de 3,91 a 4,35; de la tierra, de 
3 a 3,48; asturianas, de 3,56 a 3,78; ga-
llegas, de 3,04 n. 3,26. 
Ganado de cerda.—Blancos, de 3,25 a 
3,35 pesetas ki lo; extremeños, a 3; mur-
cianos, de 310 a 3,25. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,25 a 
a 3,35 pesetas kilo; carneros, de 3 a 
3,10; ovejas, de 2,65 a 2,75. 
« * » 
NOTA.—Los precios que se indican 
son para ganado bueno; las reses ma-
las no tienen aceptación en esta plaza; 
los que consignamos para el ganado 
vacuno son libres de todo gasto para 
el ganadero. 
Oigan los vinicultores 
CIUDAD REAL, 19—Hemos recorrido 
muy detenidamente la extensa zona vití-
cola manchega, y en casi todas partes 
comprobamos el mismo fenómeno: la co-
secha ha sido corta y de mala calidad. 
Esto mismo ha ocurrido en gran parte 
de la provincia de Madrid. Nos hemos 
de cereales; la impresión es de escasa 
cosecha, y por los pocos riegos, de ma-
yor densidad, que es lo mejor para las 
fábricas, aunque los cultivadores queda-
r á n descontentos por las mermas sufri-
das a causa de la plaza de la oruga y ¿a 
seguía estival. 
Trigos.—Seguimos bajo la inquietud de 
los manejos que se hacen para modificar 
las recientes disposiciones, que algo tar-
de, pero han beneficiado al productor 
variar en mucho las actuales circuns-
tancias del negocio triguero. 
Ponemos un noble empeño en dar las 
voces de alerta que consideramos ne-
cesarias para que las oigan y las en-
tiendan quienes deban oír y entender. 
Las Aduanas y el reconocimiento 
fitopatológico 
El ministerio de Fomento ha resuelto 
que a los efectos del reconocimiento fito-
patológico de productos y frutos agríco-
otro rotativo cortesano; la realidad es las determinado por el real decreto ley 
que pocos han logrado las 23 pesetas, y , de 20 de junio de 1924, tanto la importa-
muchos se contentan con 22 los cien! ción como la exportación podrán reali-
kilos. zarse por todos los puertos y fronteras 
habilitados por el ministerio de Hacien-
da para el tráfico de productos agríco-
las. 
"cosecha normal" completa, parecen pre-
disponer a ceder ante el llamamiento de 
los exportadores, que señalan el peligro 
de perder los mercados por la carest ía 
injustificada de precios. 
Vinos.—En la comarca de Cariñena, 
casi terminada la vendimia, se pretendía 
por los cosecheros 25 pesetas por los 
"cien" kilos de uva; hubo proyectos pa-
ra reunir una importante suma con la 
cual facilitar dinero a los cosecheros a 
razón de dicho precio; pero no llegó a 
realizarse el 'sueño aludido, publicado por 
Contra las enfermedades epizoóticas 
Para intensificar la acción contra los 
diferentes medios que pueden contribuir 
a la difusión de las enfermedades epizoó-
ticas, comprometiendo los intereses de 
la riqueza pecuaria nacional, entre los 
No se hace nada en vinos, porque no 
hay añejos, y de los nuevos sólo hay 
grabas impresiones de una gran, cam-
paña en actividad exportadora y en bue-
nos precios y clases. 
Cosecha de uva aceptable 
VALLADOLID, 20.—El tiempo y las 
cosechas. La semana ha sido de días plá-
cidos, de sol limpio y dorado como la 
piel tersa de los racimos que marchan : cuales figuran principalmente los vehícu-
hacia los lagares. La vendimia se halla los utilíza los para el transporte de ani-
en su intensidad máxima y cuanto al ¡ males y los locales destinados a alber-
rendimiento de la cosecha, aunque des-¡gue de los mismos, se dictaron por el 
¡gual hay comarcas en las que resul-! ministerio de Fomento, entre otras dis-
ta excelente, y otras en que no pasa de posiciones, una real orden publicada en 
mediana—, puede considerarse acepta- !a "Gaceta" de 6 de enero de 1927 y otra 
ble y con fruto de buena calidad por lo en la de 5 de mayo del mismo año, recor-
común i dan<30 el riguroso cumplimiento de los 
Las faenas de sementera en plena ac-i preceptos reglamentarios relativos a la 
tividad también, y aunque habrán de I desinfección de material de transporte 
prolongarse bastante más que las de;de ganados y materias contumaces por 
vendimia, constituyen de suyo una bue-i ferrocarril, camiones y barcos asi ce-
na promesa por las condiciones en quei™ ¿e los paradores, descansaderos y 
se hacen. Días plenos de sol otoñal y i demás sitios de albergue o aglomeración 
buen tempero en las tierras. Estas han!de animales; dándose instrucciones y for-
tenido preparación rápida o deficiente. mulas Para las desinfección y dispomen-
do que por los gobernadores civiles se 
ordenase a los inspectores pecuarios la 
vigilancia del cumplimiento de los cita-
dos preceptos y que por la Inspección ge-
no hallándose bien provista porque no 
sospechó el alza actual, trastea lo posi-
ble por adquirir sujetando los precios; 
estos días se han hecho operaciones con 
trigos de monte muy aceptables; de Cin-
co Villas, a 50 pesetas con 1,75 de gas-
tos, y abundan las ofertas, que resulta-
rán de 52 o 53 en fábrica; como intere-
san más los trigos flojos, casi están equi-
librados los precios, desapareciendo la 
diferencia de tres a cinco pesetas que ca-
si siempre han tenido con los huertas; 
de modo que no hay gran interés en 
comprar clases de fuerza de 52 a 53, y, 
en cambio, los hembrillas y huertas bue-
nos, comienzan a pagarse de 51 a 51,50, y 
en algún caso, hay buena disposición 
compradora para llegar a las 52. 
esforzado, cumpliendo nuestro deber, en Por su parte, la demanda lucha empe-
dar consejos para que la vinificación se | cadamente por crear ambiente favora-
realice en buenas condiciones, y algo he- ble a sus pretensiones modificadoras del 
pero si el tiempo acompaña, las defi-
ciencias serán menos de notar. Y no es-
ta r í a mal que sin tardar demasiado, vol-
viese a caer otra \ Z r á se girasen visitas para comprobar 
garantizase plenamente la buena germi- el estados de los serviciSS( proponiendo 
nación de las semillas. las responsabilidades consiguientes caso 
H a b r á de hacerse pronto también a de infr^cción 0 deficiencia.6 
recolección de patatas y remo acha, que Sin embarg0 llegan quejas al minigte-
mejoraron bastante con las lluvias de,rio que indican que en repetidas ocakio-
septiembre. _ , . . xr -u 'nes no han sido aplicadas con el rigor 
Los mercados de t r igos . -Ya hemos deb¡do las medidas dictadas, contribuyen-
enunciado sus notas dominantes en es-ido con ello a llevar focos de enfermedad 
ta misma crónica. La oferta no sale de a lugareS dejados que disfrutaban de 
su esasez y apenas si se hacen operacio-1 excelenteg condiciones sanitarias, y para 
nes. En partidas ofrecen en la plaza a¡evi tar la repetición de estos actos la "Ga-
54.25 pesetas; procedencias de líneas de|Ceta.. de hoy diSpone se den por repro-
Palencia y Salamanca, Penafiel y Medi-; ducidas ias reales órdenes citadas y se 
que conservaba su cosecha. La fabrica- na dei Campo solicitan, en origen, a recuerde el más exacto cumplimiento de 
ción, en plena actividad molturadora, y 153.25. y de Arévalo, a 54,50, todo por 100 aqUeiias medidas en la misma contenl-
en los demás países, 7.000.000. Total: 
25.500.000 sacos. Según estos cálculos, el 
Brasil producirá el 72,54 por 100 del 
café de todo el mundo. E l total de las 
disponibilidades mundiales hasta el 30 
de junio de 1930 será de 40.000.000, ex-
ceptuando el consumo probable del 1 de 
noviembre de 1928 al 30 de junio de 
1930, o sean veinte meses, cuarenta mi-
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mos conseguido, pero no todo lo qu 
nuestra bonísima intención tenía dere-
•cho a esperar. Siguiendo las huellas que 
el gran enólogo español don Claudio Oli-
veras nos marcara, hemos destacado per-
sonal técnico por esos pueblos de Dios 
(hasta donde hemos podido), provisto de 
aparatos de análisis, para que en ser-
vicio de cá tedra ambulante, orientara 
práct icamente a los vinicultores que así 
lo desearan, sobre los problemas enoló-
gicos que su industria les plantea en 
esta época del año. Y es justo decir que 
vamos encontrando buen acogimiento, 
sobre todo cuanto se percatan de que sa-
bemos algo de estas cosas. Pero no fal-
tan vinicultores que honradamente creen 
que de estos menesteres no necesitan lec-
ciones, y cuando se intenta hacerles al-
guna indicación, que tienda a favore-
cerlos, la acojen con una sonrisa de pie-
dad, que escuece. Una de las "cosas" que 
no les cabe en la cabeza a la mayor parte 
de estos honradotes manchegos que ela-
boran vino, es que los mostos que pa-
san de 14 grados pueden fermentar sin 
añadir agua. Y no me reñero yo a la 
operación mercantil de transformar la 
arroba de agua en arroba. de vino. Sé 
de muchos casos que no echarían agua 
si les cupiese en la cresta que esos mos-
tos de 15 y 16 grados podrían quedar ab 
solutamente secos sin precisión de que 
el vino resultante justificara el apela-
tivo de neófito. 
No, señores, no; el mosto con esos ele-
vados grados de azúcar fermenta divi-
namente, y la desdobla toda, absoluta-
mente toda, como nos demuestran to-
dos los años esos vinicultores del Prio-
rato Catalán, que tienen mostos de 19 y 
20 grados, y sacan esos vinos sanos, bien 
equilibrados, completamente secos, tan 
adición de agua. Lo que ocurre es que 
una fermentación con mostos de 11 gra-
dos "va sola" en la generalidad de los 
casos, y esta otra hay que vigilarla mu-
cho. Y si no, contestarme: ¿Tenéis ter-
mómetro para fermentaciones? ¿Cuán-
tas veces tomáis en las veinticuatro ho-
actual régimen de mezcla de harinas 
exóticas con las del país, afirmando que 
"escasean" los trigos o que son "caros", 
y pretenden hacer creer que habrá de 
subirse el pan. precisamente por ser cri-
terio cerrado del Gobierno que su precio 
no se altere; también hemos oído, y los 
decimos para dar la voz de alarma a los 
interesados, que se pretende emplear co-
mo prueba de la escasez de trigos, la es-
casez de ofertas recibidas por las Juntas 
de Abastos, que recientemente invitaron 
a los tenedores de trigo a que les pasa-
sen sus ofertas. Nosotros podemos decir 
que la falta de ofertas a dichos organis-
mos no refleja el estado del mercado; 
los agricultores no gustan en sus tratos 
de los t rámi tes oficiales, si pueden evi-
tarlos, y prefieren vender cuándo y a 
quién quieren; mejor que por ese método 
intervencionista que no es n i necesario 
n i a penas útil en este punto concreto. 
No obstante, por si hubiese fundamento 
en el rumor indicado, alguna entidad 
agrícola va a invitar a sus socios a pa-
sar ofertas a esta Junta de Abastos y 
por lo pronto nos dicen que han sido 
kilogramos. idas, estimulando el celo de los inspecto-
E n nuestros mercados locales deta- res de Higiene y Sanidad pecuarias, pa-
Ulstas no hay entradas hace dos días 
Conviene advertir que los arribos son 
bastante menores en esta época, por ra-
zón de las faenas de siembra. 
Puede considerarse precio nominal de 
la fanega de 94 libras el de 91 reales 
(52,62 pesetas el quital). 
Harinas y salvados.—No han variado 
ra que ejerzan la más estrecha vigilan-
cia y propongan a los gobernadores civi-
les las sanciones reglamentarias, caso de 
observar deficiencias en el servicio. 
Crédito agrícola 
En la última reunión de la Comisión 
ni la firmeza en los precios, ni éstos en ejecutiva se han examinado 157 peticio-
el mercado de este renglón. La demanda nes de créditos sobre depósitos de acei-
es algo menos activa. Ite, lana, arroz y vino. 
Centeno.—Con pocas transacciones, | E l importe total de los préstamos acor-
ofrecen partidas en líneas de Segovia,'dados es de 649.165 pesetas. 
Salamanca, Palencia y Ariza, a 41,25 i También se concedieron préstamos pa-
pesetas los 100 kilos. • ra adquisición de semillas de trigo, por 
Granos de pienso.—La cebada del país un total de 226.465 pesetas, 
solicita en líneas de Ariza y Palencia, a 
41,25, y a 38 en las de Caspe y Lérida; 
la avena manchega pretende, a 34.50. 
y la indígena, a 40; las algarrobas en 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros de Montes.—Don Luis Na-
varro Boceta, aspirante a ingreso en el 
Cuerpo, es destinado a prestar su coope-
ración en el servicio de ordenaciones y 
e!S.indl Cáceíef1003 61 dÍStrÍt0 f0re3' 
las zonas de Medina del Campo. Nava 
del Rey, Fresno el Viejo y Cantalapie-
dra, a 39,25, y las manchegas, a 38; las 
ofrecidas dos partidas, una de "diez" va- i que pagarl 
genes de clase monte fino, y otro de 
"diez y seis" vagones, monte cata lán co-
rriente, con pocos portes, a 52,50 en ori-
gen; si no salen compradores-para estas 
ofertas, cuyo precio no llega a la tasa 
máxima autoriíá'da, quedará demostrada 
la falsedad de la falta y de la carest ía 
de trigo. Anticipamos, pues, que ni fal-
ta trigo, ni está caro para tocar el precio 
del pan; al único que perjudica es al 
negocio de los intermediarios; pero be-
neficia al productor, sin daña r al consu-
midor, y esto es el desiderátum que todos 
estamos interesados en mantener. 
Harinas.—Se están quitando la espi-
na de la crisis pasada y de las menores 
operaciones de acopio de trigos a bajo 
precio, que era la base principal de esto 
negocio en tiempos pretér i tos; nos refe-
rimos a la demanda activa que es tá for-
zando la actividad molturadora, y que 
ha hecho subir los precios como la es 
^ I García de Caceres, ingeniero aspirante, 
U v.„. • • j _ L „„t,|.Qii „ lia sido destinado al servicio de cátedra reunión de harineros castellanos | ambulante en la región ..Baleares" — 
VALLADOLID, 20. — Ayer estuvieron 
reunidos en esta capital buen número 
de los harineros castellanos para tratar 
de la cuestión palpitante que tienen plan-
teada, con apremios inaplazables, en re-
lación con su industria. La mayoría de 
las fábricas se hallan desabastecidas 
de materia prima. 
Un fabricante de los más importantes 
de la región me decía ayer mismo que 
no se encuentra trigo por ninguna par-






residencia en sección agronómica de 
Palma. 
Ingenieros de Montes.—Don José L. V i -
ves Comallonga, ingeniero aspirante, y 
don José Cremades, ingeniero de igual 
clase, han sido destinados al distrito 
forestal de Lérida para que presten su 
cooperación en los servicios de Ordena-
ciones y Planes Dasocráticos. 
y todas las condiciones dolorosas del 
cuerpo, se alivian desde la primera 
aplicación del Linimento de Sloan. 
Se usa desde hace 44 años para comba-
tir reumatismo, lumbago, torceduras, 
calambres, contusiones, dolor de mús-
culos, neuralgia y dolencias análogas. 
No es como los remedios anticuados 
que requieren fuertes fricciones. Con 
sólo untárselo penetra, descongestiona, 
hace circular la sangre y mata el dolor. 
U N I M E N T O O S L O A N 
A T A D O I O S 2 E - S + 
EL PAPEL DE FUMAR 
Es el preferido por los 
fumadores por su excelente calidad.' 
15 CÍS llbrltO EN TODA ESPAÑA 
ras las temperaturas de la masa líquida? puña; no sólo de la panader ía regional, 
¿Qué hacéis cuando pasa de 32 grados?... muy desabastecida, porque no podía es-
¿A que buen número de mis lectores no 
saben que a las tinajas en fermentación 
hay que tomarlas la temperatura con 
termómetros especiales dos veces al día 
y llevarles la cuenta exactamente igual 
que a los enfermos de calentura? En 
estos mostos de elevada graduación glu-
cométrica, las levaduras (que son los 
obreros encargados de realizar esa trans-
formación del mosto en vino) van tra-
bajando penosamente a medida que el 
líquido se enriquece mucho en alcohol, 
por serle este elemento desfavorable, y 
por eso se amortiguan las fermentacio 
nes o paralizan, porque las levaduras "se 
emborrachan", valga la frase, y no tra-
bajan. En este caso acuden al aguado 
(generalmente no esperan a que ocurra, 
porque el agua va lo primerito) como 
solución. Claro, aguando el vino, dismi-
nuye el alcohol por unidad cúbica, y las 
levaduras, bien aireadas, trabajan en un 
medio que les resulta más favorable y 
pueden acabar su labor. Pero, ¿ a cam-
bio de qué? Pues a cambio de provocar 
un desequilibrio en la composición del 
vino que puede ser de fatales consecuen-
perar este brusco cambio; también '.os 
mercados norteños vuelven a recurrir a 
nuestras harinas; si además tenemos en 
cuenta la firmeza de los piensos que fa-
vorecieron la mejora del negocio salva-
dero, la perspectiva de esta campaña, 
aunque siempre bajo la presión de posi-
bles alteraciones del régimen, presenta 
un horizonte mucho más optimista que 
al principio. Los precios de las de fuerza 
se consolidan a 69 y 70; las entrefuer-
tes, 68, y las blancas, vuelven a mejorar, 
pagándose a 66, y en algún caso a 67; es 
decir, con alza de 6 a 7 pesetas desde 
antes de la reacción actual. 
Piensos.—Muy firmes todos, sin excep-
ción. Salvados: animados, firmes, a 29 
tercera; 24 tercerilla; 22 cabezuela ex-
tra; 20, cabezuela corriente (en pesetas 
los 60 kilos), 11,50 los 35 de menudillo: 
8,25 los de 25 de hoja. Avena: sin abun-
dar la demanda, sube por muy escasa; 
35 a 36 flojas; 37,50 buenas; 40 superio-
res para sembrar. Cebada: sostenda, pero 
re t ra ída demanda, se opera poco: flojos, 
35,50; buenas, 37,50; superiores, 39. Maíz: 
no está en condiciones el de la región. 
condiciones si que lo hay. Pero hemos 
de atenernos al hecho que la realidad 
conñrma reiteradamente. Y el hecho con-
siste en que estos mercados interiores, 
desde hace tres semanas, ofrecen las 
mismas caracterís t icas: alza acentuada |S 
en los precios, oferta siempre escasa y |v 
demanda muy activa. Existe un evidente 
afán de comprar y una oferta evidente-
mente escasa. En estas circunstancias, 
los harineros, que han de resolver la 
proporción de mezclas impuesta por el 
Gobierno, de 70 por 100 de trigos indí-
genas y 30 por 100 de extranjeros, pre-
tenden ponerse a tono queriendo com-
prar lo que no encuentran. 
Y para lograr el porcentaje necesario 
de trigos exóticos han de gestionar traer-
los en las condiciones que las propias 
circunstancias imponen, indudablemente . , 
desfavorables a la situación, ya que so- í" 
bre los cargamentos venideros ha de pe-
sar el gravamen del impuesto transito-
rio de siete pesetas oro por 100 kilogra-
mos, que hace subir el precio del quintal 
en relación con el adquirido antes de aho- ^ 
ra por la molinería del litoral a cifras 
que han de oscilar entre 58 y 60 peSe-'X 
tas o más, verdaderamente incompati-
bles con todo margen de defensa del í 
negocio. Hemos querido reñejar en estas ' ' 
lineas la díñcil situación de la fabrica-
ción de estas regiones centrales y cuyas 
soluciones adecuadas no se vislumbran 
claramente. Por lo demás, y en conse-
cuencia con nuestro propio criterio, esta 8 
situación la hemos previsto desde prin-
cipios de campaañ y lleva trazas de 
agravarse en términos insospechados. 
De continuar así, t a r d a r á muy poco 
tiempo en que la molinería castellana se 
encuentre en el trance de parar forzo-
samente sus aparatos molturadores. Y 
esto tampoco debe suceder. Equivaldría 
a inferir un daño irreparable a una in-
dustria que ya tiene de suyo demasiados 
inconvenientes. 
Los tenedores de grano—negociantes, 
cosecheros, especuladores—, cuantos lo 
guarden en sus almacenes, har ían bien 
en nutr i r los mercados con la mayor 
Después de grandes reformas en la organización, 
mañana en sus 
M A Y O R , E S Q U I N A P O S T A S , 
la más completa colección de 
ABRIGOS, CHALES Y RENARDS 
interesantes por sus modelos ex-riquísimas pieles, 
elusivos y precios. 
NUESTRO TECNICO 
Ü U L I A N R U Í Z 
LE ATENDERA PERSONALMENTE 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
¡ ¡ E U R E K A ü 
Instinto de conservación 
E l percebe, arma ofensiva. E n la 
guardilla, el galo, y nadie más. 
En un t r anv ía de la Ciudad Lineal 
viajaba tranquilamente Crispulo Sán-
chez Díaz, de treinta y ocho anos, do-
miciliado en el Camino viejo de Alco-
bendas, número 17. Quizá iba pensan-
do en la derrota de Paulino o en las 
dificultades de la cria del gusano de 
De pronto, ¡pun!, ¡pin!, ¡paf!, ¡rrrsss! , 
¡cbis!; ¡chas! Y una leve colummta de 
humo'surge del t ranvía . 
Con la velocidad del rayo, o si quie-
ren con la de un "taxi", de madruga-
da, que es igual, Crispulo se puso de 
pie y se t i ró de cabeza a t ierra firme. 
La mala suerte determinó que del 
horrible suceso, que no fué m á s que 
el incendio de un interruptor", no hu-
biese más herido que él. La avena del 
coche se reparó en el acto. En cambio, 
la que Crispulo sufrió al "salvarse" es 
de las que requieren calma y algo de 
gasa hidrófila. 
Niño ahogado en una tina 
En su domicilio, calle del Pacífico, 
número 56, se cayó en una tina llena 
de agua el niño de diez y siete meses 
Alberto Coronado Sánchez, sin que na-
die lo advirtiera. Cuando sus mayores 
le echaron de menos, a los pocos ins-
tantes, le buscaron, y, por fin, le ha-
llaron en la tina, ya muerto. 
Lesionado en un desprendimiento 
de tierras 
En un solar de la calle de Ciudad 
Real, donde se verifican obras de va-
ciado de tierras, para construir una f in-
ca, se produjo un desprendimiento de 
tierras y alcanzó a uno de los traba-
jadores, que se llama Gaspar López 
Mart in , de veint iún años, domiciliado 
en el barrio del Carmen (Ventas). 
Se dió aviso a los bomberos, y acu-
dieron al poco rato, a las órdenes del 
jefe de zona, don Jul ián Mart ínez. Des-
pués de grandes esfuerzos lograron ex-
traer al obrero con vida. Se le condujo 
a la clínica de la calle de la Batalla 
del Salado, donde fué asistido de gra-
ves lesiones. Luego se le t ras ladó al 
Hospital Provincial. 
Carrero herido en un choque 
E n la calle de O'Donnell (Te tuán de 
las Victorias) el t r anv ía número 21 de 
la Compáñía Madri leña de Urbanización, 
que conducía Luis Casas, chocó con el 
carro guiado por su propietario, Fran-
cisco Palancar Silvestre, de cincuenta 
y un años, con domicilio en Volunta-
rios Catalanes, número 43. 
De resultas de la colisión, 'Palancar 
salió despedido de su vehículo, en que 
iba sentado. Recogido por varios tran-
seúntes, se le llevó a la Casa de Soco-
rro de Chamar t ín , en la que los facul-
tativos le apreciaron graves lesiones. In -
gresó después, en el Hospital de la Prin-
cesa. 
No hay proporción 
Félix Merino Martínez, de treinta y 
dos años, domiciliado en Morejón, 9, 
encargado de una camisería de la calle 
del Barquillo, número 4 y 6, propiedad 
de don Antonio Hernández Jordán, pu-
so en conocimiento de las autoridades, 
en nombre de éste, que de un escapa-
rate mural los señores ladrones se ha-
bían llevado ropas por valor de 80 pe-
setas. 
Poca es la cuant ía del robo; pero lo 
malo es que para consumar el delito 
sus autores causaron daños valorados 
en 545 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Accidentes.—Fernando Jareño Sunson, 
de veinti trés años, con domicilio en Car-
denal Cisueros, 35, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en un taller de la calle de Palos de Mo-
guer, 21. 
—Jul ián Miguel Pecha, de veintiocho 
años, que habita en Alfonso X I I , 58, su-
frió lesiones de relativa importancia por 
accidente del trabajo en Alcalá, 58. 
Denuncia por sustracción.—Rafael Ver 
gara Hidalgo, de cuarenta años, que v i -
ve en Pontejos, 3, denunció a una tal 
Benita, por sustracción de 55 pesetas. 
Percebes frescos.—Luis Cairuga Noga-
les, de 25 años, domiciliado en Argumo-
sa, 11, fué asistido de intoxicación de 
pronóstico reservado en la correspondien-
te Casa de Socorro. 
Luis declaró que se sintió enfermo a 
poco de injerir percebes que compró en 
la pescadería de Miguel Lláñez, sita en 
Ciudad Rodrigo, 17. 
Se llevan cuatro correas.—Eugenio 
Mozas Sanz, de veintiséis años, como en-
cargado de la fábrica de ca r tón sita 
en el paseo de los Melancólicos, 10, de-
nunció que durante la ú l t ima noche los 
"cacos" se llevaron de allí cuatro co-
rreas, valoradas en 500 pesetas. 
Atropellos.—En el Portillo de Embaja-
dores la camioneta 24.986 M., conduci-
da por José Mar ía Fernández Gómez, 
atrepelló a Teresa Heira Abienzo, de 
cuarenta y ocho años, domiciliada en la 
ronda de Valencia, 3, y le produjo lesio-
nes de pronóst ico reservado. 
Rater ía .—El obrero José Rivera G'ar-
[cía, que habita en la calle de San V i -
cente, 63, denunció que de la obra don-
de trabajaba, Villanueva, 41, le han sus-
t ra ído un traje, en el que iba una carte-
ra que contenía 75 pesetas y documen-
tos. 
Sin cartera y sin fondos.—En un tran-
vía de la calle de Toledo le sustraje-
ren la cartera con 150 pesetas a Celes-
tino Mart'ínez Isidro, de treinta y seis 
años, qu j habita en Antonio López, 38. 
Denuncia.—Anastasia Fernández Sanz, 
de treinta años, que habita en Alcalá, 
135, denunció que de un baúl que dejó 
en Doctor Ezquerdo, 13, donde estuvo 
como sirvienta, le habían sus t ra ído 15ü 
pesetas. 
Los carnívoros.—En una carnicería 
sita en La Elipa, propiedad de Fran-
cisco del Río Urbano, entraron ladro-
na J por una ventana y "ciaron" con 
143 pesetas de chuletas y solomillos. 
Mal jinete.—En el paseo de la Cho-
pera se cayó de la yegua que montaba 
Luis Sánchez Rubio, de doce años, do-
miciliado en la calle de la Ventosa, nú-
mero 4, y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
Guardillero detenido.—Eduardo Orche 
Real, de veint i t rés años, que habita en 
Virtudes, 17, fué detenido por llevarse 
de una guardilla de la casa número 40 
de la calle de Santa Engracia efectos 
por valor de 200 pesetas. 
Un hombre muerto.—Por las escaleri-
llas de la estación del "Metro" del pa-
seo del Rey se arrojó un individuo que 
quedó muerto i el acto. En un bolsillo 
se le encontró una partida de nacimien-
to a nombre de José Suárez Garc i í , 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
FONDOS PUBLICOS. 4 POR 100 I N -
TERIOR. — Serie F (75.15), 75.35; E 
(75,20), 75,35; D (75,30), 75,40; C 
(75,30), 75,40, B (75,30), 75,40; A 
(75,30), 75,40. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie A 
(90,75), 90,75. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (84), á4; A (84). 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie C (96), 95,70; B (96), 95,70; A 
(96), 95,70. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie C (94,50), 94,50; B (94,50), 94,50; 
A (94,50), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,90), 
103,85; E (103,90), 103,85; D (103,90), 
103,85; C (103,90), 103,85; B (103,90). 
103,85; A (103,90), 104. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto). — Serie C (93,80). 
93,60; B (93,80), 93,60; A (93,80), 
93,60. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZA-
B L E 1928.—Serie F (98,75), 98,75; E 
(98,75), 98,75; D (98,75), 98,75; C 
(98,75), 98,75; B (98,75), , 98,75; A 
(98,75), 98,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F <75,30), 75,30; E (75.30), 75,30; D 
(75,30), 75,30; C (75,35), 75.30; B 
(75.35), 75,30; A (75,35), 75,30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D. (94), 94,25; C (94,25), 94,25; B 
(94,25), 94,25; A (94,25), 94,25. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (103), 103; B (102,90), 102,90. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, obliga-
ciones 1868 (100,75), 100,75; Mejoras ur-
banas (100), 100; ídem en el subsuelo 
(99,50), 99,50; Ayuntamiento de Sevilla 
99,75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (103), 
103; Tánger a Fez, primera (104,50), 
104,50; segunda (104,50), 104,50; terce-
ra (104,50), 104,50; cuarta (104,50), 
104,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecario de España : cédulas 4 por 
100 (95,30), 95,30; ídem 5 por 100 
(99,50), 99,50; ídem 6 por 100 (111,50), 
111,50. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (103), 102,75; ídem 5 por 100 (95.95) 
95.95. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Emprést i to argentino (104,50). 
104,50; obligaciones Marruecos (94,40), 
94. 
ACCIONES.-Banco Hipotecario (505) 
506; Sevillana (161), 160; Chade, A, B 
y C (777), 779; Mengemor (275), 275; 
Telefónica, 99,75; Minas del Rif: nomi-
nativas (665), 665; al portador (725), 
730; Duro Felguera (76,50). 77.50; f in 
corriente, 77,50; Unión y Fénix (416), 
416; Petróleos (146). 146; "Metro" (190) 
191; f i n corriente, 192; Altos Hornos 
(178,50), 178.50; Azucareras ordinarias 
(56.50),-56.50; f in corriente, 56,75; Ex-
plosivos (1.330), 1.340; f in corriente, 
1.350; f in próximo, 1.360; Pompas Fú-
nebres, 82; Río de la Plata, nuevas. 
(242), 242. 
OBLIGACIONES. — Transat lánt ica , 
1 9 2 0 ( 102.7 5 ), 102.75; ídem 1922 
( 104,85 ), 105.50; M. Z. A., primera 
(350), 350; M. Z. A . (Arizas), F (98,75), 
98,75; G, 6 por 100 (103,75), 103,75; A n -
dalftcás (Bobadilla), 85,15; Metropolita-
no.-5,60 por 100 (100,50), l«O,60j-Ma-
drileña de Tranvías , 6 por 100 (105,25), 
105; Azucareras sin estampillar (81,50), 
82.25. 











Suizos *1,1940 *1,1940 
Marcos *1,4825 *1,48 
Esc. Port *0,285 . *0,¿85 
Florines . *2,49 *2,49 
Checas *1.850 *1I75 
Noruegas *1,66 *1,66 
Chilenos *0,735 li!0,73 
P. Argentinos *2,59 *2,605 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte, 616; Alicante, 591,25; Orense, 
45,10; H . Colonial, 137,50; Tabacos f i l i -
pinos, 416; Explosivos, 1.342,50. 
* * * 
BARCELONA, 20.—Durante el día de 
hoy se hicieron las siguientes operacio-
nes: 
Francos, 24,30; libras, 30,09; marcos, 
1,4825; liras, 32,60; belgas, 86,20; sui-
zos, 119,35; dólares, C,20; argentinos. 
2,5975. 
Interior, 75,30; Amortizable, 75,45; 
Nortes, 617; Alicantes, 592; Orenses, 
45; Chades, 775; Andaluces, 85,80; Co-
loniales, 688,75; Docks, 258,50; Filipinas, 
418; Gran Metro, 46,85; Felgueras, 77; 
Explosivos, 1.360; Minas del Rif, 742.50. 
Algodones.—Liverpool. Americano dis-
ponible, 10,C5; octubre. 10.39; diciem-
bre, 10,23; enero, 10,20; marzo, 10,18; 
mayo, 10,17; julio, 10,12; octubre, 9,84. 
Liverpool.—Británico. Octubre, 10,40; 
enero, 10,26; marzo, 10,23; mayo, 10,21; 
julio, 10,03. 
Nueva York.—Disponible. 20,05; oc-
tubre, 19,78; diciembre, 19,58; enero, 
19,57; marzo, 19,52; mayo, 19.38; ju-
lio. 19,26. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,11; 
octubfe, 18,96; diciembre, 19,02; enero, 
19,03; marzo, 18,96; mayo, 18,87. 
Barcelona.—^Disponible, pesetas 159. 
LONDRES 
Pesetas, 30,03; francos, 134,20; dóla-
res, 4,8496; francos belgas^ 34,8925; 
ídem suizos, 25,20; liras, "92,59; coronas 
suecas, 18,14; ídem danesas, 18,195; 
ídem aust r íacas , 34,50; florines, 12,0993; 
marcos, 20,3675; pesos argentinos, 47,34. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,78; dólares, 4,199; libras, 
20,364; francos, 16,39; coronas checas, 
12,44; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,90; pesos argentinos, 1,767; flo-
rines, 168,31; liras, 21,99; chelines aus-
tríacos, 59,025; francos suizos, 80,80. 
ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 308,21; francos, 74,55; libras, 
92,58; francos suizos, 357,44; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 71,47; Consolidado 5 por 100, 
83,12; Banco de Ital ia, 2.558; ídem Co-
mercial, 1.448; ídem de Crédito Ital ia-
no, 820; ídem Nacional de Crédito, 552; 
Fiat , 492,25. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,15; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,175; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,775; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En, la sesión de ayer apenas hubo ne-
gocio. La serie mayor del Interior subió 
20 céntimos. E l Amortizable 5 por 100, 
sin impuestos, perdió cinco céntimos, ex-
cepto la A, que subió 10. El Amortiza-
ble cin impuesto perdió 20 céntimos. El 
Amortizable 4 por 100 subió 25 cénti-
mos. 
Las cédulas al 6 por 100 del Banco 
de Crédito Local subieron 25 céntimos. 
Las obligaciones de Marruecos pasaron 
de 94,40 a 94. 
De las acciones bancarias subieron un 
entero las del Hipotecario. 
De las acciones industriales subieron 
los siguientes: Chade, 2 enteros; Rif, al 
portador, cinco enteros; Felguera, uno; 
"Metro", uno y Explosivos, 10 enteros. 
Las acciones de la Sevillana bajaron 
un entero. 
» «• « 
La Junta Sindical procederá a la n i -
velación . de las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes, en los siguien-
tes valores: Chade, a 780 por 100; Rif, 
al portador, a 725 pesetas por acción, 
y "Metro", a 191 por 100. 
* * » 
Muchos clientes, que a diario acuden 
al salir de contrataciones, han dirigido 
una instancia al síndico presidente de 
la Bolsa, solicitando para ga ran t í a en 
operaciones a plazos en Explosivos sean 
admitidos todos los valores cotizables 
en Bolsa, con el 80 por 100 en valores 
del Estado y el 60 en industriales, tipo 
a que los admite el Banco de España . 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 122.500; Exterior, 2.000; 4 
por 100 Amortizable, 10.000; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 15.000; 19Í7, 12.500; 
1927, sin impuestos, 159.000; con im-
puestos, 34.000; 3 por 100 Amortizable, 
1928, 100.000; 4 por 100, 31.600; 4,50 
por 100, 136.500; Deuda Ferroviaria, 
5 por 100, 18.000; Ayuntamiento de Ma-
drid, 1868, 1.300; Vi l la de Madrid, 1923, 
12.500; Subsuelo, 5.000; Ayuntamiento 
de Sevilla, 26.000; Ebro, 20.000; Tánger 
a Fez, 15.000; Cédulas, 4 por 100, 
12.500; 5 por 100, 91.000; 6 por 100, 
5.500; Crédito Local, 6 por 100, 8.000; 
Interprovincial, 5 por 100, 97.500; Em-
prést i to argentino, 2.500; Marruecos, 
30.000. 
Acciones: Banco Hipotecario, 51.000; 
Hispano A. Electricidad, s. A, B y C, 
20.000; Mengemor, 12.500; Sevillana, 
8.500; Telefónica, 14.500; Rif, al port, fin 
corriente, 75 acciones; nominativas, 165 
acciones; Felguera, 21.500; f in corrien-
te, 12.500; Petróleos, 10.000; Fénix, 
2.000; Metro. 30.500; f in corriente, 
25.000; Altos Hornos, 2.000; Azucareras 
ordinarias, 5.000; f in corriente, 12.500; 
Explosivos. 2.500; f i n corriente, 7.500; 
fin próximo, 10.000; Pompas Fúnebres , 
12.500; Río de la Plata, nuevas, 22 ac-
ciones. 
Obligaciones: Unión Eléctrica, 6 por 
100. 15.000; Trasat lánt ica , 1920, 5.000; 
1922, 15.000; M . Z. A.; primera, 17 
obligaciones; F, 1.500; G, 1.000; Boba-
dilla a Algeciras, 12.500;, Metro, 5,50 
por 100, 12.500; Azucarera sin estam-
pillar, 6.000. 
' RESUMEN SEIV^VyAL|l ri. _ 
Durante esta semana los fondos pú-
blicos estuvieron sostenidos. El Interior 
pasó de 75 a 75,35 en las series gran-
des. E l Amortizable de 1927 sin impues-
to ganó 10 céntimos; el de 1927 con im-
puesto mejoró 20 céntimos. E l Amor-
tizable 3 por 100 cedió 10 céntimos. E l 
Amortizable 4 por 100 subió de 94 a 
94,25. 
De las acciones bancarias, las del 
Banco de España empezaron el lunes 
a 585 y cerraron el viernes a 580,50; 
las del Hipotecario empezaron a 527 y 
acabaron a 506; las del Español de Cré-
dito se cotizaron el lunes a 478 y el úl-
timo día a 476. 
De las acciones industriales, los Ex-
plosivos se cotizaron el lunes a 1.377 y 
cerraron a 1.340. La Chade empezó a 
754 y cerró ayer a 779. 
L a moneda extranjera se cotizó el 
lunes a los siguientes cambios: francos, 
24,30; dólares, 6,195, y el viernes, últi-
mo día que se cotizaron oficialmente, 
se registraron los siguientes cambios: 
francos, 24,15; dólares, 6,19. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 20.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 580 duroc. Las del 
Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.310 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, se-
rie A, operaron con ofertas a 1.930 
pesetas. Las de la serie B, operaron a 
485 pesetas. Las del Banco Hispanoame-
ricano se ofrecieron a 232 por 100. Los 
Centrales estuvieron pedidos a 209 du-
ros. Los Nortes se ofrecieron a 619 pe-
setas. 
Los Alicantes se ofrecieron a 594 pe-
setas. Las Hidroeléctr icas Españolas , 
viejas, se ofrecieron a 240 duros y las 
nuevas se ofrecieron a 235. Las Ibéri-
cas, operaron con demandas a 770 pe-
setas. Las Electras del Viesgo opera-
ron con ofertas a 610 pesetas. Las Co-
operativas de Madrid se pidieron a 145 
duros. Las Sota y Aznar se demanda-
ron a 1.200 pesetas. Los Petróleos ope-
raron con demandas a 146 duros. 
Las Pape1 is operaron con ofertas a 
195 duros. Las Resineras operaron a 88 
y 87 pesetas, y cerraron con demandas 
a 87, y ofertas a 89. Las acciones de 
Explosivos hicieron operaciones a 1.325 
pesetas a l contado, y a 1.330 a f in del 
corriente mes. Cer-aron demandadas a 
este cambio. Las Telefónicas operaron 
con ofertas a 99,70 duros. Los Altos 
Hornos hicieron operaciones a 180 y 
179 duros. Terminaron con ofertas a 
179. 
Las Siderúrgicas operaron con de-
mandas a 126 duros y 126,50. Las ac-
ciones de Babcok Wilcox se ofrecieron 
a 120 duros. Las Constructoras Nava-
les, serie blanca, operaron a 128 duros 
al f in del corriente mes, y cerraron 
ofrecidas a 127,50. Las Minas del Rif, 
acciones al portador, operaron a 730 y 
728 pesetas. Terminaron con demandas 
a 728. Las acciones nominativas se p i -
dieron a 660 pesetas, y tuvieron ofertas 
a 665. Las Mineras Setolazar se ofre-
cieron a 2.050 pesetas. Las Sierra Me-
nera se pidieron a 127 pesetas, tuvie-
ron ofertas a 130. 
Los Bienvenida en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—Se celebró la segun-
da corrida por los hermanos Manolo y 
Pepe Bienvenida. Se lidiaron tres erales 
de Sánchez y tres de Villa. Los bichos 
fueron malos y huidos y la labor de los 
espadas fué difícil. 
Manolo Bienvenida estuvo voluntario-
so en sus tres toros. Igual deseo de agra^ 
dar mostró con un astado que costeó 
el padre de los hermanos en atención 
al público zaragozano. Banderilleó Mano-
lo con facilidad y con la muleta estuvo 
valiente y adornado. Desacertado al ma-
tar. 
Pepe templó mucho con la capa. Mu-
leteó cerca y valiente, y con la espada 
mejor que su hermano. Cprtó una oreja. 
NOVILLADA DE F E R I A E N J A E N 
' JAEN, 20.—Con buena entrada se ce-
lebró la novillada de feria, en la que 
se lidiaron seis reses de Moreno Ville-
na por los diestros Cantimplas, Chatet 
y Pepito Fernández. 
Cantimplas veroniqueó con valentía. 
Con la muleta estuvo trabajador y des-
acertado al matar. 
Chatet cumplió en sus dos toros, aun-
que en el último tercio estuvo mal. 
Pepito Fernández, bien con la capa y 
muleta. 
S E D E R I A S 
Oposiciones y concursos 
Médicos forenses. — La "Gaceta" de 
ayer anuncia hallarse vacante la plaza 
de médico forense en los Juzgados de 
instrucción de Albuñol, Almendralejo, 
Andújar. Aracena, Arcos de la Frontera, 
Baena, Barbastro, Baza, Berja. Borja. 
Burgo de Osma. Callosa de Ensarr iá . 
Caravaca, Castuera, Celanova, Estella, 
Estepa, F a 1 s e t, Granollérs, Guernica, 
Igualada, Já t iba , La' Bisbal, La Roda, 
Lucena, Llerena, Marchena, Medina del 
Campo, Mondoñedo? Motilla del Palan-
car, Olot, Orotava, Ronda, San Fernan-
do, Santa Cruz de la Palma y Tolosa. 
Interventores de Fondos.— Han sido 
aprobados ayer tarde en el primer ejer-
cicio los siguientes opositores: Número 
120, don Antonio Sousa Pacheco, 30,95. 
y 123, don Buenaventura Icart Pons, 
28,90. 
Sección de caridad i 
J a . . . & ¿ . . . 
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L 
Rafael Crespo López, casado, de ofi-
cio pintor, con tres hijos de corta edad, 
dos de ellos también enfermos, se halla 
en la últ ima miseria y carecen de do-
micilio. E l propósito de esta pobre fa-
milia es trasladarse a Alicante, donde 
tienen algunos parientes y donde el ma-
rido encontrar ía un clima más benigno 
para su enfermedad. Una persona ca-
ritativa les ha ofrecido facilitarles un 
billete de caridad, pero les hacen falta 
unas doscientas pesetas para atender ¡ 
al pago de parte del billete y a las pr i - , 
meras necesidades a su llegada. 
¡Qué hermosa obra de caridad haríanj 
nuestros lectores aliviando con sus do-
nativos la triste situación de esta fa-
milia! 
L a R e i n a d e l B o u l e v a r d I 
I dSTIiE mmi ÜLICEIITE! 0. HADO | 
Los "carnets de passage" 
El ministro de Hacienda ha resuelto 
que por la Administración de Aduanas 
española se concedan prórrogas a los 
"Carnets de passage" en los canos y 
C0»di*¡on6s»»<frue op^rtunacaente^se deltir-
rtiinen, defiriendo de este modo a los 
deseos y acuerdos adoptados por la Asso-
ciation Internationale des Automobiles-
Clubs Reconnus. 
La facultad de conceder las expresadas 
prórrogas se entiende delegada en el di-
rector general de Aduanas. 
Por dicha Dirección general se adopta-
rán las medidas oportunas para que Ir-s 
Aduanas del reino no pongan obstáculos 
a la importación temporal de los auto-
móviles que se presenten provistos de un 
"carnet de passage", cuyo plazo de va-
lidez haya sido prorrogado por una Ad-
ministración aduanera extranjera, y ia 
Dirección general, de acuerdo, si es pre-
ciso, con el Real Automóvil Club de Es-
paña, dictará las normas y disposiciones 
complementarias para el cumplimiento 
de lo ordenado en esta disposición. 
LOS EXTRANJEROS E N ALEMANIA 
El Gobierno alemán ha acordado su-
primir el cobro de todo impuesto por 
derecho de residencia para los extran-
jeros que no permanezcan en Alemania 
más de seis meses; reducir este impues-
to a dos marcos para rquellos que resi-
dan más de seis meses y menos de dos 
años en territorio alemán, y limitarlo a 
cinco marcos para los que aspiren a un 
permiso de residencia en Alemania por 
tiempo ilimitado. 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i s i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i E i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i s n i i i i i i E i i t n i i i i i i ^ 
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ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SANTANDER 
Habiéndose extraviado el recibo de sus-
cripción de este Banco número 696, de 
5.000 pesetas, a Deuda amortizable 1928, 
sin impuestos, expedido el 2 de julio pró-
ximo pasado, a nombre de don Joaquín 
Palacio Luengas, se anuncia al público 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo yerifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la fecha de 
inserción de este anuncio en la "Gaceta", 
de Madrid, y E L DEBATE, de Madrid, 
y " E l Diario Montañés", de esta capital, 
de acuerdo con lo que se dispone en los 
artículos 4.° y 41 del reglamento vigente 
de este Banco, advirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expida el correspondiente du-
plicado, quedando anulado el primitivo 
y el Banco exento de toda responsabili-
dad. 
Santander, 21 de octubre de 1928.—El 
secretario, A . del Valle. 
C O R O N A S PENSAMIENTOS C R U Z , 1 4 . 
F L E R I D A " 
U N I C O E N E L H U N D O 
O T I L I A 
AGUAS" DE 
FUENTES DE CÁNDARA Y TD0MC050 
Ropledad de los 5rcs. HIJOS- tíc Peinador 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. 
Contra el artritismo, la diabetes, desnutrición, 
obesidades diversas, enfermedades del aparato 
digestivo, anemia y neurastenia. 
II 
I 
De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
aguas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 13 
Los maestros de Patronatos 
La "Gaceta" de ayer concede un plazo 
de treinta días para que los maestros de 
Patronatos y las Congregaciones religio-
sas que reúnan las condiciones señala-
das en la real orden de Instrucción pú-
blica de 15 de marzo último ("Gaceta" 
del 21) puedan solicitar subvención de 
dicho ministerio. 
{ N E R V I O S O S ! 
Buta de «nfrir Inútilmente, gracia* ai maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s de l d o c t o r S o i v r é 
que coran pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
mj . • en todos «os manifestaciones i Impotencia (falta de 
W e U r a S t e H i a vigor «exnal), poluciones nocturnas, esperraatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tórtigos, debilidad masoular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
" "5* oionea, histerismo, trastornos nerviosos do las mujeres y todas las enfer-
' ^ w - ^ ^ ' medades del oer«bro, modula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
" ^ ^ - - ^ corazón, etoétora, que tengan por cansa a origen agotamiento nervioso. 
« '• _ i t r * C ? . - » x más que un medicamento son 
L . a S V S r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l ¡ J r * O O l V r e an alimento esencial del cere-
bro, modula y todo • ! sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados sn su juventud por toda clase de excesos (viejos 
OO años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos'ios esfnerios o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse ds ello. 
Agente exclusivo i HUO DB JOBS VID A l Y RIBAS (8. ra O.), MOKCADA, 21, BARDELO HA. 
Venta • 6.50 pt». frasco es todas las principales farmaeias d« España, Portugal y América 
SANTORAL Y CETOS 
DIA 21. Domingo X X I después de 
Pentecostés.—Stos. Hilarión, ab.; Ursula 
y Colombina, vgs.; Asterio, pbro.; Dasio, 
Zótico, Cayo, mrs.; Víctor, Ob.; Maleo, 
mj.; Clinia, vd. 
La misa y oficio divino son de esta do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Marcos Evange-
lista. Lunes, S. Antonio. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Adela de Coya. Lunes, 11 y 12, 
ídem ídem, por don Juan Hernández Ca-
ñadas y doña Joaquina de la Llave, res-
pectivamente. 
40 Horas.—Hoy y el lunes, Carmelitas 
de Sta. Ana (Torrijos, 63). 
Corte de María.—Hoy, Buena Dicha, 
en su iglesia y S. Antonio de la Florida. 
Lunes, Valvanera, en S. Ginés; Piedad, 
en S. Millán. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N . 
Sra. de Valvanera. 10, misa mayor con 
Exposición; 6 t.. Manifiesto, estación, ro-
sario, meditación, sermón, señor García 
Colomo; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de N . Sra. del Pilar.—Cultos 
a la Medalla Milagrosa. 8, misa^ de co-
munión general con sermón, señor Be-
nedicto, y ejercicio; 10, misa cantada; 
5,30 t.. Exposición, rosario y reserva. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9, comuión general para las Hijas de 
María; 5 t., Exposición menor, estación, 
rosario, visita y bendición con el Santí-
simo. 
Parroquia de C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evange-
lio; 11, explicación doctrinal por el señor 
Molina. 
Parroquia de S. Millán.—Termina la 
novena-a N . Sra. de Guadalupe, Patrona 
de Méjico, con motivo de la coronación 
en su Monasterio. 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, spñor Benedicto; 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 10, misa mayor, 
'con Exposición; 5,30 t . Manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, señor González Ro-
drigo; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Empieza la 
novena a N . Sra. del Rosario. 6 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
Torroba, ejercicio, reserva, letanía y sal-
: ve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 
5,30, rosario y lectura. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas; 8, misa parroquial con ex-
plicación del Evangelio. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
isa con explicación del Evangelio; 11, 
\ misa con instrucción doctrinal. 
Basílica de la Milagrosa.—Fiesta a su 
Titular de las Hijas de María. 8,30, co-
munión general y cánticos; 10,30, misa 
solemne cantada; 5,30 t., Exposición, ro-
sario, sermón, P. Ibeas; reserva, proce-
sión interior y salve. 
Buena Dicha.—Novena a N . Sra. de la 
Merced. 10, misa cantada; 6 t., Exposi-
ción, rosario, sermón, P. García; motete, 
reserva y salve. 
Carmelitas de Sta. Ana (40 Horas).— 
Novena a Sta. Teresa de Jesús. 8, Expo-
sición; 10, misa solemne; 5 t., estación, 
rosario, sermón, señor Martínez Sánchez; 
i ejercicio, reserva y cánticos. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
.ción, 14).—Novena a su Titular. 7 y 8, 
Imisas; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Basilio, pasionista, y reserva. 
Encamación.—10, misa cantada; 12, mi-
'sa rezada. 
. Esclavas del S. C. de Jesús.—7, Expo-
' sición, que quedará ele manifiesto hasta 
,1a tarde; 7 y 9,30, misas; 5 t., estación, 
rosario, bendición y "reserva. 
íesús.—Novena a su Titular. 6,30, misa 
y ejercicio; 10, misa cantada con Expo-
sición, sermón, P. Sánchez, y ejei'cicio; 
6 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Miner; ejercicio, reserva c 
himno. 
Jc rónimas del C. Christl.—Cultos a S. 
José. 8, comunión general; 5,45 t., ejer-
cicio y gozos cantados, bendición y salve 
I en el altar de N . Sra. de las Tribulacio-
nes. 
María Auxiliadora (Salesianos). — 6,30, 
K7, 8, 9, 10* y 11, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
i 10.30, a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. do Atocha (Pacifico).—7. 8, 9,| 
10 y 11, misas, con explicación del Evan-
jgelio en las tres úl t imas; 10,30, cateque-
isis; 6 t., ejercicio. 
N. Sra. de la Consolación.—Novena a 
|su Titular. 10,30, Exposición; 11, misa y 
; rosario; 5,30 t., estación, corona, sermón, 
! reserva,, salve y despedida. 
O. del CabaUero de Gracia—5,30 a 8,30 
t."j Exposición. i 
Pontificia.—8, comunión para los archi-
icofrades del Perpetuo Socorro; 5 t.. Jun-
ta general de Asociaciones; 6 t., ejerci-
cios con sermón, P. Gorosterratzu, y re-
serva. 
Rosario.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Sto. Domingo. 9, misa de los 
catecismos; 10, la cantada; 11 y 12, con 
explicación del Evangelio; G t.. Exposi-
ción, ejercicio, sermón, P. García, O. P., 
y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
munión general para la C. de la Buena 
Muerte; 9,30, explicación doctrinal, P 
Dodero; S. J.; 10,30, misa para los Es-
tanislaos,, y plática P. Ponce, S. J.; 11.30. 
lección sacra P. Torres, S. J.; 6 t.., ejer-
cicio, con sermón, P. Meseguer, S. J. 
S. Antonio de los Alemanes.—Novenr; 
a S. Rafael Arcángel. 10, misa cantada: 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, ejercicio, reserva y gozos. 
Sto. Domingo el Real.—Novena a N. 
Señora del Rosario. 8, misa cantada con 
Exposición; 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, P. José Gafo, O. P.: ejercicio, reser 
va y salve. 
Servítas (S. Leonardo). — Cultos a la 
Virgen de los Dolores. 8, comunión ge-
neral para la P ía U . de los Dolores; 5 t . 
Exposición, corona dolorosa. sermón, se 
ñor Benedicto, ejercicio, reserva, proco 
sión interior y salve cantada. 
S. del Corazón de María.—Termina la 
novena a su Titular. 6 y 8, misas de co-
munión general; 10,30, misa solemne con 
panegírico P. Rincón, C. M . F.; 4 t., pro-
cesión por las calles del Buen Suceso, 
Ferraz, Ventura Rodríguez, Princesa, 
Quintana y Mendizábal, al Santuario. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; .6 a 7 t., Exposición; 6,30 t , Corona 
dolorosa y cultos a S. Cristóbal. 
Templo nacional de Santa Teresa (pla-
za de España) . Domingo 21 de octubre. 
Día misional. A las ocho, misa de co-
munión general, con acompañamiento ae 
armónium. A las 5,30 de la tarde, Expo-
sición, rosario, sermón que predicará el 
¡ R. P. Li r io de San José, procurador de 
Misiones, y reserva. Hay indulgencia ple-
naría . 
EJERCICIOS D E L MES D E L 
ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.—7,30, misa de 
comunión en el altar de N . Sra. del Ro 
sario y primera parte del rosario; 12, ! i 
segunda, y 5,30 t., rosario con Exposición 
menor, meditación, ejercicio, reserva, sal-
ve cantada y procesión interior. 
Parroquia dé S. Antonio de la Florida.. 
5 t., rosario y Exposición menor. 
Basílica de la Milagrosa.- « t., Exposi-
ción, rosario, reserva y responso. 
Calatravas.-Rosario durante la misa 
de 12; 7 t.. Exposición, preces y reserva 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosarios; 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, 3jer-
cicio y bendición. 
Encarnación.—10, m., rosario. 
Je rónünas del Corpus Christl.—9, Ex-
posición: 11, rosario; 6 t., ejercicio, ben-
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 21: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,30, Transmisión del concier-
to que d a r á en el Retiro la Banda Mu-
nicipal.—14, Campanadas de Gobernación 
Señales horarias. Sexteto de la estación: 
"Oberón" (obertura), Wéber; "Camarinsl 
kaja", Glinka; "Los dragones de Villars" 
(fantasía) , Maillat. Intermedio por Luis 
Medina. La orquesta: " E l collar de Afro-
dita" ( f a n t a s í a ) . Guerrero; "Eternel 
printemps" (vals), Popy; "Jeder hat ei-
nen schatz" (fox), Egen; "Primera po-
lonesa", Chopín.—19, Campanadas. "El 
emigrante" (fantasía) , Franco; "Images 
enfantines" (suite), Strauss; a) La prin-
cesa; b) Cuando el niño sueña; c) Dan-
za excéntrica. Intermedio por Luis Me-
dina.—20, Música de baile, por el sexte-
to.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Banda del regimiento de Covadonga, dii 
rígida por don Alfredo Contreras: "Ég-
mont" (obertura), Beethoven; "El ba-
teo" (fantasía) , Chueca. Adria Ligner, 
cantante portuguesa: "Fado chic", Mon-
tinho; "Fado primavera", N . N . ; "Fado 
triste", Montinho. La banda: "Escenas 
pintorescas", Massenet. Adria Ligner: "A 
Danga", Del Negro; "A Gargarejo" 
Montinho; "Fado da cosikcheira", N. N[ 
La banda: "La del Soto del Parral", Sou-
tullo y Vert ; "Asturias" (capricho astu-
riano), Uzalde.—24, Campanadas. Música 
de baile, orquestas de Palermo.—0,30 
Cierre. 
Radío E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros). 
17 a 19, "Oración que nunca pasa", dei 
señor Obispo de Tenerife. E l santo del 
día. Orquesta: "Castilla", "La tempes-
tad". "Minué", "Marcha militar", Músi-
ca americana. Señori ta Gessa: "La re-
voltosa", "Doña Francisquita", "Juegos 
malabares", "E) niño judío". Señor Ro. 
dríguez: "Rosa de Granada", "Princesi-
ta", "La campana veneciana", " E l valle" 
BARCELONA (E. A J. 1, 344 metros). 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—13,30, Trío Iberia: "Viva la 
gaita" (one step), Sanginés; "Pato" (tan-
go). Collazo; "Guadalquivir" (fox). Do-
tras Vi la ; "L'alegría que passa" (selec-
ción)^ Morera; "A bit of play" (fox), 
Longás; "Soupirs d'amour" (vals), Dri-
go; "Miss Universe" (one step), Torréns. 
18, Cotizaciones de los mercados agríco-
las y ganaderos.—18,10, Orquesta de la 
estación: "Parade der D i c k b á u c h e " , 
(marcha), Aubert; "Mareante" (chotis), 
Soler; "Estrella polar" (valses), Wald-
teufel; "Nocturna" (tango número 1), 
Jordá.—18,30, Enrique Nin Casáis, tenor: 
"Cangó de grumet", Toldrá; "Muntan-
yenca", Millet ; "Lo que et diria", More-
ra; "Romane de Santa Llúcia", Toldrá. 
19, Conferencia agrícola.—19,20, Orquesta: 
"Sounds from the Sunny South" (ober-
tura), Isenman; " A l fin, solos" (selec-
ción), Lehar; "Serenade-Idylle", Fusté ; 
"Baile español", Fernández.—19,50, Car-
men Gombau, cantatriz: "Prop de l'a-
mat", Schúbert ; "Tannháuser" , "Oh, vir-
gen santa!", Wágner ; "Primer desenga-
ny", Schúbert ; "Alceste" (aria), Gluck. 
20,20, Orquesta: "Fan tas í a sobre motivos 
catalanes populares", Sancho Marracó; 
"Jugar con fuego" (selección). Barbicri. 
20,40, Crónica deportiva.—21, Cierre. 
Programas para el día 22: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Bolsa. 
Intermedio musical. Bolsa de trabajo. 
Programas del día.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Orquesta de la estación: "Jessonda" 
(obertura), Spohr; "La Colombe" (entre-
acto), Gounod; "Scheherezade" (suite 
sinfónica), Rimsky-Korsakoff; Número 
2: " E l retrato del príncipe Kelender"; 
Número 3: " E l joven príncipe y la prin-
cesa". Intermedio por Luis Medina. La 
orquesta: "La Gran Vía" (fantasía), 
Chueca; "Dúo, amoroso" (vals), P iqué; 
"The Toy toWn pasade" (fox), NichóltS. 
Boletín meteorológico. Bolsa del trabajo. 
Información teatral. La orquesta: "Nad-
ja" (czardas), Michiéls.—19, Campana-
das. Bolsa. Sexteto de la estación: "La 
hebrea" (fantasía) , Estela; "Los maes-j 
tros cantores" (fantasía), Wágner ; "Las/ 
espigas" (fantasía) . Luna y Bru. Inter-• 
medio por Luis Medina.—20, Música^SH 
baile, orquestas de Palermo.—20,25, NoH 
íicias de úl t ima hora.—20.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 400 metros). 
De 17 a 19. Lecturas: Circular del señor 
Obispo de Madrid-Alcalá sobre la fiesta ] 
de Jesucristo-Rey. La Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe, por Direc-
ción Nacional de la misma. Orquesta: 
"De mi E s p a ñ a " (fantasía) . Luna y Bru. , 
Dos canciones italianas. Música ameri-
cana. Señor Moreno Jerez: "La canción 
del olvido". "Aquella reja". "Molinos de 
viento". Señorita Moreno: "Sansón y 
Dalila". "Por t i " . " I I trovatore". "Mi 
majo".—De 22 a 24,30. emisión dedica-
da a la Cruz Roja española. En esta 
emisión, organizada por la quinta Am-
bulancia, ha r án uso de la palabra la 
señori ta Sáenz de Heredia, señorita Ro-
dríguez de Julián, jefe de la Cruz Roja 
de la quinta Ambulancia y un oficial 
de la misma. La Rondalla Campos in-
te rpre ta rá el siguiente programa: "To-
ros y toreros". "Momento musical". Pa-
vana de "La mesonera de Tordesillas". 
"Aires andaluces". "Cieguita". "Los si-
tios de Zaragoza". Actuarán los cantan-
tes señori tas Gessa y Edit Vila y el te-
nor señor Rodríguez. 
NUEVO SERVICIO A L E M A N 
ÑAUEN. 20.—La Administración de Co-
rreos del Rich ha mandado construir un 
emisor radiotelefónicos de ondas cortas 
con objeto de establecer, desde el próxi-
mo mes de febrero, un servicio interna-
cional de Radiotelefonía. 
dición, letanía y salve en el altar de 
N. Sra. de las Tribulaciones y reserva. ^ 
Mercedarias de S. Fernando (B. Mur i -
11o. 112).—6.30 t.. manifiesto, rosario, ejer- | 
elcio y reserva. 
Pontificia. -7 t.. ejercicio. 
S. Ignacio de Loyola —7 t., ejercicio y 
Exposición solemne. 
» » » 
DIA 22. Lunes.—Stos. Marcos. Alejan-
dro, Felipe, Ob.; Severo, pb.; Nuniloaa, 
Alodia, Córdula, vg.; Ensebio, Hermetes. 
mrs.; Mar ía Salomé. 
La misa y oficio divino son de la do- ! 
minica con rito simple y color verde. 
Parroquia de Sta. Bárbara .—Termina 
la novena a Sta. Teresa de Jesús . 10, 
misa mayor con Exposición; 5,30 t.. Ex-
posición, sermón, señor González Rodri-
go; ejercicio, reserva, gozos y procesión 
interior. 
Carmelitas de Sta. Ana (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5 t., es-
tación, rosario, sermón, señor Martínez 
Sánchez, y procesión de reserva. 
A. de S. Rafael (C. de Chamart ín) .— 
Empieza el triduo a su Titular. 4,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón se-
ñor Sanz de Diego; ejercicio, bendición 
y gozos. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. í l , mi -
sa solemne con Exposición, ejercicio y 
reserva; 6,30 t.. Manifiesto, ejercicio y 
reserva. 
Calatravas.—10,30, misa rezada en ho-
nor de Sta. Rita; 6 t.. Exposición menor, 
ejercicio, sermón, señor Granell; himno 
y reserva. 
S. Manuel y S. Benito.-8,30, misa de 
comunión para los Talleres de Sta. Bi ta 
de Casia; 5 t., rosario, sermón, bendición 
y reserva. 
* * * 
(Este periódica se publica con censura 
eclesiástica.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE, 
S i e l N u e v o F o r d y a a t r a e p o r s u e l e g a n c i a , a p a s i o n a s i u n o e s t u d i a l a s p e r f e c -
c i o n e s d e s u c o n s t r u c c i ó n . S e c o m p r e n d e e n t o n c e s e l c u i d a d o c o n q u e c a d a p i e z a 
s e c o n s t r u y e p a r a e l e x a c t o d e s e m p e ñ o d e s u f u n c i ó n . V d , p u e d e a p r e c i a r , s i n 
c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s , l a p e r f e c c i ó n d e l N u e v o F o r d , a s í c o m o , s i n s e r a r t i s t a , 
p u e d e a d m i r a r u n a o b r a d e a r t e . F í j e s e , p o r e j e m p l o , e n l a e s c r u p u l o s i d a d c o n 
q u e s e c a l i b r a n t o d a s l a s p i e z a s p a r a o b t e n e r s u p e r f e c t o a j u s t e . A s í , e n l o s d i á m e -
t r o s d e l o s b u l o n e s d e l o s p i s t o n e s y d e s u s c o j i n e t e s , n o h a y m á s q u e u n a p e q u e ñ í -
s i m a d i f e r e n c i a d e o c h o m i l é s i m a s d e m i l í m e t r o . E l p e s o d e l o s p i s t o n e s e s d e 
5 0 7 , 6 5 g r a m o s . S e d e s e c h a n l o s d e p e s o i n f e r i o r y l o s q u e e x c e d a n e n d o s g r a -
m o s . E l c i g ü e ñ a l y e l v o l a n t e s e e q u i l i b r a n e s t á t i c a y d i n á m i c a m e n t e p a r a e v i t a r 
v i b r a c i o n e s . E s t a e x a c t i t u d s ó l o s e l o g r a c o n i n s t r u m e n t o s d e a l t a p r e c i s i ó n 
e n m a n o s d e l o s m á s e x p e r t o s o p e r a r i o s . C o n l a s u m a d e e s t a s p e r f e c c i o n e s d e 
d e t a l l e s e o b t i e n e u n c o c h e d e s o r p r e n d e n t e r e n d i m i e n t o m e c á n i c o y d e g r a n d u -
r a c i ó n . V e a V d . e l N u e v o F o r d e n l a A g e n c i a m á s p r ó x i m a . E x a m í n e l o e n d e -
t a l l e y s e c o n v e n c e r á d e q u e p o r s u p e r f e c c i ó n e s ú n i c o e n s u c l a s e . E l N u e v o 
F o r d e s l a r e a l i z a c i ó n m á s p e r f e c t a d e u n a n u e v a c o n c e p c i ó n d e l o s t r a n s p o r t e s 
m o d e r n o s y e c o n ó m i c o s . 
o 
E s p e c i f i c a c i o n e s d e l N u e v o F o r d 
Velocidad y aceleración sorprendentes; gran faci- la luz en el volante de dirección; ruedas de radios dé 
lidad de manejo; frenos en las cuatro ruedas; ausencia alambre. El equipo completo comprende: arranque y 
de vibraciones; amortiguadores hidráu-
licos; parabrisas de seguridad de cris-
tal Triplex; carrocería toda de acero; 
pintura de piroxilina en varios colores 
a escoger; embrague de discos múlti-
ples en seco; dirección irreversible; 
engrase del chassis a presión, siste-
ma <Alemite>; bocina e interruptor de 
P R E C I O S ÉN B A R C E L O N A 
R o a d s t e r . . . . . . . P t a s . 4.950 
F a e t ó n » S-OS© 
C u p é > 6.295 
C u p é de n e g o c i o s . » 5*995 
C u p é deportivo.. » 6.295 
Sedan dos p u e r t a s > 5.995 
Sedan c u a t r o p u e r t a s 6.825 
alumbrado eléctricos; faro piloto tora-
binado con la señal «Pare»; lámpara 
de tablero; limpia-parabrisas, que es 
eléctrico en los coches cerrados; indi-
cador de gasolina en el tablero; 
cuenta-kilómetros; amperímetro; espe-
jo retrovisor; juego completo de 
herramientas. 
F O R D M O T O R C O Ai P A N Y S . A . E B A R C E L O N A 
Domingo 21 de octubre de 1928 (10) E L D E B A T E MADRID.—Año XVITI.—\üm 
S P E R J U D I C I A L 
F U M A R ? 
No lo creerán así los señores siguientes, que, además de saborear el tabaco liado 
el excelente papel de fumar N I K O L A , consiguieron los premios que se detallan^ 
el sorteo que dicha marca celebró el día 5 de octubre de 1928. 
P o r a n precio aun menor el Chevrolet le ofrece m á s refinamientos de coche de gran lujo 
Puede considerarse el Qhevrolet un verdadero coche de lujo 
\ A p A la cantidad y ca 
l ídad de sus refina-
mientos y detalles, e! Che-
vrolet ha sido incluido en 
la categoría de los coches 
de gran lujo, por ser hasta 
ahora uno de ellos, simple 
mente reducido a escala. 
Su belleza de líneas le 
permiie colocarse entre los 
más elegantes automóviles, 
sin que su aspecto pierda al 
compararlo con los coches 
de alto precio Fisher ha 
puesto en las carrocerías eJ 
sello de distinción que ca-
racteriza todossustraba jos. 
dotando al Chevro le t de 
innumerables detalles tanto 
exterior comointeriormen 
te y dándole al mismo tiem 
po una amplitud que permi 
te lo ocupen holgadamente 
cinco personas Algo sor 
préndente en conjunto tra 
tándose de un precio tan 
bajo. 
En las cuestas es donde 
mejor se aprecia el funcio-
namiento de su motor. Al 
canza fácilmente una velo 
cidad de 80 kilómetros por 
hora sólo con pisar suave-
mente el acelerador. Man 
tiene esta marcha durante 
horas enteras sin que, por 
efecto de ella, el chas is 
súfrala másligerasacudida 
o trepidación molesta gra-
cias a lo sólido de su cons 
trucción. 
Antes, el poseer un lujoso 
auto era sólo privilegio de 
las grandes fortunas... Hoy 
día. basta dedicar una pe 
queña pane de su sueldo o 
sus rentas nara ser dueño 
inmediatamente de un co-
che como el Chevrolet, que 
tiene, por un precio míni 
rao, las características de 
uno de gran coste. Vea al 
concesionario m á s próxi 
mo, pida una demostración 




Turismo (5 astctitun) 5 980, 
Coupé (2 arientoji) 6 990 
Cozclí (5 asientos) 6 990 
CabnoIctConvcrtiWe(2asientos). 7 700 
Sedan (5 asientos) 7 800 
Imperial Landau Sedan (5 asien-
tos) 8 250 
Precios en nuestro deposito de Barcelona 
(embalado). En Madrid, completamente 
equipado e incluido el 5.* neumítíco. co© 
«upíemento de Ptas. 275 modelo cerrad» 
r Pta». 220 modelo afciertn 
Qeneral Motora Peninsular S K. Madrid 
Antonio Guerrero (Guerrerito), ex ma-
tador de toros. Madrid 
José Carrasco Arrroyo. Ciudad Jardín 
de Málaga 
Francisco Luque. Lucena, 48, de Ante-
quera (Málaga) 
José Posac. General Porlier, 12, Madrid 
Sr. D. Vicente Lanuza. Cartagena (Murc ia ) . . . . 
Francisco Robas de la S. Peñar roya . Pueblo 
Nuevo (Córdoba) 
Ramón Posada. Astillero, 4, Santander 
Antonio Bernabé. Coso Bajo, Guadalcanal (Se-
villa) 
Manuel de la Peña . E l Pardo (Madrid) 
Jacinto Rodríguez, Carral, 3, de La Granja 
(Madrid) 
Francisco Pastor. Ruda. 10, Madrid 
Juan Sevillano. Carretera Aragón, 106, Madrid 
Guillermo Tubio. F." Artillería, La Marañosa 
(Madrid) 
Joaquín Corujo. Claudio Coello, 45, Madrid 
Ramón de Ugarte. Fe, 11, Madrid 
Francisco Calvo. Canarias, 23, Madrid 
Segundo Ramos. Gran Vía, 32, Bilbao 
Fernando Luero. Rgdr. de la Prod." Caravaca 
(Murcia) 
Emilio Robredano. Espartinas, 4, Madrid 
Manuel Rodríguez. Empleado de la R. C La 
Granja (Madrid) 
Eusebio Carrasco. Bonares (Huelva) 













































Diego Vargas. Bravo, 10, S. Fernando (Cádiz) 80.429 
José Aguirre. Guardia civi l . Má laga 12.731 
Aniceto Rada. Tarazona (Zaragoza) 22.547 
Ginés Asensio. Príncipe, 35, Almería 23.673 
Emilio Alvarez. Alonso Cano, 50, Madrid 27.212 
Jesús García. Academia, 10, Madrid 28.517 
Manuel Ruano. Barrio Huelín (Málaga) 39.158 
Carlos Alberto García. Levíes, 6, Sevilla 50.243 
Francisco Flores. V. Morón, 17, Algeciras 
(Cádiz) 57.180 
Juan Fernández, Maldonadas, 5, Madrid 59.670 
Salvador Sánchez, Santa María , 1, Huelva 62.404 
Jul ián Romero. Tetuán, 4, Madrid 73.450 
Pablo Rípoll. Procurador. Alcalá de Henares 
(Madrid) 73.610 
Domingo Rodríguez. Segovia, 29. Madrid 74.997 
Cristóbal Sabater. San Leandro, 13, Burriana 
(Castellón) 78.711 
Angel San Cleto. Tutor, 46, Madrid 83.175 
Luis García. Lagasca, 126, Madrid 84.779 
José Ventura. Depósito Sementales. Palma de 
Mallorca 86.087 
Manuel Calvo. Salud, 17, Madrid 91.076 
José López. Canillas, 19, Madrid 92.003 
Alfonso Cayuela. Farmacia. Cartag. ' (Murcia) 98.871 
Concepción Gamarra. Cadarso, 10, Madrdi 104.900 
José Villalobos. Cía. Ordenanzas del ministerio 
de Marina. Madrid 101.138 
Antonio Gómez. Vistalegre. Sestao (Bilbao). . . 106.902 














F a b r i c a d a p^r G e n e r a l Matar» 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciát ica y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DE K A F E R I N A PRIETO 
Carrera muy breve y dé gran porvenir. Facilidades 
extraordinarias para los Bacbilleres. Profesorado: Ca-
pitanes de Marina. E L MAS HIGIENICO Y ESPLEN-
DIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles 




E L SEÑOR 
hato wmm Y HILO 
Del comercio de esta Corte 
FALLECIO E N CANIEGO (BURGOS), SU 
PUEBLO N A T A L 
E L D I A 23 D E O C T U B R E D E 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. \. P. 
Su hermana, doña Narcisa Manterola; her-
manos políticos, don Santiago Sáinz y doña 
Josefa Partearroyo; sobrinos, primos, testa-
mentarios y la razón social Bustillo y Com-
pañía 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te los días 23 y 24 del corriente en la iglesia 
parrroquial de Santiago serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
_ Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
A- 7 (3) 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T." 32.370 
¡ ¡ ¡ Se acabaron 
los calvos!!! 
HOJA OUAFEITAR 
Capilucio al Rádium 7,50. 
Loción al Rádium, 5 y 16 
pesetás. Crema al Rádium, 
3 y 7,50. Polvos Marysall, 








L A M E J O R . . -
HOJA SUELTA PTS.0 .45 
PA0umoel0.PT5.4.0O 
Faltan, por lo tanto, recoger para completar los 84 premios que forman las 
P e s e t a s 1 O . O O O que N I K O L A 
repartió entre sus numerosos consumidores, los siguientes premios: 
Con 250 Ptas. Núm. 18.993 
48.817-50.476 
4.027 - 20.851 - 27.105 - 37.863 - 50.072 - 58.111 - 93.254 
3.414 - 3.911 - 10.047 - 15.784 - 16.102 - 18.821 - 22.442 - 28.894 
31.820 - 43.450 - 48.311 - 48.461 - 51.933 - 64.334 - 65.329 - 67.084 
71.264 - 72.793 - 77.899 - 81.798 - 89.782 - 97.870 - 102.193 - 103.976 
110.838-112.285. 
Todos estos números, de no ser recogidos antes del día 5 de abril de 1929, serán en-
tregados, según lo anunciado en las bases del concurso, a la 
A S O C I A C I O N M A T R I T E N S E ( D E C A R I D A D 
E l pape l M I f L f / V 1 H E x c e l e n t e 
de fumar 1̂ 1 • W \ \ J l n jrm I n s u p e r a b l e 
Q U E P R E S E N T A 
Estuche alargado a Ptas. 0,15 
Librito doblado a „ 0,15 
Estuche cuadrado a Ptas. 0,10 
Mazos de 500 hojas. . . . a 0,90 
PREPARA UN NUEVO Y SORPRENDENTE CONCUR 
G U A R D E S U S C U B I E 
EL DEBATE, Colegiata, 7. 
P A R A 
V E R BIEN 
U L L O A 
O P T I C O 
CARMEN, 14 
M A D R I D 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1. 
De venta en La Oriental. 
Carmen, 2. Alvarez. Gómez. 
Sevilla, 2. P. Inglesa, S. Je-
rónimo. 3. Urquiola, Sol. 1. 
Carballo, P. Salvador, 22. 
Sevilla. Argenti y Cía. Boe-
do, 158. Buenos Aires. Y en 
casa de la Viuda de B. de S. 
Biver, Carranza, 10, princi-
pal, que envía a provincias 
franco de portes. 
T I S I C O S 
La ciencia tiene medios para curar radicalmente 
ese mal, y en pocos días, cogido a tiempo. E l día que 
se abran al nuevo método las puertas de los hospi-
tales, nadie morirá en el mundo de tuberculosis; no 
se trata de explotar la Humanidad, sino de librarla 
de sus males; sin conocer una materia, nadie debe 
criticarla, porque cometerá una injusticia. Con todos 
los grandes descubrimientos ha sucedido igual. Pídan-
se folletos gratis a M. Lloria (médico), Valencia. 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c i o n e s de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera. 
15 v 17. 
LA HORRA 
L a F . F E R N A N D E Z casa 
ARENAL, 16 y 18. CALZADO DE LUJO 
Recomienda su nueva sección de calzado de propa-
ganda a precios económicos, construido en la casa, 
desde 45 pesetas. CASA ESPECIAL E N MEDIDAS. 
Siempre últimos modelos 
^ rn rr: rr, r n r n r n ni; rr: r n TT^ ; r r . ^ rn rr. rn rr: rr. r^j 
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GRAN VENTA DE TRAJES DE PUNTO. JERSEJS, 
FAJAS. TOQUILLONES, ABRIGOS. TRAJES I N ^ 
RIORES PARA NIÑOS. CAMISETAS, PANTALO-
NES, BRAGAS. MEDIAS Y CALCETINES DE LANA, 
MANTAS DE LANA E I N F I N I D A D DE ARTICULOS 
MAS, L A B O L A D E N I E V E . 
9, PLAZA DEL ANGEL, 9, Y EN LA SUCURSAL 
ATOCHA, SO. 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A H 
H 
AVENIDA CONDE PESALÍER, 2 1 - 2 3 
M A D R I D Ü 
Combata radicalmente la 
O B E S I D A D 
sin perjudicar la salud 
Aprobada por el cuerpo médico de 
todo eJ mundo 
Parmncla». Droguerías y Centros Especi6co» 
Ajenfes. J. UR1ACH Y C». S A. 
Bruch, 49 - Barcelona 
BIBLIOTECA PATRIA, regala 25 libros ie Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 




desea detalles gratis para la aompra de un lote de no-
•elas con derecho a 25 obras de recalo 
L A B A L A N Z A 
e s l a m á s P R A C T 
ECONOMICA, ELEGANTE Y 
L A MAS A C E P T A D A POR SU 
Pedid detalles a 
Sdad. Española de Balanzas y Básculas, S. A. 
EXPOSICION: ATOCHA, 3 0 DUPLICADO 
Teléfono 14.949. - M A D R I D 
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E V I T A 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada pala&ra más, OJO pesetas | 
n i i i i i ^ 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de ESL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuon-
carrai; quiosco de ia plaza 
de Lavaplés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco de 
la glorieta de ios Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y E í TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; :a-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, iesde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
POB cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
MAJESTUOSO despacho es-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 71. 
MAJESTUOSO comedor ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
. nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Sania 
Engracia, 65. 
j ATENCION I Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡INCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, sillones, 
más muebles. Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO hotel Ciudad l i -
neal, dos plantas, baño. Ra-
zón: Hortaleza, 37, segundo. 
EXTERIOR, tres balcones! 
nueve piezas, baño, 90 pese-
tas. Porvenir, 5. 
TODO "confort" 80 a 280 pe-
setas nuevos. Lista, 67 (To-
rrijos). 
MARTIN de los Heros, 41. 
Cuartos interiores, 90 y 95 
pesetas. 
TIENDA cuartos 65 pese-
tas. Teléfono. Eraso, 5 
(Guindalera). 
TRASPASO bonito piso en-
tresuelo, amueblado, céntri-
co, ocho habitaciones, poca 
renta. Escribid: Sanmena, 
Alcalá, 2. Continental. 
PISOS orientación mediodía 
100 pesetas mes. Murcia, 19. 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
EXTERIORES ocho habita-
ciones amplias 28 duros, 
tranvía Ventas. Hermosi-
11a, 90. 
CIUDAD Lineal "La Giral-
da", hotel amueblado, cale-
facción central, baño, campo 
"tennis", garage. Sánchez 
Díaz, 9. 
| AVENIDA Peñalver, 19, se-
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente. Vivienda. Indus-
tria. 
ALQUILO locales propios 
talleres, industrias. Depósi-
tos, espléndidas luces. Aca-
cias, 2. 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-
lico, 46 y 48. Fernández 
Ríos, 42. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctricas 
automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 




dos), piezas repuesto. Oar-
! men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONISTAS automóviles 
"Brasier", necesito represen 
tantes, admito automóviles 
depósito. Principe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil á a -
lón, Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
JAULAS. Las mejores ga-
rage Santa Elisa. Doctor Es-





JAULAS independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 53. 
PARABRISAS, alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez, 
Magallanes, 17. 
ESCUELA chófers, prácticas 
conducción mecánica. His-
pano, Citroen, Ford, Fiat, 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
OCASION, vendo Harley ba-
rata. Fuencarral, 77. Anun-
cios ; 2 a 5. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha ü 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S-'.n-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Principe Alfonso, 11. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMl'UO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artl-
cul. 3. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.708. 
COMPRO, vendo, cambio ai-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Uspoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO usufructos nudas 
propiedades. Reina, 45, du-
plicado, segundo derecha, 
once-una. Sin intermediarios. 
NAVE cobertizo 5 x 10 me-
tros compro. Pedromingo. 
Cava Baja, 22. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Jon-
sulta vías urinarias, -iñón. 
.Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
prostatitis, debilidad nervio-
sa, impotencia, avariosís, 
afecciones de la piel y de 
la sangre, sarna, cúranse rá-
pida y radicalmente (por si 
solo) con los Infalibles espe-
cíficos zecnas, muy econó-
micos, farmacia D. Rey. In -
fantas, 7, Madrid. Remíten-
se por correo. Pedid catálo-
go específicos zecnas, gra-
tuito. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, íDs-
tadistica. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (Sils 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
FERRE, Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Orlente, 3, bajo. 
BACHILLERA T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
BACH I LLEIIATO. Comer-
cio. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
quigrafía. Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
MECANOGRAFIA , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
PROFE S O B A instrucción 
primaria, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
INSTKUCC I O N completa 
profesora española acredita-
da. Carmen, 9-11. Encajes. 
FRANCESA profesora fran-
cés. Inglés, método rápido. 
Sacramento, 6, pensión. 
PROFESOR titulado, Ense-
ñanza. Ciencias, Bachillerato 
Universitario. Laboratorio. 
Ternera, 4, primero. 
ENSEÑANZA mecanografía 
ocho marcas diferentes, fa-
cilitando al alumno máqui-
na para oposición. Carmen, 
23. Máquinas escribir y co-
ser. 
PROFESOR inglés, francés, 
ofrécese academia o parti-
cular. Arturo Serrano. Cas-
telló,. 6, principal derecha., 
FRANCESA inglés, piano, 
lecciones domicilio mañanas. 
Durand. Atocha, 102. 
ECOLE Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por ilustrísimo señor 
Obispo, admite discípulos 
buenos para practicar fran-
cés, contabilidad. Escribid: 
Supérieur Ecolo Saint-Paul. 
Angouléme (Francia). 
TAQUIGRAFAS - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámátlca. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora. Victoria, 4. Academia. 
ESTUDIAN! B S prepara-
ción oposiciones civiles, ad-
ministrativas, filosofía, le-
tras, derecho, francés, etcé-
tera. Apartado 4.063. 
BACHILLERATO en vm 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Ma-
drid. 
AUXILIARES femeninos de 
Correos. Próxima convoca-
toria. Preparación completa 
por jefes del Cuerpo. Acade-
mia especial de preparacio-
nes, plaza del Carmen. 
CALIGRAFIA, taquimecano 
grafía, máquinas Yost, Re-
mington, Smith, Underwood. 
Estrella, 3. Colegio. 
FRANCESA profesora fran-
cés, inglés, lecciones indivi-
duales y en grupos. Deman-
ge. Sacramento, 6; pensión. 
PROFESORA solfeo, piano 
da clases casa y domicilio. 
Escribid: Díaz. Montera, 19. 
Anuncios. 
PRECISASE segunda hipo-
teca 175.000 pesetas interés 
8 % detrás 320.000 Banco. 
A b t é n g a n s e corredores. 
Apartado 231. 
VENDESE, permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
Sanatorio. Ergoyena. Humi-
lladero, 14, principal. 
VENDO hotel final Serra-
no, casitas, solares. Razón: 
Demarcos. Serrano, 101. 
F O T O G R A F O S 
¡ AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
HOTEL restaurant Cantá-
brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del Ga-
llo. Baño, calefacción, músi-
ca. Cruz, 3. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, paballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Palomar. Plaza dei 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, í". 
MANUAL, para acólitos, sa-
cristanes, véndelo autor, pá-
rroco Camarzana (Zamora). 
Rústica, 1 peseta; encuader-
nado, 1,50. 
MAQUINAS 
" P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas. E31 
montaje de estos cris-
tales requiere Un espe-
cial cuidado, que esta 
casa subsana disponien-
do de un técnico espe-
cializado, no sólo para 
este ñn, si que también 
para recomendar la gra-
duación que se necesi-
te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta. 
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
PRADO, 16 Y 1 8 . - M A D R I D 
EXTRANJERA, lecciones in 
glés, francés, alemán, pia-





ñías. Travesía Fúcar, 20. 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios: García Bote (Congre-
so). 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR I C I P A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ñ . Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
GRIPPB para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
v -, Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
FEJSIX Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas; otras todos precios, bue-
na inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más í % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
OCASION casa céntrica. 
Precio 150.000 pesetas. Ren-
ta líquida 12.000. Helguero. 
Barco, 23, cinco a siete. 
VENDO casita y solar bue-
nas condiciones en paseo 
Extremadura. Montera, 18, 
segundo izquierda. 
PLAZOS, solar 49.000 pies. 
Calle Santa Engracia, par-
te edificado, rentando. Es 
cribid: Carretas, 3. Conti-
nental, Feliciano. 
VENDO o permuto hotel 
Ciudad Lineal, situado Sa-
grado Corazón, tranvía puer-
ta; 20.608 pies con 1.477 edi-
ficados, dos plantas, 80.000 
pesetas. Facilidades pago. 
Helguero. Barco, 23, 5 a 7. 
PARA comprar vender fin-
cas . Diríjanse Helguero. 
Barco, 23, teléfono 14.584. 
URGENTE eñ Alicante, 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
COMPRO solar o casa vie-
ja centro o ensanche. Ofer-
tas por escrito. Eduardo 
Grima. Atocha, 139. 
CASA nueva Puente Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
portería. 
COMPRO monte tenga abun-
dante cacería y labor. Co-
ya, 115. Rivas. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
HOTEL Iberia. Arenal 2. 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PRECIOSAS habitaciones, 
m-trimonio o dos amigos, 
pr 'o económico, buen tra-




lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
F A M I L I A respetable admi-
te señora, caballero. Veláz-
quez, 46, tercero izquierda 
(ascensor). 
PENSION Católica, bonitos 
gabinetes. Meléndez Valdés, 
13, primero derecha. 
PENSION Escribano. Gran 
"confort", ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Católica, desde 
4,50 pesetas; exteriores. Ro-
dríguez San Pedro, 51. 
DOS señoras desean hués-
ped formal. Leganitos, 27, 
tercero izquierda. No pre-
guntar portera. 
CASA poca familia, baño, 
ascensor, ofrece habitacio-
nes caballero honorable o 
sacerdote. Contestar Gonzá-
lez. Alcalá, 2. Continental. 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo v i -
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
PAZ, modis'i. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
1 za, 9, segundo. Sastrería. 
CASA Adelaida, sombreros, 
precios módicos. Calle de 
Recoletos, 7. 
PELETERO económico. Re-
forma abrigos desde 30 pe-
setas. Carretas, 39, entresue-
lo derecha. 
SOMBREROS señora. He-
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratísimas. Ultimos mode-
los . Especialidad fieltros. 
Carretas, 39, entresuelo de-
recha. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
JUANITO, ondulación per-
manente, ex oficial Corre-
dera establecido. Marqués 
Santa Ana, 24. 
HORCAJO. Peluquería de 
señoras. Ondulación perma-
nente Marcel, no tiene su-
cursales. Colmenares, 5. Te-
léfono 14.543. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
PRECISO doce r m i r pesetas 
primera hipoteca sobre cha-
let. Escribid: Gerardo. Ca-
rretas, 3. Continental. 
TOMARIA tres mil pesetas 
al ocho, debidamente garan-
tizadas. Escribid: Ramírez. 
Carretas, 3. Continental. 
CAPITALISTAS en pnme-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la 3-xposlción apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz, 123 
pesetas. P i d a : "Antena". 
Desengaño, 14. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
garantizadas, sommier acero, compiten con las mejores, 
son más baratas. 
Cama dorada matrimonio, 100 pesetas. 
20, DESENGAÑO, 20 
ESTABLES, calefacción cen-
tral verdad, baños., sala v i -
sitas, azoteas, ascensor per-
manente, ocho pesetas. Jo-
sé Marañón, 8 (junto Sa-
gasta). 
PARTICULAR, barrio Sala-
manca. Cedo espacioso ga-
binete y alcoba con pensión, 
una o dos personas. Baño, 
ascensor. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
VIAJEROS y estables, bue-
nas habitaciones, b a ñ o . 
Echegaray, 7, principal iz-
quierda. 
E N familia deseamos esta-
bles. Bonísima cocina espa-
ñola y extranjera. "Confort" 
Alberto Aguilera, 58. 
PENSION Teño, estables 
formales para dos amigos. 
Preciados, 6, tercero. 
PARTICULAR cede gabine-
te, caballero estable. Calle 
Santa Bárbara, 8, principal. 
SEÑORITA alquila bonita 
habitación todo "confort". 
Teléfono, vistas, jardín. Aya-
la, 100 (hotel). 
PENSION solo católicos. 
Montera, 18, segundo iz-
quierda, a los tres pisos iz-
quierda. 
HUESPEDES todo "con-
íort" familia, honorable. Ex-
celente cocina. Hermosilla, 
44, entresuelo centro. 
¿BUSCAIS pensión seria, 
económica, céntrica? Acu-
did hoy Aduana, 8, primero. 
HABITACIONES sin, ba-
ño, calefacción, sol. Hermo-
silla, 44, bajo. 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarlas. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
LICENCIADOS E j ó r c i to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis, 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
JOVEN 27 años, gran prác-
tica bancaria, contabilidad, 
francés. Fernando Rodrí-




mes. Apartado 985. Madrid. 
COLOCAMOS servidumbre, 
pagando después. Cuartos 
desalquilados verdad. Horta-
leza, 41. 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
LICENCIADOS del Ejército. 
Si queréia obtener destino 
público escribid o consultad 








tabilidad, buena letra, acep-
taría cajera, auxiliar ofici-
na cosa, análoga, interna o 
externa, casa seria. Buení-
simos informes. González 
Heras. Esclavas María. Pa-
seo Cisne, 18. 
MATRIMONIO joven, síñ 
hijos, con buenas referen-
cias, se ofrece para porte-
ría, guarda de finca o al-
macén. Dirigirse a Francis-
co Martín, Meléndez Váldés, 
52, antiguo. 
OFRECESE doncella y se-
ñ o r i t a sabiendo francés, 
acompañar. Fuencarral, 87. 
De 5 a 8. 
SUIZA distinguida daría cla-
ses francés, inglés, alemán, 
acompañarla. Apartado 851. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE lo mejorcito 
en Pensión. Razón: Espoz 
Mina, 9. Lechería. 
TRASPASASE tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
POR no poderlo atender 
traspaso negocio productivo, 
despacho comestibles, bebi-
das, gasolina, lubrificantes, 
vacuum, con exclusiva, en-
tre carreteras Coruña y 
Granja. Tratar directamente 
con Faustino Santiago. VI-
Ualba (Estación). 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
JORDAN A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principe, 9. 
Madrid. 
LIQUIDACION miles de oD-
jetos orfrbrería ^.ita cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
TINTE Iris. Cardenal i.la-
neros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
ABOGADCL Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
Ja, 16. 
o"B E S 1 D A D. Tratamien-
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
SOMBREROS señora, refor-
ma, limpieza, teñido econó-
mico. Hortaleza, 46, entre-
suelo. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29. y Gran Vía, 3. 
TINTORERIA Católica •'fil 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3, 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
ABOGADO consulta econó-
mica. Princesa, 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
"LA V I Ñ A Mentridana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11, duplicado. Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, i con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
í, esquina Pasa. 
CONSTRUCTORES: bloques 
huecos de yeso de 40 por 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosilla. Teléf.» 52.951. 
MAQUINAS hacer toda cla-
se cigarrillos. Casa del Fu-
mador. Preciados, 5. 
COLONIA peseta litro. Se-
lectos perfumes treinta cén-
timos. "Frivolity". Alcalá, 
17. 
PARAGUAS^ forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CALDO Kub, tres trazas 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad fio 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménezl Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fomb ritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
ENCANTADO 
D E L L U S T R E Q U E 
L E BRINDA 
A SU C A L Z A D O 
Limpia, colora f lustra 
en una «ola operación el 
calzado de todos colorea. 
DEPOSITARIO: EDUARDO SCHIERLOH, 
Calle Consejo de Ciento, 409. — B A R C E L O N A . 
E R N 
A N O 
CONTADO PLAZOS 
PK1MERAS MARCAS 
«Deoker ft 8on«, iLagonda», «Eehr Bros ft O.0*. 
PIAMOS ALEMANES 
eSchledmayer», dStelnberg», aSobert Seidelr. 
Plano<! de alquiler BoUos de mOolca 
O L I V E R . — V I C T O R I A . 4 
LilNOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUOTAS. Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
SESOBAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesia. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. 
VITRINAS, mesas Bureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amajiiel, 2. _ -
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vio Unes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS Daratlslmos ae oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SAGRADAS cenas, platear 
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
OCASION. Librería frente 
despacho, mostrador, puerta 
mampara. Cava Baja, 30, 
principal. 
OCASION . 30.000 libritos 
puentes propios propaganda, 
con inscripción deseen. Cava 
Baja, 30, principal. 
VENDESE p o r ausencia 
buen negocio establecido en 
tienda, sin intermediarios. 
Teléfono 35.293. 
PELETERIA . Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das. Wisones. Muy econó-
mico. 
OCASION Crucifijo de talla 
antigua, atribuido a Monta-
ñés. Oria y Galíndez. Cla-
vel, 8. 
JOYERIA Cordero. Sortijas-
piedras finas, oro ley desde 
25 pesetas. San Onofre, 5. 
POB dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
de lujo y económicos a pla-
zos y contado. "LA CON-
FIANZA", Valverde, 5. 
B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
Cuídese usted racionalmente 
Personas eminentes y numerosos ^ ^ o s han com-
probado por sí mismos que con las aP»^0"e,spfY;ĵ ' 
BOER se obtiene una reducción Pr0^eqs^a y ^ 6 " " ^ 1 ; 
va de la HERNIA. Estas aplicaciones son hechas es-
p e c i a t m í n S de acuerdo con las oaracterís icas que pre-
senta cada HERNIA, descartando inmedr,la71tJSê ev5tdt 
do peligro de estrangulación, sin alterar ^ nada la vida 
normal del paciente. Los Aparatos C. A. BOER obligan 
suavemente a que los intestinos ocupen su lugar en ^ 
abdomen, y al quedar libres las paredes lesionadas la 
naturaleza cumple su misión reparadora, fortalece los 
tejidos y termina con la desaparición radica de la 
Hernia. Prueba convincente de ello son los testimonios 
públicos de miles de personas a quienes, como a las 
que abajo firman, han devuelto la salud el Método C. 
A BOER 
Rus a 8 de octubre 1928. Sr. D . C. A. BOER, Espe-
cialista hemiario, Barcelona. Muy señor mío: Tengo ei 
gusto de manifestarle que estoy muy agradecido de 
que mi hijo Pedro, de doce años de edad, se encuentra 
perfectamente curado de la hernia que padecía hace 
nueve años, y sólo después de ocho meses de llevar los 
aparatos C. A. BOER. Publique usted esta carta y 
mande cuanto guste a su afmo. s. s., Juan VA:L-
CARCEL. SANCHEZ (c. Baundullo, 10, en RUS 
(JAEN). „ « ^ * 
Santa María de Bárbara , 14 de octubre. Sr. D. C. A. 
BOER, Barcelona. Muy señor mío y amigo de mi más 
distinguida consideración: Con suma satisfacción le 
comunico y desearía hiciera usted público el muy nota-
ble y halagador resultado que debo al método C. A. 
BOER. No ceso de dar gracias a Dios por la curación 
absoluta y rapidísima de mi hernia, ya antigua, la 
cual, irreductible, me ponía en grave peligro. Sincera-
mente alabo sus maravillosos aparatos y muy agrade-
cido me ofrezco en Cristo, amigo y capellán q. e. s. m., 
J o s é , D u r a n Carbonell, Pro. Cura de SANTA M A R I A 
DE BARBARA (Barcelona). 
II T n 11 I n n n No vacile V. m á s perpetuando su ma-
H L n N i H U U ! lestar. Su interés exige cuidados ra-
cionales para su hernia. Déselos usted cuanto antes. 
Visite al eminente ortopédico en: 
MANZANARES, domingo 21 octubre, hotel Príncipe. 
CIUDAD REAL, 22 octubre, hotel Miracielos. 
PUERTOIXANO, martes 23 octubre, hotel Castilla. 
PUEBLO NUEVO T E R R I B L E , el 24, hotel Francés . 
CORDOBA, jueves 25 octubre, hotel Regina. 
LORA RIO, viernes 26 octubre, fonda Terry. 
HUELVA, sábado 27 octubre, hotel Urbano. 
SEVILLA, domingo 28 y lunes 29, hotel Simón. 
OSUNA, martes 30 octubre, hotel Rodríguez. 
LUCENA, miércoles 31 octubre, fonda Suiza. 
JAEN, jueves 1 noviembre, hotel Rosario. 
UBEDA, viernes 2 noviembre, hotel Comercio. 
LINARES, sábado 3 noviembre, hotel Cervantes. 
M A D R I D domingo 4 y lunes 5 noviembre, HOTEL 
INGLES, Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
MORA, domingo 21 octubre. Fonda Comercio. 
OCANA, lunes 22 octubre, hotel Universal. 
TOLEDO, martes 23 octubre, hotel Imperial. 
ILLESCAS, miércoles 24, Casa Venancio. 
TARANCON, jueves 25 octubre, fonda Española. 
HUETE, viernes 26 octubre, fonda Leis. 
CUENCA, sábado 27 octubre, hotel Madrid. 
GUADALAJARA, martes 30, octubre, Palace Hotel. 
PASTRANA, miércoles 31, fonda Castro CorraL 
CHINCHON, jueves 1 noviembre, fonda Iberia. 
SACEDON, viernes 2 noviembre, fonda Madrileña. 
SEGOVIA, domingo 4, hotel Comercio Europeo. 
TORRIJOS, lunes 5 noviembre, Fonda Díaz. 
Otro colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
MURCIA, lunes 22 octubre, hotel Reina Victoria. 
LORCA, martes 23 (sólo par la mañana ) , hotel España . 
BAZA, miércoles 24 octubre, fonda Granadina. 
GRANADA, jueves 25 octubre, hotel Par í s . 
LO JA, viernes 26 octubre, fonda Española. 
GUADIX, sábado 27 octubre, fonda Comercio. 
A L H A M A A L M E R I A , domingo 28, fonda Belber. 
A L M E R I A , lunes 29 y martes 30, hotel Simón. 
MALAGA, jueves 1 noviembre, hotel Simón. 
ANTEQUERA, viernes 2, hotel Infantes. 
PUENTEGENEL, sábado 3, fonda Española. 
MONTELLA, domingo 4 noviembre, hotel Rosita. 
BAENA, lunes 5 noviembre, fonda Comercio. 
ANDUJAR, martes 6 noviembre, fonda Española. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo ,60, BARCELONA. 
Químicos. Material completo. Productos Químicos. 
Mobiliario. Presupuestos. Jodra. 
P R I N C I P E , 7 . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. V a 1 verde, 8, 
rinconada. 
LA CASA de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Calce-
tines ! Clases superiores las 
más baratas. "La Golondri-
na". 
BOPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios eco-
nómicos. "La Golondrina-'. 
Espoz y Mina, 17. 
RELOJES de todas clases 
en oro, plata y níquel, re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera garantía, 




tísimo. Ponzano, 25, fábrica. 
PIANO y Armonium oca-
sión, baratos. Topete, 18, se-
gundo. Cuatro Caminos. 
OCASION vendo despacho 
estilo español, mucha talla. 
Teléfono 31.607. 
OCASION Librería. "Frente 
despacho mostrador y 30.000 
libritos cuentos propios pro-
paganda. Cava Baja, 30, 
principal. 
MONTANO. Planos de es-
ta incomparable marca. Ca-
lle San Bernardino, 3. 
GRANDES ocasiones en al-
hajas, relojes, despertadores, 
rosarios, medallas jr objetos 
de todas clases a precios ba-
ratísimos. Vergara. Correde-
ra Alta, 21. Teléfono 16.613. 
ENSERES bar; mesas már-
mol, 20 pesetas; instalacio-
nes completas. Santa María, 
3. Trust Cafetero. 
E L SEÑOR 
1/ 
C A B A L L E R O D E L H A B I T O D E S A N T I A G O 
Falleció el día 22 de octubre de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor. 
E i funeral que se celebrará el día 22 del corriente, a las once, én la 
capilla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en Griñón; todas las 
misas del d ía 21 en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
e igualmente todas las del día 22 en las iglesias de San Antonio (calle del 
duque de Sexto), . Mercedarias de Góngoras y San Andrés de los Fla-
mencos, y las del día 24 en la iglesia de San Pascual, serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad; R. CORTES, Valverde, 8, primero. Teléfono 10,908. 
t 
L A SEÑORITA 
[SPIiflSi 
D E S C A N S O E N L A P A Z D E L SEÑOR 
EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1928 
L O S D I E Z Y S E I S A Ñ O S D E E D A D 
Su director espiritual, don Santiago Monreal, y sus padres, don 
Jorge bilvela y Loring y doña Carmen Montero de Espinosa de 
Silvela, 
R U E G A N a sus amigos la encomienden 
a Dios Nuestro Señor. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán las misas Gre-
gorianas a las doce en la iglesia de San Andrés de los Flamencos, 
y durante el novenario se rezará el Santo Rosario, a esa misma 
hora y en la misma iglesia. 
E l lunes 22, a las diez de la mañana, se celebrará una misa de 
Kequiem en la parroquia de la Concepción. 
(5) (A . 10.) 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domíng uez, Barquillo, 89, praL Teléfono 83.019 
Madrid.-Año X V I I I . - N ú m . 6.0 i 2 Domingo 21 de octubre de 1928 
M O S C U S I L O S 
L A T R I N C H E R A , por k h i t o 
Tantos testimonios de la hipocresía soviética han venido acumulándose en 
los últimos años, que son más que suficientes para que los espíritus honrados 
fundamenten su convicción. Y, sin embargo, cada vez que un hombre regresa de 
Moscovia para contar lo que ha visto y sufrido allá abajo, se le escucha con 
apasionamiento. Esto explica el éxito del libro de Soroléa "Lo que he visto en 
Rusia Soviética" y podrá explicar el que tal vez aguarda a monsieur Douillet, 
que acaba de dar a la estampa, en un plano más modesto, sus recuerdos de la 
vida bolchevista en la obra "Moscú sin velos" (Spes, París). 
Monsieur Douillet sabe lo que se dice. Ha vivido treinta y cinco años en 
Rusia seis de ellos después de la revolución. Conocedor profundo del idioma 
ruso y muy al corriente de la vida social, ha estado en condiciones, por su larga 
permanencia en aquel país, de comparar a fondo los dos regímenes. Téngase 
en cuenta además, que su situación no era la de cualquiera: cónsul de Bél-
gica en Rostoy-sur-le-Don, antiguamente, siempre estuvo muy metido, no sólo 
en la vida industrial, sino en el mundo oficial también. Después del advenimien-
to del bolchevismo, su participación oficial en la. misión Nansen, volvió a colo-
carle durante algún tiempo, en excelente postura para sorprender lo que en 
Rusia permanece ignorado para la inmensa mayoría de los mortales. 
En sus recuerdos, monsieur Douillet se limita a describir aquellas cosas 
y aquellos hechos de que fué testigo presencial, que es lo que da a sus pala-
bras un valor excepcional. No habla por hablar. Sus observaciones se refieren 
a la ciudad en que vivió y a la región más próxima. Son, pues, testimonios de 
fuente autorizada. 
Cualquiera que sea el aspecto desde el que consideremos el fenómeno bol-
chevista, el testimonio de monsieur Douillet confirma todos los horrores que 
hemos oído decir de aquel desdichado país. 
Sus observaciones sobre el reinado de la inmoralidad en Rusia, son espanta-
bles. Ha visitado los "asilos" donde la juventud es educada en el culto de 
los nuevos principios y en una completa promiscuidad de sexos, y ha sor-
prendido a los niños en las actitudes del más desenfrenado libertinaje. Cuen-
ta las agresiones que a diario se registran por la noche en los barrios preten-
didamente custodiados, y la suerte de las mujeres que caen en manos de la Po-
licía y son conducidas a prisión, y la absoluta impunidad del personal "oficial" 
que se entrega sin sonrojo, de la manera más vergonzosa, a'' las más cínicas 
diversiones. 
Es verdad que la moral bolchevista está en oposición a la moral "burguesa", 
y que el comunismo integral incluye en su programa la socialización de las 
mujeres. Estos principios monstruosos para las naciones cristianas y reproba-
dos con abominación por la inmensa mayoría del pueblo ruso, han llegado a ser 
moneda corriente entre la juventud del partido comunista. El Gobierno no ha 
retrocedido ante ningún medio para activar esta "emancipación". Ni aun ante 
la propaganda del vestido a la moda de Adán, a la que se entregan algunos 
apóstoles del naturalismo bajo la mirada, no ya paciente, sino paternal de la 
Policía, propaganda que terminó de una manera sangrienta con el linchamiento 
de los "apóstoles" por el pueblo indignado. 
Los bolchevistas se ufanan y envanecen del desarrollo de la actividad indus-
trial de Rusia. Hacen en el aspecto económico, una enorme publicidad, muchas 
veces apoyada en "exposiciones", como la que fué saqueada y destruida en 
Bruselas el año pasado. Todo esto no es más que un puro engaño. Monsieur 
Douillet ha penetrado con su mirada perspicaz hasta el fondo de la gran farsa. 
He aquí un hecho, entre otros muchos: Hubo un tiempo en que la Prensa 
roja anunció día tras día la reapertura de varias fábricas que llevaban muchos 
meses cerradas. Monsieur Douillet, que desconfiaba, fué a verlo por sus pro-
pios ojos para convencerse. En su visita pudo comprobar que las fábricas se-
guían sin trabajar, completamente inactivas, pero que los hornos se encendían 
a diario y que estuvieron encendiéndose durante un par de semanas, el tiem-
po necesario para justificar el anuncio oficial destinado a engañar al mundo. 
Más cómica todavía fué la farsa organizada para embaucar a cierta misión ex-
tranjera: cuando los delegados extranjeros debían pasar por delante de una gran 
fábrica, las autoridades requisaron toda la paja que pudieron encontrar en los 
alrededores y la metieron en los hornos prendiéndole fuego después, para que 
los penachos de humo que salían por las altas chimeneas de la fábrica "de-
mostraran" a los extranjeros la espléndida eflorescencia de la industria mos-
covita. 
Estos "trucos" son continuos. Las misiones extranjeras sólo son admitidas 
a ver lo que previamente ha podido ser preparado y amañado para la visita. 
Monsieur Douillet habla de los encarcelamientos y deportaciones de que fueron 
víctimas algunas pobres gentes que habían cometido el enorme delito de hablar 
con extranjeros, sin haber solicitado para hacerlo, un permiso que les habría 
sido negado. Esta es la libertad que se disfruta en Rusia. Esta es la verdad 
pura sobre el régimen de los soviets. 
En cuanto al horror de las represiones y a su crueldad, monsieur Douillet 
sabe de ellos porque los ha probado durante el tiempo que estuvo preso. Ha 
experimentado en toda su abyección el régimen de delaciones que emplea el 
siniestro Guepeón (G. P. V.). Ha visto a qué torturas, al lado de las cuales 
son nada los tormentos de la Edad Media, recurren los "jueces" rojos para 
arrancar a sus víctimas la confesión de delitos que no han cometido. Y descri-
be con vivos colores el terror con que impresiona, aun a los más humildes, 
cualquier palabra sospechosa y cualquier gesto de desconfianza hacia los po-
deres establecidos. 
Todo lo expuesto es bastante para aferramos en el concepto que tenemos 
de la verdad del régimen soviético. Y en lo sucesivo, cuando se nos hable del 
pretendido "Paraíso rojo", pediremos que nos lo enseñen "sin velos". 
—¿Y dice usted que es de tres telas? 
—Sí, señor; sí. La de encima, una; el forro, dos, y la que es cos-
tumbre aflojar antes de llevársela, tres. 
P A R A B O L A 
"Había una vez un Rey que tenía 
"muchos vasallos. Sucedió que, querien-
"do ajustar cuentas con ellos, presen-
"tósele uno que le debía diez mil talen-
tos. Y como no tenía de dónde pagar, 
"el buen Rey mandó que fueran vendi-
"dos él, y su mujer, y sus hijos, y cuan-
tas cosas poseía, a ñn de resarcirse. 
"Mas el vasallo, postrado a sus pies, 
"le suplicaba: 
"—Ten paciencia conmigo, que yo te 
"pagaré todo. 
"Entonces el buen Rey se compadeció 
"del vasallo, le perdonó la deuda y lo 
"soltó. 
"Pero he aquí que a la misma puer-
t a del palacio real, el vasallo se en-
cuentra con un vecino suyo, que a su 
"vez le debía a él cien denarios. Se 
"arroja a su cuello, amenaza ahogarle, 
"le grita: 
"—¡Págame lo que me debes! 
"El vecino, puesto de hinojos, le su-
plicaba: 
"—Ten paciencia conmigo, que yo te 
"pagaré todo. 
"Mas el vasallo no quiso aplacarse, 
"sino que fué y lo metió en la cárcel 
"hasta que le pagara su deuda. 
"Los otros compañeros que presen-
ciaban estas cosas se contristaron mu-
"cho y fueron al Rey y le contaron 
"cuanto acababa de suceder. Entonces 
"el buen Rey llamó al vasallo y le 
"dijo: 
"—Mal siervo, yo te perdoné toda la 
"deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No 
conñadas. Tú dijiste al Padre que no se 
te perdió ninguna de las que se te ha-
bían encomendado, a no ser las que 
eran hijas de perdición"! Y se callaba 
y temblaba pensando: "¿Es que, acaso, 
habrá algún hijo de perdición entre es-
tos feligreses míos? 
No desiste el buen sacerdote. Ahora 
ACTUALIDAD EXim 
• 
Churchill y Parker Gilbert 
en París 
Va a empezar pronto una negocia-
ción sobre Reparaciones 
Alemania ha pagado ya 15.008 
millones de marcos 
L a s e m a n a t e a t r a l 
PRESENTACION DE LA COMPAÑIA 
DE LOLA MEMBRIVES 
La negociación sobre las reparaciones 
decidida el mes pasado en Ginebra, ha 
entrado ya en su fase activa. Parece 
sólo una cuestión de semanas—quizá de 
muy pocas—el nombramiento de una 
Comisión de peritos que dictamine so-
bre el problema. Confirman esta impre-
sión los viajes de Parker Gilbert y el 
rápido e imprevisto de Churchill a Pa-
rís. E l desarrollo de los sucesos es más 
rápido de lo que podía esperarse, pero 
no deben concebirse demasiadas ilusio-
nes. El problema que hay que resol-
ver es demasiado complejo. 
Parker Gilbert, que por su cargo co-
noce, sin duda mejor que nadie la situa-
ción, fué el primero—ahora hace un 
año—en reclamar una solución defini-
tiva del problema de las reparaciones. 
Algún lector que recuerde las innume-
rables conferencias interaliadas, la ocu-
pación del Ruhr, la inflación y la re-
dacción del plan Dawes, se mostrará 
más que sorprendido. Para la mayoría 
de las gentes, el plan citado resolvió la 
aprovecha el evangelio de la dominica cuestión. En él se propuso, y los Co-
para insistir. Al pie del púlpito está j biernos aliados aprobaron, que Alema-
Tres estrenos: dos fracasos y 
un éxito... regular 
Y siete reposiciones de diver-
sas categorías 
La nota saliente de esta semana en 
los escenarios de Madrid ha sido la pre-
sentación de la compañía de Lola Mem-
brives en el teatro que llamaremos del 
Centro, porque así reza en los carteles 
y billetaje. En el pleito, ni entramos, ni 
salimos. Huelga la advertencia. 
Lola Membrivep se ha presentado con 
sus acompañantes de costumbre. Respe-
precisamente uno de los que con más 
contumacia se entregan a esa estéril 
satisfacción del odio. No anda lejos su 
enemigo. Lo divisa entre la penumbra, 
sentado junto al pilar de una capilla 
contigua. Está un poco nervioso. Indu-
dablemente, se ha percatado del signi-
ficado de la parábola de Cristo, y su 
conciencia se anticipa a toda exégesis. 
E l buen sacerdote rompe al cabo su 
silencio, cuando ya los fieles comenza-
ban a mirarle con un poco de extrañeza. 
—No os extrañéis, no. No os impa-
cientéis. Es que tengo obligación de ex-
poneros el sentido de estas palabras de 
Cristo y no sé cómo empezar. ¡Son tan 
nía pagaría las reparaciones en la for-
ma siguiente: Cuatro anualidades re-
ducidas de 1.000. 1.250, 1.500 y 1.750 
millones de marcos oro, durante los 
años desde el 1 de septiembre de 1924 
hasta la misma fecha de 1928. Después 
empezaban ya las anualidades normales 
de 2.500 millones de marcos. 
Pero no se fijó el número de anuali-
Se n o n e v e r o . . . 
as 
l/OLA MEMBRIVES 
ta ella demasiado su arte para preten-
der deliberadamente que exista una di-
ferencia, visible a lo lejos, entre una di-
rectora y los dirigidos. Pero Lola Mem-
brives es indiscutiblemente uno de los 
dades ni la cantidad total que debería Sondes valores de nuestro teatro. En 
las obras de pasión, de arranque, de pagar Alemania. En realidad esta ci-
fra había sido determinada por la Con-
ferencia de Londres de mayo de 1921 
en 132.000.000.000 millones de marcos 
graves! ¡Hay en ellas una amenaza tanioro- Añadiendo los intereses de esa can-
cierta, tan espantosa! ¡Sería tan horri-1tidad durante el plazo de pago, se cal-
ble que uno sólo de estos feligreses | culaba que la cifra subía a más de 
míos, no les prestara aquella sumisión 
rendida que demanda la palabra de 
Dios! 
A ver, hijos míos. E l es ese Rey que 
reina sobre muchos vasallos. Y nos-
otros, cada uno de nosotros, el siervo 
que tiene con El una gran deuda. Una 
deuda de diez mil talentos; es decir. 
"era, pues, justo, que tú perdonaras a ¡una deuda infinita, imposible de pagar, 
"tu compañero como yo te he perdo-iSu justicia exige que seamos condena-
"nado a ti ? dos a la pena más rigurosa, significada 
"Encolerizado el buen Rey, lo entre-j por esa pérdida del mayor de todos los 
"gó a los verdugos hasta que pagara." 
El anciano sacerdote refería la divi-
na parábola lentamente, sencilla y per-
suasivamente, como si a él mismo le 
hubiera tocado presenciar el terrible 
castigo. De vez en cuando, su mano 
sarmentosa, ceñida por el encaje almi-
donado del alba, se elevaba en un vago 
gesto y volvía a posarse sobre la tela 
antigua del pasamanos del púlpito. 
Al llegar aquí calla en un hondo si-
lencio. Medita, sin duda, en lo que va 
a decir. Los feligreses le miran. 
bienes, que es la libertad. Pero nos-
200 mil millones de marcos. La rui-
na de la moneda alemana hizo im-
posible la ejecución del ácuerdo. Al 
mismo tiempo puso de manifiesto la di-
ficultad de transferir grandes cantida-
energía no tiene rival hoy. Consecuen-
cia de esto todo lo que no sea primer 
plano—en este caso, primera actriz—, 
resulta lánguido y desvanecido. 
"La Malquerida", el drama de Bena-
vente elegido para la presentación, ofre-
ció una prueba terminante de nuestras 
afirmaciones. Fué preciso evocar la som-
bra de María Guerrero, primera y ge-
nial intérprete de Raimunda, para ha-
llarle un término de comparación al 
trabajo de la Membrives. Del resto de 
Las primeras víctim, 
de los submarinos I 
De "Le Petit Journal": ~~ 
"Apenas hace un cuarto de siglo qi. 
ia navegación submarina ha entrado e! 
el período de las realizaciones prácticas 
y, sin embargo, lleva ya en su hab ' 
un gran número de catástrofes. pero ! 
muchos años antes de que este si?i0 
diese comienzo, los submarinos ya {L. 
bían causado víctimas. 
No hnn sido los hombres de nuestros 
tiempos los primeros que han intentado 
navegar bajo las olas. La primera ex-
periencia humana que se conoce de nai 
vegación submarina, se remonta a k 
friolera de más de ciento cincuenta 
años. 
De aquella misma época datan tara-
| bién las primeras tentativas de la avial 
! ción. L a historia ofrece la curiosa coin" 
i cidencia de que los comienzos de ambas 
navegaciones fueron contemporáneos, y 
así, mientras que en Francia los herma-
nos Montgolfier creaban la aerostación 
j en Inglaterra, un ingeniero llamado Day 
construía el primer submarino. 
¿Cómo era este barco?... Se ignô  
de todo punto por la única y suficiente 
razón de que, desde hace ciento sesen. 
ta años, permanece hundido en el fondo 
del puerto de Yarmouth. No hay qUe 
decir que el inventor del primer subrna. ' 
riño se hundió también con éste; acaso 
continúa encerrado en su interior. 
E l fracaso de esta primera experien-
cía tuvo, probablemente por efecto, el i ' 
alejar de la navegación Gubmarina la i 
atención de los inventores, porque, des-
de 1772 hasta 1835, nadie intentó en Eu. 
ropa repetir la tentativa. Y cuantas 
pruebas se hicieron, tanto en Europa 
como en América, desde el año de 1835 • 
hasta fines del siglo XIX, sufrieron la 
misma suerte que la primera. 
E n 1835 un español, llamado Calvo, se 
ahogó en la bahía de Vigo, dentro de un 
submarino de forma esférica, por él in-
ventado. Cuatro años después, en 1839 
un subdito francés, el doctor Petit, se 
sumergió en un submarino de su inven, 
ción en Saint-Valery-sur-Somme, y no 
volvió más a la superficie. 
E l primer inventor que pudo salvarse 
en las pruebas de un submarino fué el 
bávaro Bauer, quien, a bordo del "Bu-
zo", quedó inmovilizado el 1 de febrero 
de 1851, a diez y ocho metros de pro-
fundidad, en el puerto de Kiel. 
Bauer consiguió hacer entrar el agua 
en los reservónos de su barco; después 
abrió la escotilla de entrada, una vez 
que la atmósfera .interior fué bastante 
para equilibrar la presión que esta es-
cotilla soportaba en el exterior. Y. en-
tonces, empujados por la presión inte-
rior, Bauer y los dos marineros que le 
acompañaban fueron lanzados a la su-
otros, caemos a sus pies y le decimos: var el peligro de las transferencias y 
"Padre nuestro que estás en los cielos, ^„ r .. , , . 1 J J - también como garantía para los acree-perdonanos nuestras deudas asi como , .c , . ^ -, ^ 
nosotros perdonamos a nuestros deudo- dores'. se creó el A&ente &eneral de Re-
res." Y el divino Rey se siente desar- Paraciones, que es el encargado de ña-
mado, nos condona toda la deuda, nos cer los pagos y de vigilar al mismo 
deja ir en paz. tiempo que la Hacienda alemana, el es-
Ahora ¿qué sucede? Apenas salimos tado del mercado monetario. 
los intérpretes, seguramente el valor 
des de dinero de un país a otro sin po-!más destacable es Guadalupe Muñoz 
ner en peligro la estabilidad monetaria | SamPedro- No "le iba"—dicen—el papel | perf1Cie "conio tapones de corcho", 
del deudor. Por eso a los técnicos de la de Acacia. y alg0 ^ Je verdad en la Este ha sido, por otra parte, el único 
Comisión Dawes se les pidió que elabo- aseverafción-. Con todoí ^ r í . r ¡CaSO en que 86 han podido salvar los 
raran un nlan nara dotar a Alemania a nuestro JU1C10' ^ los qUe dar tripulantes de un submarino naufra-raran un pian para dotar a Alemania la expresión adecuada a su dificilísimo gado " 
de una moneda sana y que calculasen papel. Soto, en cambio, no acaba de cu-
rarse de los resabios adquiridos en sus 
tiempos de galán joven del Coliseo Im-
la capacidad de pago del país. Para sal-
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, octubre, 1928. 
C H I N I T A S 
"La Conferencia internacional de la 
Edificación se celebrará en Madrid." 
Así como los desplomes 
van siendo internacionales 
(Praga, Vincennes, Madrid 
y otros tales) 
parece justo y discreto 
que se congregue la gente 
que construye; a ver si evita 
lo de "mientras cobro, tente", 
que, si es fórmula económica, 
según sabe el ignorante, 
sirve para edificar... 
¡pero no es edificante! 
* » * 
"El rabí D. Sem Tob proclamó que el 
azor no vale menos por seguir en nido 
vil, ni los buenos ejemplos dejan de 
serlo cuando los expone un judío." 
Es una cita que molesta, de seguro, 
a nuestro buen y antiguo amigo Don 
Sem. 
Figúrense la cara que pondría Don 
Pedro, si le citásemos de este modo: 
"Llevadle, efectivamente, a las Casas 
Consistoriales, y echadle, respetuosamen-
te, un par de grillos y una cadena, te-
niendo cuidado de que no hable a sol-
dado alguno, etc." 
Eso es citar... a banderillas. 
« » * 
"Dentro de poco se pondrán en circu-
lación 4.000 autobuses provistos de mo-
tores silenciosos." 
Aquí de Jorge Manrique, 
ya que andábamos citando: 
¡Cómo se viene la muerte 
tan callando! 
* * * 
"Técnicamente, es de los "films" es-
pañoles que hemos degustado con ma-
yor complacencia." 
¡Aprieta, manco! 
Este, o no sabe lo que es degustar, 
o es peliculófago. 
A elegir. 
VIKSMO 
Las fiestas de la marcha 
sobre Roma 
ROMA, 21.—Este año se anuncia que 
la conmemoración de la subida al Po-
der del cartido fascista y de la marcha 
sobre Roma no revestirá el aparato ni 
tendrá tanta pomposidad como en los 
años anteriores. Se reducirán considera-
blemente los discursos, concretándose 
el señor Mussolini a firmar en dicho 
día determinados decretos relacionados 
con el partido. 
Aumenta la especulación 
en Wall Street 
NUEVA YORK, 20.—La opinión se 
muestra alarmada a causa de los ex-
cesos de la especulación, cada día más 
desenfrenada, en la Bolsa de valores de 
Nueva York, y advierte contra los efec-
tos de un movimiento de reacción que 
fatalmente habrá de producirse, arrui-
nando a los especuladores. 
a la calle, nos tropezamos de manos a 
boca con nuestro enemigo. Este hombre 
quizá fué en un tiempo nuestro más 
íntimo camarada, quizá está unido a 
En la tranquila vida del pueblecito, ¡ nosotros por los vínculos de la sangre, 
los recuerdos, las impresiones, los di-|Un día nos ofendió con alguna desleal-
versos sentimientos, cuanto afecta a la 
actividad del alma, tiene un circuito 
menos extenso y por lo mismo mucho 
más hondo. La vida sigue una corriente 
uniforme, invariable, mansa. Cuando 
algo rompe esa monotonía, sucede co-
mo con la piedra que se arroja en un 
lago. El agua se estremece,-y tiene que 
pasar muy largo espacio antes de que 
la superficie - recobre su tersura. Por 
eso, el amor en los pueblecitos adquie-
re esas excepcionales formas leales, te-
naces, terribles; y los odios, también. 
El anciano señor cura lleva muchos 
años al frente de su pequeño rebaño. 
Conoce una por una todas sus ovejas ™ más" natética5 
y sabe de estos rencores, que a veces Se hace 
resisten con un temerario tesón las más 
fuertes sugestiones de la gracia. El 
mismo, ¡cuántas veces no se sintió im-
potente! ¡Cuántas veces, antes de ce-
rrar la iglesia, suspiraba ante el Sagra-
rio, casi entre lágrimas: "Señor, al cabo. 
Tú eres el verdadero Pastor. A Ti están 
tad terrible, o bien con una injuria pa-
gó mezquinamente largos años de acri-
solada amistad. ¿Qué haremos con éi, 
hijos míos? ¿Le perdonaremos la deu-
da? ¡Oh, no; no! Que pague hasta el 
último céntimo, que. satisfaga, que re-
pare todos los agravios. Pues ¿y nues-
tra honra? ¿Y nuestro decoro? ¿Esta-
ría bien que quedara a merced de los 
antojos de cualquier mal intencionado? 
Que pague, que se humille y entonces 
hablaremos. 
Otra vez vuelve a quedar en silencio 
el anciano señor cura. Mira lento a to-
Hasta ahora, el plan Dawes ha fun-
cionado de modo perfecto y esto ha he-
cho que las Reparaciones—pesadilla 
europea desde 1920 a 1924—permane-
ciesen casi en el olvido hasta la adver-
tencia de Parker Gilbert el año pasado. 
El agente general desarrollaba en el 
informe anual, una serie de considera-
ciones para demostrar que el plan Da-
wes era sólo una experiencia y no de-
bía prolongarse y que "ni el problema 
de las Reparaciones ni las demás cues-
tiones relacionadas con él, pueden tener 
una slución definitiva mientras no se 
dé a Alemania una tarea precisa que 
tenga que cumplir bajo su propia res-
ponsabilidad, sin vigilancia extranjera y 
sin la salvaguardia de las transferen-
do su auditorio. Luego su voz tiembla, | cías". 
Todavía puede añadirse una conside-
ración bien poderosa. Si Alemania ha 
L A N I E T A D E L O S R E Y E S D E B E L G I C A 
—Bien, hijos míos. Ese hombre nos 
ofendió con alguna grave injuria. Nos 
hizo acaso algún daño difícil de repa-
rar. ¿Y nosotros? ¿No le hemos co-
rrespondido mil veces en lo íntimo de 
nuestro corazón, o tal vez entre nues-
tros familiares, entre nuestros amigos, 
con los más abominables juicios? ¿Ins-
tintivamente, no le hemos deseado el 
peor suceso en sus negocios ? Además, 
¿ cuál es esa nuestra honra que con tan-
:to celo defendemos? ¿La que él nos 
i quitó con sus agravios delante de los 
hombres o la que ahora nos ofrece con 
esta hermosa ocasión de perdonar? 
j ¿ Hay acaso otra honra para el cristia-
jno que cumplir la voluntad de Cristo? 
| ¿ Hay otra más altísima honra que obe-
1 decer, perdonar y amar ? Recapacite-
mos, temblemos, hijos míos. Si antes no 
I hemos perdonado las deudas de nues-
i tros deudores, no nos atrevamos a re-
zar esa última súplica del padrenues-
tro, que en nuestros mismos labios se 
nos convierte en nuestra más terrible 
condenación. No nos pongamos en la 
presencia del Rey. Su mirada, que tras-
pasa los corazones, no puede ser enga-
ñada por un rostro compungido. Ya le 
oís que dice: "Misericordiam voló et 
non sacriflcium", que es decir: "Espíri-
tu de caridad quiero y no fateas plega-
rias." No vaya a ser que encolerizada 
su terrible justicia, nos entregue a los 
verdugos, como hizo con el mal vasallo. 
Calla el anciano señor cura. Mira pa-
ra este lado, para el otro. Mira tam-
bién hacia el sagrario, que brilla apa-
gadamente entre los cirios de la misa 
mayor. Y así prosigue su homilía domi-
nical, tenazmente, con una secreta espe-
ranza. 
Jenaro XAVIER VAULEJOS 
La Princesita Josefina Carlota ha 
mogéníta del Príncipe Leopoldo, 
cumplido un año. Es la hija pri-
heredero del Trono de Bélgica. 
Capablanca ha retado de 
nuevo a Alekhin 
PARIS, 20.—Capablanca, el famoso 
jugador de ajedrez cibano, ha enviado 
un desafío a Niza al doctor Alekhin, 
para disputarle el campeonato mundial 
por un nuevo partido. 
E l doctor Alekhin, que ganó el título 
de campeón al señor Capablanca el año 
pasado, ha contestado que acaba de 
aceptar un reto de Bogoljubof, pero 
que si este partido no se llegara a ve-
rificar, jugaría con Capablanca en la 
última parte de 1929. 
de pagar 132.000 millones, no puede ha-
cerlo sin aumentar grandemente las 
anualidades del plan Dawes. Se ha cal-
ido que manteniendo la cifra de 2.500 
millones, el pueblo alemán no puede 
pagar nunca su deuda, porque con esa 
anualidad no se pxiede hacer frente a 
los. intereses y la amortización. 
Todo lo expuesto basta para compren-
der la necesidad de estudiar de nuevo el 
problema e intentar, si es posible, una 
solución definitiva. Hasta ahora, Ale-
mania ha pagado 15.000 millones de 
marcos oro (unos 22.000 millones de pe-
setas), entre las entregas anteriores a 
1924, los bienes alemanes confiscados o 
cedidos y los pagos hechos conforme al 
plan Dawes. Júzguese lo que aun le fal-
ta por pagar, según el acuerdo de Lon-
dres, Afortunadamente nadie piensa en 
mantener esas cifras. 
La solución a la que se tiende, es a 
suprimir el concepto de Reparaciones y 
sustituirlo por el de empréstito. Alema-
nia emite obligaciones garantizadas con 
sus ferrocarriles y sus industrias. Los 
Estados acreedores recogen ese dinero 
y desaparecen de la escena. Queda sólo 
un país con una deuda exterior grande. 
Pero para conseg îir compradores de 
esas obligaciones, debe garantizarse el 
pago de los intereses y la amortización. 
Reaparece el problema de las garantías, 
especialmente agudo después de las pri-
meras quiebras de la postguerra. 
Al mismo tiempo es preciso reducir 
la deuda alemana a una cantidad que 
pueda colocarse en el mercado en un 
plazo relativamente corto. Y para con-
seguir esa reducción hay que contar con 
que Norteamérica acepte una semejante 
en las deudas interaliadas. Esto es, por 
ahora, imposible, y el aspecto más intri-
cado y difícil del problema. 
R. L . 
El público se mostró ya lo bastante 
perial. Llano no acertó a encarnar el duro con la otra comedia del señor 
"•RiiHin" "Porn sin Hnrla p.s a.c.t.or de va- Sassone "Sí. señor: se casa, la niña" Rubio . Pero, i  dud , e     
lía, y volverá por sus fueros en nuevas 
actuaciones. 
Benavente tuvo ocasión de sentir, una 
vez más, cómo el público le quiere y 
le admira. Se le tributaron ovaciones 
como sólo se le tributan a él en nuestro 
teatro de hoy. 
¡QUE SEMANA 
DE ESTRENOS! 
Lamentable y un poquitin más. ¡Si el 
único éxito ha correspondido a los seño-
res Paso y Estremera! El público de 
La Latina nos recordó aquel otro del 
trágico coliseo de Novedades, hace aho-
ra unos doce años. Con ingenuidad que 
despertaba una simpatía rayana en la 
compasión, aquel público reía y lloraba. 
Daba gusto. Los recursos teatrales no 
envejecían nunca para él. 
Una cosa así ha ocurrido en La Lati-
na. Para que la ilusión fuese más com-
pleta, estaba allí María Lacalle, la, he-
roína del Novedades de los días de la 
guerra. Y estaba todo. Unos numeritos 
de música a cargo de unas señoritas, 
que no se pueden llamar del conjunto, 
porque el conjunto estaba ausente. No 
hemos oído hablar en los corrillos tea-
trales del desacuerdo que existe entre 
estas señoritas y la breve orquesta del 
teatro. Pero algo hay. ¿Por qué, si no, 
iban a negarse públicamente a marchar 
de acuerdo? 
"Noche de cabaret", que es la obra 
de los señores Paso y Estremera, agradó 
al público. A nosotros no, y bien lo sen-
timos. No nos molestaría nada que los 
señores Paso y Estremera fuesen los 
i, ; , 
estrenada anteayer en Eslava. Perspi-
cacia y facultades no le faltan al señor 
Sassone para lograr una rápida en-
mienda. 
REPOSICIONES PARA 
TODOS LOS GUSTOS 
Desde la altiva comedia en verso s 
la astracanada ruin pasando por ¿ ^ 
opereta, han vuelto a nuestros esfíM- j 
rios las más variadas producciones. Co-
rresponde, como siempre, el prim« lu-
gar, al maestro Benavente. Lola Mem-
brives nos ha traído "La malquerida", 
y "Señora ama". Irene López Heredia 
" E l hombrecito". Y continúa Margarita 
Xirgu representando "Más fuerte que el 
amor". Son cuatro, pues, las produccio-
nes benaventinas que han pasado poi 
la escena en una semana. ¡Y a lo me-
jor hay señores que no se enteran! 
Para alguno de ellos no deja de ser 
un triunfo lo ocurrido. 
Ricardo Calvo prosigue su fructífera 
labor de paladín de nuestra poesía dra-
mática. Ahora le ha tocado la vez a 
los hermanos Machado y su "Julianillo i 
Valcárcel". En Apolo ha vuelto "Bar-
tolo tiene una flauta", que puede con-
siderarse como el Himalaya del dis-
parate y el absurdo. En el mismo co-
liseo "El gran tacaño", una estimable 
comedia de enredo. En Fuencarral "L* 
princesa del dólar", con sus valses, su 
champán, su sentimentalismo barato y 
sus picardías de otro tiempo. 
PROXIMOS ACONTECIMIENTOS 
E l martes—su amenaza supersticio-
! sa—, no pesa sobre los autores con 
autores de "Hamlet". En "Noche de ca- . ^ fuerza que sobre los que piensan 
baret", les salva su buena intención. 
Han buscado el lado izquierdo del pú-
blico—de aquel público—, y han pinta-
do la honradez triunfante, sacrificios no-
bles, vicios tediosos y malsanos. Perol J ^ " ^ ^ ^ ¡ 7 ^ " g - " ^ ^ ^ 
todo visto y revisto, todo de una venera- ¡ L a llegada de Lgnormand y su 8 
ble ancianidad teatral. rición ante nuestro público, visten 
casarse o embarcarse. Si Dios no W 
remedia, habrá ese día tres estrenos. 
"Mi hermana Genoveva" en el Reina 
Victoria, "Las Adelfas" en el Centro y 
E l " C i t a di M i l a n o " 
ROMA, 20.—Ha llegado a esta capi-
tal la tripulación del "Citá di Milano", 
siendo objeto de un recibimiento en- I señalar en justicia este triunfo, 
tusiasta. 1 No queremos pecar por ensañamiento. 
A un autor experimentado, muchas 
veces triunfante—don Felipe Sassone— 
le han correspondido los dos fracasos 
de la semana. Uno de ellos lo ha sufri-
do en compañía del señor Martínez Sie-
rra. "Piel de España" no pudo pasar en 
el Infanta Beatriz, de las tres represen-
taciones de rigor. La ocurrencia es muy 
de lamentar. Un finísimo escritor nos 
aseguraba la noche del estreno, que los 
señores Sassone y Martínez Sierra, des-
pués de escribir la obra se la habían re-
chazado a sí mismos como empresarios. 
Porque ambos tienen a su merced una 
buena compañía, a la cual, no le han 
dado que sepamos "Piel de España". 
Y en cambio, se la han "regalado" a 
Irene López Heredia, que de ese modo 
ha tenido un rudo tropiezo en los co-
mienzos de una temporada que prome-
tía mucho. ¿Se trata de un error de la 
excelente actriz y de su director artís-
tico, que creemos que lo tiene? ¡Apro-
véchese la lección! ¿No se trata de eso, 
sino de otra cosa? ¡Aprovéchese la lec-
ción también! Lo grave sería que resba-
lones de esa índole no sirviesen más que 
para eso, para resbalar. De la compa-
ñía de Irene López Heredia, del gusto 
que ha revelado en sus primeras actua-
ciones, tenemos derecho a esperar más. 
Y ya que de esta compañía habla-
mos, no hemos de pasar por alto un 
detaile de interés. E l señor Asquerino 
realiza en su papel de la comedia de 
Wilde "Un marido ideal", un admriable 
trabajo. Como otras veces hemos pues-
to reparos a la labor del señor Asque-
rino—sin ir más lejos, en "Rosas de 
otoño", no nos convenció—, nos place 
solemnidad este último estreno. Con to-
dos los respetos... ¿ vale la pena <le 
traernos a Lenormand ? La solución én 
la semana próxima. 
¿Y por qué tres estrenos en un sol" 
día? No sólo es el punto de vista Pe" 
riodístico. Es el de público y el de ta-
quilla. 
¿Y por qué tantos estrenos en 
día o en varios? ¡Ah! Esto ya es 
ner el dedo en la llaga. Si otros sintó" 
mas no hubiera para juzgar de nuestr» 
decadencia dramática, bastaría con 
solamente. No se puede estrenar naU' 
cho y bueno. Cuando tanto se estrena, 
es porque las obras pasan fugazmente 
por el cartel. 
LOS QUINTERO» 
E N L O N D R B 8 
Mañana lunes se estrenarán en el 
Court Theatre de Londres dos comedid 
de los hermanos Quinteros. Por el mis-
mo teatro pasaron no ha mucho y obtu-
vieron halagüeña acogida otras dos 
obras españolas, éstas del señor Martí-
nez Sierra. 
Nos extraña un poco que Mrs. Gran-
ville-Barker afortunada traductora de 
teatro español haya preferido en esta 
ocasión dos comedias que no figuran 
entre lo más saliente del repertorio 
quinteriano. Se trata de "Fortunato" y 
de "La Consulesa", ésta última traduci-
da con el título de "The Lady from AI' 
faqueque". 
De todos modos celebramos vivamen-
te que los ilustres autores traspasen ae 
nuevo las fronteras y les deseamos un 
éxito rotundo. Tendremos al lector & 
corriente de lo que suceda. 
Nicolás GONZALEZ BUIZ 
